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BOLETIN 3817 DE REGISTROS
DEL 18 FEBRERO DE 2015
PUBLICADO 19 FEBRERO DE 2015
 
Para los efectos señalados en el artículo 70 del Código de Procedimiento
 Administrativo y de lo Contencioso Administrativo, se informa que:
Contra los actos de inscripción en el registro mercantil que aparecen
relacionados en el presente boletín proceden los recursos de reposición
y de apelación. Contra el acto que niega la apelación procede el recurso
de queja. El recurso de reposición deberá interponerse ante la misma
Cámara de Comercio de Bogotá, para que ella confirme, aclare o revoque
el respectivo acto de inscripción. El recurso de apelación deberá
interponerse ante la misma Cámara de Comercio de Bogotá, para que la
Superintendencia de Industria y Comercio confirme, aclare o revoque el
acto de inscripción expedido por la primera entidad. El recurso de queja
deberá interponerse ante la Superintendencia de Industria y Comercio,
para que ella determine si es procedente o no el recurso de apelación
que haya sido negado por la Cámara de Comercio de Bogotá. Los recursos
de reposición y apelación deberán interponerse por escrito dentro de los
diez (10) días hábiles siguientes a esta publicación. El recurso de
queja deberá ser interpuesto por escrito dentro de los cinco días
siguientes a la notificación del acto por medio del cual se resolvió
negar el de apelación. Al escrito contentivo del recurso de queja deberá
anexarse copia de la providencia negativa de la apelación. Los recursos
deberán interponerse dentro del término legal, expresar las razones de
la inconformidad, expresar el nombre y la dirección del recurrente y
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relacionar cuando sea del caso las pruebas que pretendan hacerse valer.
Adicionalmente, los recursos deberán presentarse personalmente por el
interesado o por su representante o apoderado debidamente constituido. Sólo
pueden ser apoderados los abogados en ejercicio para estos efectos
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 Representantes del sector privado 
 Principales        Suplentes 
 
GUILLERMO BOTERO NIETO  
CONSIMEX S.A  
LEONOR SERRANO DE CAMARGO 
CONSTRUCTORA LA SABANA Y SUMAPAZ SAS 
 
GONZALO SERRANO RODRÍGUEZ 
IMPOFER S.A.S 
JORGE ARNULFO PACHÓN 
CONSTRUCTORA PACHÓN PIÑEROS S.A.S 
 
JUAN DIEGO TRUJILLO MEJÍA 
PIZANTEX S.A. 
JUAN DAVID ANGEL BOTERO 
PELETERÍA ORIÓN SAS 
 
CARLOS AUGUSTO RAMÍREZ  
OBRAS Y DISEÑOS S.A 
HUGO FERNANDO GARCÍA 
MUEBLES Y PLÁSTICOS S.A.S 
 
JAIME ALFONSO MANTILLA GARCÍA 
AGROPECUARIA LA TRINIDAD DOS SAS 
SANDRA NEIRA LIÉVANO 
ORIÓN PROMOTORA S.A.S 
 
GONZALO ECHEVERRY GARZÓN 
TRANSPORTES VIGÍA S.A.S 
LUIS FERNANDO ANGEL MORENO 
COMERCIALIZADORA VIGÍA S.A.S 
 
JOSÉ BLACKBURN CORTÉS 
LOS MORALES DE CASTILLA S.A.S 
MIGUEL ALBERTO PÉREZ 
OPTIMIZAR SERVICIOS TEMPORALES S.A 
 
FRANCISCO DURÁN CASAS 
ALPHA SEGURIDAD PRIVADA LTDA.  
ARTURO CAMILO LIÉVANO LASERNA 




Representantes del gobierno nacional 
 
 Principales        Suplentes 
WILLIAM PARRA DURAN   ALBERTO JACOBO FURMANSKI GOLDSTEIN 




ENRIQUE VARGAS LLERAS                CARLOS ENRIQUE CAVALIER LOZANO       
MARTIN JOSE CARRIZOSA CALLE          MARIA PAULA DUQUE SAMPER             
 
Miembros Honorarios
OSCAR PÉREZ GUTIÉRREZ                
FRANCISCO MEJÍA VÉLEZ                
REINALDO KLING BAUER                 
JORGE PERDOMO MARTÍNEZ               
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2. CASAS DE CAMBIO
Según circular 10 de la Superintendencia de Industria y Comercio. Articulo
1.1.3. Publicación de la noticia mercantil, actividades propias de las casas
de cambio, compradores y vendedores de Divisas. [Numeral 1.1.3 del Titulo VIII







 De las capitulaciones matrimoniales y liquidaciones de sociedades conyugales
 LIBRO II
 De las incapacidades e inhabilidades
 LIBRO III
 Del concordato y la liquidación obligatoria
 LIBRO IV
 De las autorizaciones a menores de edad y revocaciones
 LIBRO V
 De la administración de los bienes del comerciante
 LIBRO VI
 De los establecimientos de comercio
 LIBRO VII
 De los libros
 LIBRO VIII
 De las medidas cautelares y demandas civiles
 LIBRO IX
 De las sociedades comerciales e instituciones financieras
 LIBRO X
 De la reserva de dominio
 LIBRO XI
 De la prenda sin tenencia
 LIBRO XII
 De la agencia comercial
 LIBRO XIII
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 De las sociedades civiles
 LIBRO XIV
 De las empresas asociativas de trabajo
 LIBRO XV
 De los matriculados
 LIBRO XVI
 De las sociedades comerciales de hecho
 LIBRO XVII
 De los fondos de pensiones de jubilación e invalidez
 LIBRO XVIII
 De los acuerdos de reestructuración
 LIBRO XIX
 De las providencias jurisdiccionales y de los actos y documentos proferidos
en desarrollo de los procesos de reorganización, adjudicación y liquidación
judicial.
 LIBRO XX.
 De los contratos de fiducia mercantil
 LIBRO XXI.
 De la representación legal de las sucursales del Banco de la República
 LIBRO XXII.
 Del Registro De Personas Naturales Y Jurídicas Que Ejerzan Las Actividades De
Vendedores De Juegos De Suerte Y Azar
 LIBRO I
 De las personas jurídicas sin ánimo de lucro
 LIBRO II
 De los libros de las entidades sin animo de lucro
 LIBRO III
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 Registro de la Economía Solidaria de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO IV
 De las Veedurías Ciudadanas de las Entidades Sin Ánimo de Lucro
 LIBRO V




4.1. PUBLICACION DE RENOVACIONES A: 18/02/2015
 
Matricula Razon Social Año Valor
01942237 3G COLOMBIA LTDA 2014 1,100,000
01942237 3G COLOMBIA LTDA 2015 1,100,000
01138854 A B A DE TROFEOS 2015 1,500,000
02196634 A R B SERVICIOS PUBLICIDAD  Y MUEBLES 2013 1,500,000
02196634 A R B SERVICIOS PUBLICIDAD  Y MUEBLES 2014 1,500,000
02196634 A R B SERVICIOS PUBLICIDAD  Y MUEBLES 2015 1,500,000
01453135 A S M COMPUTADORES 2014 3,000,000
01453135 A S M COMPUTADORES 2015 3,000,000
01807931 A.T.C. COLOMBIA ASESORES TRIBUTARIOS Y
CONTABLES
2015 1,288,700
02503775 A&F SOLUTION S.A.S 2015 4,500,000
02066158 A&R SAS 2015 200,000,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2009 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2010 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2011 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2012 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2013 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2014 950,000
01640074 ABC VARIEDADES PRIMAVERA 2015 950,000
01267680 ABDEL DUARTE NOHORA 2015 2,800,000
02058814 ABELLO LINARES LADY YURANY 2015 1,232,000
02234139 ABOGADOS ACTUALIZADOS GRUPO JURIDICO
SAS
2013 20,000,000
02234139 ABOGADOS ACTUALIZADOS GRUPO JURIDICO
SAS
2014 20,000,000
02234139 ABOGADOS ACTUALIZADOS GRUPO JURIDICO
SAS
2015 20,000,000
02518510 ABRIL HECTOR ALFONSO 2015 1,000,000
01041365 ABRIL SANCHEZ MARIA PASTORA 2015 5,000,000
02522720 ABYSSUS   PUBLICIDAD 2015 2,500,000
00784658 ACADEMIA DE ADIESTRAMIENTO EDUCAN 2015 1,500,000
01921266 ACCESORIOS ALICE 2015 1,500,000
02364321 ACER PUBLICIDAD BORDADOS SAS 2015 12,000,000
02199998 ACERO ARCHILA JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
01636517 ACEVEDO LOPEZ HECTOR 2015 1,280,000
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02484543 ACONCHA ZAMBRANO ANA LORENA 2015 9,000,000
01456816 ACOSTA ROZO MARIA YOHANA 2015 8,000,000
02206900 ACUÑA BECERRA FANNY ROSA 2015 1,200,000
01331464 ACUÑA LUIS ALEJANDRO 2015 500,000
02308734 ACUÑA PEREZ YAMILE 2015 10,000,000
01352734 ADMINISTRACION Y RESULTADOS LTDA 2015 9,707,892
02485730 AFY GLOBAL SAS 2015 474,657,718
01861641 AGA SOLUCIONES S A S 2015 584,881,890
02292108 AGATA DISTRIBUCIONES  IMPRESOS 2015 2,000,000
02110093 AGENCIA AMERICAS 2015 1,000,000
02330157 AGENCIA DE TRANSPORTE Y EMPLEO LINEA
AMARILLA S A S
2015 1,000,000
02359033 AGENCIA DE VIAJES CULTURAVENTURA 2015 1,000,000
02376242 AGENCIA DE VIAJES HUELLAS VIAJERAS S A
S
2015 10,000,000
01777402 AGENCIA DE VIAJES Y TURISMO HUELLAS
VIAJERAS
2015 1,000,000
02032386 AGRICOLA VALERIANO S A S 2015 62,401,246
02074160 AGROPECUARIA BATALLA TRECE SAS 2012 5,200,000
02074160 AGROPECUARIA BATALLA TRECE SAS 2013 4,600,000
02074160 AGROPECUARIA BATALLA TRECE SAS 2014 3,300,000
02074160 AGROPECUARIA BATALLA TRECE SAS 2015 2,800,000
02300335 AGROVACUNAS L A 2015 1,900,000
01052652 AGUACATE ON LINE 2015 1,500,000
02459283 AGUILAR SANABRIA AURORA 2015 1,000,000
02009125 AGUILERA AGUILERA HECTOR HERNANDO 2014 1,100,000
02009125 AGUILERA AGUILERA HECTOR HERNANDO 2015 1,100,000
02136352 AGUIRRE CASTAÑO RUBEN DARIO 2015 500,000
01586924 AIR TEC COMPRESORES 2014 3,000,000
01586924 AIR TEC COMPRESORES 2015 3,000,000
02336443 AJK ASESORES S A S 2015 1,000,000
01994650 ALARCON AVILA RUBEN DARIO 2015 4,500,000
00501931 ALARCON FIERRO VILMA CRISTINA 2014 500,000
00501931 ALARCON FIERRO VILMA CRISTINA 2015 500,000
01467558 ALBERT CHOES 2015 11,500,000
00578227 ALFONSO BECERRA JOSE VICENTE 2015 4,800,000
01281432 ALFONSO DORIS FANNY 2015 800,000
02081188 ALFONSO MARQUEZ ALEX DAVID 2015 10,000,000
02148877 ALFONSO ROMERO RAFAEL HERNANDO 2014 1,100,000
02148877 ALFONSO ROMERO RAFAEL HERNANDO 2015 1,288,000
01515671 ALMACEN CRISTIAN WEAR 2015 12,000,000
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02421756 ALMACEN DE BATERIAS Y ELECTRICOS GC 2015 1,200,000
01603745 ALMACEN EL PUNTO DE LAS MARCAS 2015 1,800,000
01325513 ALMACEN KILOTEX 2014 500,000
01325513 ALMACEN KILOTEX 2015 500,000
00274454 ALMACEN LADY LAURA 2015 1,500,000
02226622 ALMACEN LOS ANGELITOS 2015 6,000,000
01409245 ALMACEN MARCUEROS 2015 1,000,000
01378298 ALMACEN MICELANEA LUGO 2015 500,000
02452478 ALMACEN MILITAR NELMAR 2015 1,200,000
00704457 ALMACEN SERVIMAR 2015 3,080,000
02388291 ALMACEN TD MARK 2015 1,000,000
01883890 ALMACEN Y PAÑALERA ORTIZ 2015 8,000,000
02510522 ALMANZA ABOGADOS S.A.S. 2015 112,000,000
02286831 ALMARIO ROJAS MARIA YINET 2015 700,000
02422307 ALONSO QUEVEDO ANA VERONICA 2015 300,000
00594980 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN
C
2015 7,686,690,000
00647533 ALPHEX INDUSTRIAS PLASTICAS Y CIA S EN
C
2015 1,000,000
02009082 ALQUIAUTOS ADTRANS RENTACAR 2011 1,000,000
02009082 ALQUIAUTOS ADTRANS RENTACAR 2012 1,000,000
02009082 ALQUIAUTOS ADTRANS RENTACAR 2013 1,000,000
02009082 ALQUIAUTOS ADTRANS RENTACAR 2014 1,000,000
02009082 ALQUIAUTOS ADTRANS RENTACAR 2015 1,000,000
02367592 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO 2014 1,000,000
02367592 ALUMINIO Y VIDRIO ARQUITECTONICO 2015 1,000,000
00496463 ALUMINIOS Y CORTINAS 2014 1,000,000
00496463 ALUMINIOS Y CORTINAS 2015 1,180,500
00934719 ALVARADO CAMARGO JIMMY 2014 127,411,619
00934719 ALVARADO CAMARGO JIMMY 2015 139,856,672
00767602 ALVARADO DURAN AURA HERMINDA 2014 1,000,000
00767602 ALVARADO DURAN AURA HERMINDA 2015 1,000,000
00844472 ALVARADO GONZALEZ MARIA IDALID 2014 1,000,000
00844472 ALVARADO GONZALEZ MARIA IDALID 2015 1,000,000
02275377 ALVARADO ROA ANGIE LICETH 2015 1,000,000
02066032 ALVAREZ ALARCON LUIS ALBERTO 2013 1,130,000
02066032 ALVAREZ ALARCON LUIS ALBERTO 2014 1,130,000
02066032 ALVAREZ ALARCON LUIS ALBERTO 2015 1,130,000
02367586 ALVIS RODRIGUEZ ALDEMAR 2014 1,000,000
02367586 ALVIS RODRIGUEZ ALDEMAR 2015 1,000,000
01561962 AMAYA PEÑALOZA DIOSA 2015 800,000
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01698243 AMBAR PELUQUERIA-STORE 2012 1,000,000
01698243 AMBAR PELUQUERIA-STORE 2013 1,000,000
01698243 AMBAR PELUQUERIA-STORE 2014 1,000,000
01698243 AMBAR PELUQUERIA-STORE 2015 1,200,000
01370271 AMD LA RED 2015 5,000,000
01614011 AMERICA TOURTRADE REPRESENTACIONES
LTDA
2013 1,599,200
01614011 AMERICA TOURTRADE REPRESENTACIONES
LTDA
2014 1,599,200
01614011 AMERICA TOURTRADE REPRESENTACIONES
LTDA
2015 1,599,200
01269157 AMERICAN COS LIMITADA 2011 33,459,654
01269157 AMERICAN COS LIMITADA 2012 30,000,000
01269157 AMERICAN COS LIMITADA 2013 21,146,208
01269157 AMERICAN COS LIMITADA 2014 19,180,911
01269157 AMERICAN COS LIMITADA 2015 19,363,911
01960147 ANACONA PALADINES ESTHER 2015 1,065,000
02367241 ANCORA SWIMWEAR S A S 2015 13,000,000
02252452 ANDERLEIN 2014 1,100,000
02252452 ANDERLEIN 2015 1,100,000
02244735 ANDRADE CARLOS JULIO 2015 500,000
01304823 ANGARITA FERNANDEZ CARLOS ANDRES 2014 1,500,000
01304823 ANGARITA FERNANDEZ CARLOS ANDRES 2015 2,000,000
02120102 ANGARITA HERNANDEZ HILDA ELIZABETH 2015 1,000,000
02318584 ANGELS LINKER WORLDS SAS 2015 28,608,799
01182016 ANGULO GUIZA SEGUNDO ARIOLFO 2015 5,000,000
00910407 ANTIVAR USECHE MARIA ALEYDA 2015 800,000
00814918 ANTOJITOS COLOMBIANOS 2014 1,000,000
00814918 ANTOJITOS COLOMBIANOS 2015 10,800,000
00476096 APICOLMENA MARTHA LIMITADA 2015 1,426,000
02126427 APL TRANSPORTES LTDA 2015 1,900,000
02504254 APPTIVITY TECHNOLOGIES SAS 2015 1,500,000
02286821 ARANGO CORRALES SEBASTIAN 2015 20,000,000
02301413 ARAUCA´S CORPORATION SAS 2014 2,100,000
02301413 ARAUCA´S CORPORATION SAS 2015 2,100,000
01815064 ARCANGEL BEER CAFE BAR 2015 1,280,000
02455824 ARCANGEL COFFEE AND DRINKS 2015 1,280,000
02161943 ARCHILA ALMEIDA FREDY RAMIRO 2015 2,500,000
00643753 ARCINIEGAS CORREA PEDRO ELY 2014 1,000,000
00643753 ARCINIEGAS CORREA PEDRO ELY 2015 10,000,000
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01648018 AREA 51 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2013 8,280,000
01648018 AREA 51 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2014 9,340,000
01648018 AREA 51 PUBLICIDAD Y COMUNICACIONES
S.A.S.
2015 8,590,000
02219496 ARENAS CAMACHO AMPARO 2015 1,288,000
02310714 ARENAS CORTES LUIS FERNANDO 2015 1,200,000
02325144 AREVALO ROJAS CARLOS ALBERTO 2014 1,000,000
02325144 AREVALO ROJAS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
01753275 AREVALO ROZO ADRIANA ESPERANZA 2014 1,000,000
01753275 AREVALO ROZO ADRIANA ESPERANZA 2015 1,000,000
01140947 ARG GRUP0 INMOBILIARIO SAS 2015 316,562,555
01671990 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS ASDRUBAL 2011 1,000,000
01671990 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS ASDRUBAL 2012 1,000,000
01671990 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS ASDRUBAL 2013 1,000,000
01671990 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS ASDRUBAL 2014 1,000,000
01671990 ARIAS RODRIGUEZ CARLOS ASDRUBAL 2015 1,000,000
00496083 ARIAS SOLER FRANCISCO JAVIER 2015 1,000,000
00555268 ARIAS TERESA DE JESUS 2013 800,000
00555268 ARIAS TERESA DE JESUS 2014 800,000
00600149 ARISMENDI CARLOS EDUARDO 2015 4,500,000
00996415 ARIZA ARDILA CIRO ANTONIO 2015 1,000,000
01059695 ARIZA GAONA ALEXANDER 2015 1,000,000
02321466 ARIZA MATEUS LUIS SANTIAGO 2015 2,000,000
02292427 ARIZA ORTIZ MARIAN YORLENY 2014 1,000,000
01256699 ARIZA QUITIAN ARMANDO 2015 800,000
01561321 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2012 200,000
01561321 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2013 200,000
01561321 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2014 200,000
01561321 ARIZA RODRIGUEZ GLORIA AMPARO 2015 200,000
02404102 ARIZA TELLEZ MARIA NOHEMI 2015 1,000,000
01424710 ARM LTDA 2014 6,924,428
01424710 ARM LTDA 2015 3,000,000
02523254 ARQUIELECTRO 2015 1,000,000
02523243 ARQUIELECTRO SAS 2015 1,000,000
00867658 ARQUIMADERAS C A 2011 1,000,000
00867658 ARQUIMADERAS C A 2012 1,000,000
00867658 ARQUIMADERAS C A 2013 1,000,000
00867658 ARQUIMADERAS C A 2014 1,000,000
00867658 ARQUIMADERAS C A 2015 1,000,000
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02091324 ARRIERO LUGO DELVA ARCELY 2015 10,000,000
02237391 ARTBORADA PELUQUERIA 2015 1,000,000
01990044 ARTECASTLL PUBLICIDAD 2011 1
01990044 ARTECASTLL PUBLICIDAD 2012 1
01990044 ARTECASTLL PUBLICIDAD 2013 1
01990044 ARTECASTLL PUBLICIDAD 2014 1
02324641 ARTESANIAS LA MONITA 2015 1,000,000
02526432 ARTESANOS ARTE EN HIERRO FIGURADO
ENRIQUE CUERO
2015 1,500,000
02399886 ASADERO DE POLLOS EL VIEJO PAISA 2015 1,200,000
02423523 ASADERO RESTAURANTE  Y CAFETERIA TT 2015 10,000,000
02066034 ASADERO RICO POLLO L 2013 1,130,000
02066034 ASADERO RICO POLLO L 2014 1,130,000
02066034 ASADERO RICO POLLO L 2015 1,130,000
01741506 ASCENCIO ROCHA MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
01671994 ASCII SOFT 2011 1,000,000
01671994 ASCII SOFT 2012 1,000,000
01671994 ASCII SOFT 2013 1,000,000
01671994 ASCII SOFT 2014 1,000,000
01671994 ASCII SOFT 2015 1,000,000
01378305 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ACJACT
2014 127,411,619
01378305 ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
ACJACT
2015 139,856,672
02018922 ASESORIAS DE TRANSITO S O L S A S 2014 5,000,000
02482491 ASESORIAS INMOBILIARIAS Y
ADMINISTRATIVAS S A S
2015 589,565,317
S0045597 ASOCIACION AGROPECUARIA AMIGOS TICHA 2015 300,000
S0042046 ASOCIACION ALEMANA DE ASISTENCIA AL
ENFERMO CON LEPRA Y TUBERCULOSIS
2015 660,160,000
S0015614 ASOCIACION COLOMBIANA DE ARTESANOS Y
MICROEMPRESARIOS
2015 1,000,000
S0013909 ASOCIACION COLOMBIANA DE INVESTIGACION
CIENCIA Y TECNOLOGIA INVCITE
2015 1,000,000
S0046448 ASOCIACION DE AGROFRUTICULTORES DE
ALTO ARIARI MUNICIPIO DE CABRERA
2015 1,620,000
S0044942 ASOCIACION DE ARTESANOS DE TOCANCIPA 2015 168,000
S0043057 ASOCIACION DE EXALUMNAS Y EXALUMNOS DE
LAS HIJAS DE MARIA AUXILIADORA,
FEDERACION NUESTRA SEÑORA DE LAS
NIEVES
2015 100,000
S0027788 ASOCIACION DE LAS SEÑORAS DE LA
CARIDAD DE SAN VICENTE DE PAUL
2015 95,267,487
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S0026105 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
ACUEDUCTO SANTA TERESA
2015 13,751,279
S0036156 ASOCIACION DE SUSCRIPTORES DEL
SERVICIO DE ACUEDUCTO AGUAS DE CHACUA
2015 20,100,000




S0024462 ASOCIACION PAZ VERDE DE TENJO 2015 500,000
01675678 ATEHORTUA GALLEGO WALTER ADOLFO 2015 15,000,000
01976604 AUTO LAVADO LA 20 AL VAPOR 2015 1,500,000
01177799 AUTO SERVICIO COMPRE MAS DE GARCES 2015 165,000,000
00726727 AUTO SERVICIO FRENOS FERNEY 2015 1,200,000
01365979 AUTO SERVICIO GRAN HOGAR N. 2 2015 978,000,000
02046057 AUTO SERVICIO SUPERMERCADO LOS JIMMYS 2015 1,356,320
02508898 AUTOLUBRICANTES JM 2015 1,230,000
02480795 AUTOS EDWARD S 2015 1,000,000
01694580 AUTOS LIGHT 2015 1,000,000
02403903 AUTOSERVICIO ALGARRA 2015 10,000,000
00984985 AUTOSERVICIO COMPREMAS DE GARCES 2015 165,000,000
01929964 AUTOSERVICIO DEL VALLE 2014 1,000,000
01929964 AUTOSERVICIO DEL VALLE 2015 1,000,000
02417895 AVELLA ABELLA MARIA MERCEDES 2015 1,238,000
01576797 AVELLA GARZON SANDRA MARCELA 2015 1,500,000
01510014 AVICOLA MAR POLLO 2015 2,370,000
01139741 AVICOLA PIKO AVES 2015 2,380,000
02263173 AVILACTEOS 2 2015 200,000
01878303 AVITIN 2014 6,000,000
01878303 AVITIN 2015 7,000,000
02156899 AYA BUSTOS FRANCINEDY 2015 5,750,000
02282643 AYA MELESIO 2014 600,000
02282643 AYA MELESIO 2015 600,000
02089749 AYALA ROMERO GERMAN GUILLERMO 2015 1,000,000
02258937 AYC SEÑALIZACION VIAL SAS 2015 10,000,000
01295244 AZAFRAN Y PIMIENTA 2014 5,000,000
01295244 AZAFRAN Y PIMIENTA 2015 5,000,000
01065932 B & H INGENIERIA LTDA BRYAN & HODGSON
INGENIERIA LIMITADA
2015 117,634,804
02067059 B R T BEO RESEARCH TECHNOLOGYS S A S 2012 1,000,000
02067059 B R T BEO RESEARCH TECHNOLOGYS S A S 2013 1,000,000
02067059 B R T BEO RESEARCH TECHNOLOGYS S A S 2014 1,000,000
02067059 B R T BEO RESEARCH TECHNOLOGYS S A S 2015 25,000,000
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02013913 B´LLISIMA 2012 1,500,000
02013913 B´LLISIMA 2013 1,500,000
02013913 B´LLISIMA 2014 1,500,000
02013913 B´LLISIMA 2015 3,000,000
01156974 BAENA MARTINEZ MARIA ZALOMA 2015 1,280,000
02091360 BAGS IN-BER 2015 1,288,700
02025861 BAHIA EVENTOS 2013 1,000,000
02025861 BAHIA EVENTOS 2014 1,000,000
02025861 BAHIA EVENTOS 2015 15,000,000
01629133 BALIAUTOS 2 2015 1,000,000
00980268 BALLESTEROS RODRIGUEZ JULIO CESAR 2015 44,240,000
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2010 100
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2011 100
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2012 100
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2013 100
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2014 100
01908555 BALTICA CARGO MANAGMENT S.A.S 2015 100
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2010 1,000,000
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2011 1,000,000
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2012 1,000,000
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2013 1,000,000
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 1,000,000
01908554 BALTICA CARGO MANAGMENT SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 1,000,000
00661583 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
CENTRO SUBA
2015 44,809,950,217
00839628 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
KENNEDY
2015 32,552,235,198
00844539 BANCO BILBAO VIZCAYA ARGENTARIA
COLOMBIA S A BBVA COLOMBIA SUCURSAL
MARLY
2015 59,641,230,499
01743698 BANCO DE BOGOTA MEGACITY 2015 6,869,815,921
01053421 BANCO DE BOGOTA- CAJICA 2015 9,697,858,215
02077906 BANCO POPULAR AGENCIA FUSAGASUGA 2015 28,810,862,050
00208481 BANCO POPULAR VILLAPINZON 2015 13,347,390,948
01195315 BANQUETES MONTREAL 2015 10,000,000
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02308552 BANQUETES Y RECEPCIONES J A 2014 1,132,000
02343065 BAR AZUL PROFUNDO 2015 2,000,000
01753842 BAR BETTYS BELTRAN 2015 1,100,000
01510482 BAR EL RINCON DEL SOL 2015 1,200,000
01592314 BAR EL VIEJO ALEMAN 2013 1,000,000
01592314 BAR EL VIEJO ALEMAN 2014 1,000,000
01592314 BAR EL VIEJO ALEMAN 2015 1,000,000
02405932 BAR LA PLAYITA M.M 2015 1,000,000
02113570 BAR LA PLAYITA.COM 2015 1,000,000
02459286 BAR LA POLA J.A 2015 1,000,000
01832860 BAR LAS 3 ESTRELLAS 2014 700,000
01832860 BAR LAS 3 ESTRELLAS 2015 700,000
01506988 BAR MONA LILI 2015 1,280,000
02152472 BAR NOA NOA HOSPEDAJE 2015 1,232,000
02502666 BAR TAVO 2015 1,288,700
01077741 BARAJAS BARAJAS HEBERT MARTIN 2015 1,933,000
01335813 BARAJAS LIBERATO VICTOR JULIO 2015 1,200,000
01693974 BAREÑO SANCHEZ DORA SOFIA 2014 1,130,000
01693974 BAREÑO SANCHEZ DORA SOFIA 2015 1,130,000
02110090 BARON DE SANDOVAL ANA CECILIA 2015 1,000,000
02092185 BARON JIMENEZ PEDRO PAULO 2015 1,000,000
01686966 BARRAGAN CUELLAR BELSY MARIA 2015 2,790,000
02118980 BARRAGAN TIJARO JUAN FRANCISCO 2014 1,200,000
02118980 BARRAGAN TIJARO JUAN FRANCISCO 2015 1,300,000
01558255 BARRERO OLIVAR MARIA CRISTINA 2015 1,900,000
01621750 BARRERO SAENZ FREDY ALEXANDER 2015 8,800,000
02387719 BARRERO SAENZ YEIMI PATRICIA 2015 1,600,000
01867370 BARRETO BEJARANO GABRIEL HELVER 2015 1,250,000
02452475 BARRETO GONZALEZ ENELCY 2015 1,200,000
02223907 BARRETO NIETO LAURA HASBLEIDY 2015 1,200,000
02403899 BARRETO RUIZ GREGORIO 2015 10,000,000
01117988 BARRIGA FERREIRA LUZ MERY 2014 2,000,000
02217432 BASCULAS NEW AGE 2014 140,170,000
02217432 BASCULAS NEW AGE 2015 140,170,000
00558180 BATERIAS LUDOR 2015 5,000,000
00496085 BATERIAS TERPEL 2015 1,100,000
01770690 BAUTISTA PEÑA JOSE JOAQUIN 2015 700,000
02377662 BAUTISTA RODRIGUEZ WILSON 2015 1,200,000
02110418 BAUTISTA RUEDA ASESORIAS TRIBUTARIAS




02524367 BECERRA SOSA DENIS MILEILY 2015 200,000
02276529 BEJARANO CORTES JORGE NOEL 2015 1,000,000
02098660 BELLEZA Y FIGURAS 2015 75,000,000
01644703 BELLO CASTRO BLANCA STELLA 2015 1,100,000
02373372 BELLO GARZON ANGELICA VIVIANA 2014 1,000,000
01822557 BELLO PEÑA CLAUDIA PATRICIA 2015 1,200,000
01934899 BELTRAN ACERO HECTOR MANUEL 2015 1,280,000
01976682 BELTRAN ARGOTY LUCIA HERLINDA 2015 1,000,000
00952114 BELTRAN CASTAÑO JOHN VIDMARK 2015 10,000,000
01753839 BELTRAN CORREDOR WILSON ANDRES 2015 1,100,000
00915693 BELTRAN LUIS EDUARDO 2015 40,725,928
01798210 BELTRAN PINZON MARIA FLOR ELBA 2015 923,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2010 500,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2011 500,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2012 500,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2013 500,000
01371597 BENAVIDES ARCENIO 2014 1,000,000
02408381 BENAVIDES FLOREZ DANIEL 2015 1,800,000
02292275 BENAVIDES HERRERA MERCEDES 2015 1,288,000
01219124 BENAVIDES TAUTIVA JOSE ALBERTO 2015 1,200,000
01981267 BENAVIDEZ TORRES HENRY 2015 5,750,000
01808439 BENDICION DIVINA 2012 100,000
01808439 BENDICION DIVINA 2013 100,000
01808439 BENDICION DIVINA 2014 100,000
01468071 BERDUGO CARO JOSE OLINTO 2015 1,400,000
01302436 BERDUGO NONTOA MIGUEL ANTONIO 2015 800,000
01603439 BERKANA DELICIAS NATURALES 2014 1,000,000
01603439 BERKANA DELICIAS NATURALES 2015 5,000,000
02083917 BERMUDEZ NIETO LEISON DANILO 2015 1,000,000
02403032 BERMUDEZ RODRIGUEZ GRACIELA 2015 1,000,000
01493450 BICICLETAS MILLENIUM M M 2015 1,000,000
02067143 BICICLETERIA CROSS COUNTRY 2014 1,000,000
02067143 BICICLETERIA CROSS COUNTRY 2015 4,000,000
01278374 BILBAO LATAS Y REPUESTOS 2015 2,500,000
02121917 BILLARES BAR PARRADO 2013 1,200,000
02121917 BILLARES BAR PARRADO 2014 1,200,000
02121917 BILLARES BAR PARRADO 2015 1,200,000
01770693 BILLARES EL CALICHE EL TAPASO 2015 700,000
02344950 BLACK BOXX VIDEO 2015 1,100,000
01566915 BLANCO MELO RICARDO ANDRES 2015 1,000,000
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01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2011 900,000
01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2012 900,000
01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2013 1,000,000
01722362 BLANCO SALAZAR DIANA YANNETTE 2014 1,000,000
02356664 BLANDON CASTRO DIANA GISSETH 2015 900,000
02267019 BLANISHII PELUQUERIA EXCLUSIVE 2015 1,500,000
02395636 BLINDAJES PROTEC CAR LTDA 2015 2,675,019,239
01701627 BLUE ONE IT 2015 1,000,000
01959170 BLUMING SAS 2015 5,000,000
01994827 BODEGA TODO A 500 2015 1,000,000
02089306 BODEGAS ANTIGUAS LOCAL 102 2015 1,000,000
02089302 BODEGAS VIEJAS LOCAL 80 2015 1,000,000
01919846 BODEGON LA ECONOMIA LAS PALMAS 2015 993,000
02228705 BOGOTA REALTOR BIENES RAICES 2015 4,000,000
01744742 BOGOTA ROMERO ANA CLARA 2015 1,200,000
01531705 BOHORQUEZ BELTRAN WILLIAM ENRIQUE 2015 2,577,400
01919840 BOHORQUEZ CONTRERAS ADRIANA YANETH 2015 993,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2010 1,000,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2011 1,000,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2012 1,000,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2013 1,000,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2014 1,000,000
01273706 BOHORQUEZ SUAREZ FERNANDO EMPIDIO 2015 1,000,000
02229129 BOHORQUEZ TORRES VIVIAN ANDREA 2015 16,000,000
02207464 BOLSO Y MORRALES KEVIN´S 2014 8,000,000
02207464 BOLSO Y MORRALES KEVIN´S 2015 8,000,000
02229132 BOLSOS Y CALZADO FARI 2015 16,000,000
01801487 BONILLA DE SOLER GRACIELA 2015 1,280,000
02154905 BORDA BARRETO YANETH CRISTINA 2015 1,200,000
02271755 BORDA CRUZ SIERVO DE JESUS 2015 1,000,000
02422992 BORDA GALINDO LAURENTINO 2015 1,300,000
02439828 BOUTIQUE DIANA MILENA 2015 1,000,000
02355393 BRANDER IDEAS SAS 2015 327,750,462
02377671 BRASITAS AL ROJO BRASIL 2015 1,200,000
00544150 BRAVO  VICTOR MANUEL 2015 1,288,000
02142235 BRICEÑO PEÑA OSCAR 2013 1,000,000
02142235 BRICEÑO PEÑA OSCAR 2014 1,000,000
02142235 BRICEÑO PEÑA OSCAR 2015 1,000,000
02043897 BRIGHT TEAM COLOMBIA S A S 2015 317,329,777
02232339 BRILLANTINA LABORATORIO DENTAL 2015 500,000
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01506216 BUENAS BUENAS 2012 10
01506216 BUENAS BUENAS 2013 10
01506216 BUENAS BUENAS 2014 10
01506216 BUENAS BUENAS 2015 100,000
02378320 BUENDIA MARTINEZ GUSTAVO ENRIQUE 2015 1,100,000
01941541 BUITRAGO FERNANDEZ PEDRO RUBEN 2015 33,500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2008 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2009 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2010 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2011 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2012 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2013 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2014 500,000
01342993 BUITRAGO RIOS SULEY YAMILE 2015 500,000
01486077 BURITICA JOSE NIRAY 2015 800,000
02224173 BUSTOS DE GONZALEZ MARIA MYRIAM 2015 500,000
00839359 BUSTOS NEFTALI 2015 1,280,000
01990430 CABALLERO MELLIZO ALVARO ENRIQUE 2015 1,000,000
01112633 CABALLERO PEREZ ROBERTO 2015 1,200,000
02099820 CABEZAS CASTRO WILINTON 2015 8,000,000
02136353 CABINET LA 71 2015 500,000
01712533 CABREJO ANGARITA HUMBERTO 2015 4,000,000
02414390 CABRERA COCOMA ESTELA 2015 1,200,000
02140192 CACHARERIA , FERRETERIA Y DEPOSITO
NISSI
2015 1,200,000
01070112 CACHARRERIA MITAD DE PRECIO 2015 1,288,700
01532802 CADENA ARIAS FREDY HERNAN 2015 2,300,000
02025298 CADENA BEJARANO LIZETH HASBLEIDY 2012 1,000,000
02025298 CADENA BEJARANO LIZETH HASBLEIDY 2013 1,000,000
02025298 CADENA BEJARANO LIZETH HASBLEIDY 2014 1,000,000
02025298 CADENA BEJARANO LIZETH HASBLEIDY 2015 1,000,000
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2003 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2004 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2005 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2006 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2007 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2008 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2009 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2010 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2011 1
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01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2012 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2013 1
01170190 CADENA CRUZ WILMAN 2014 1,000,000
02077279 CADENA GOMEZ JUAN CARLOS 2015 2,000,000
02256132 CADENA PEDRAZA MARTHA CECILIA 2015 800,000
01628986 CAFE ONCES Y LICORES MORIN 2015 1,288,000
01831409 CAFETERIA COYAS 2015 1,620,000
01997522 CAFETERIA EL RINCONCITO N.1 2015 1,000,000
02408683 CAFETERIA FLORES. 2015 1,000,000
00693610 CAFETERIA OKEY 2015 1,288,000
01174146 CAFETERIA SAN MARTIN 2014 1,000,000
02324895 CAFFE & FRUIT CIGARRERIA 2014 1,000,000
01831407 CAHUEÑO BRITTO NELCY LUCIA 2015 1,620,000
01794252 CAICEDO LOZANO JHOVANNA FERNANDA 2015 1,250,000
01532803 CAJAS AUTOMATICAS CADENA 2015 2,300,000
01614672 CALCICALES CALCIPANELA CAL Y DERIVADOS 2015 1,200,000
01490512 CALDAS HERNANDEZ MARIA EMMA 2015 1,250,000
02137024 CALDERON CORREDOR EZEQUIEL 2015 950,000
02054240 CALDERON QUINAYA ARMANDO 2015 4,000,000
01604163 CALDERON RAMIREZ LUIS ALFONSO 2013 1,000,000
01604163 CALDERON RAMIREZ LUIS ALFONSO 2014 1,000,000
00885361 CALDERON RUBIO VICTOR HERNAN 2015 18,000,000
02243303 CALDERON TIQUE ANA ISABEL 2013 1,000,000
02243303 CALDERON TIQUE ANA ISABEL 2014 1,000,000
02243303 CALDERON TIQUE ANA ISABEL 2015 1,000,000
02274347 CALDERON URREGO ANDRES ARTURO 2015 2,000,000
02421751 CALIBIO CASTILLO GUSTAVO ADOLFO 2015 1,200,000
02308494 CALZADA VALLECILLA JOSE EDINSON 2014 300,000
01531707 CALZADO INFANTIL NANACHIS 2015 2,577,400
01825059 CALZADO ISMA ANA 2015 7,700,000
02216905 CALZADO LA REBAJA 2015 30,472,200
02503793 CALZADO LA REBAJA 2015 22,000,000
02266682 CALZADO LA REBAJA 2015 27,352,050
02380215 CALZADO LA REBAJA 2015 25,410,000
01852189 CALZADO LA REBAJA AGENCIA SOACHA 2015 11,679,800
01093282 CALZADO LA REBAJA LTDA 2015 27,596,800
01622997 CALZADO LA REBAJA LTDA 2015 20,813,100
01495307 CALZADO LA REBAJA. 2015 25,830,200
02491855 CALZADO LUMIX SPORT 2015 1,000,000
01879693 CALZADO VIMAS 2013 700,000
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01879693 CALZADO VIMAS 2014 700,000
01879693 CALZADO VIMAS 2015 700,000
02254068 CALZADO YEYFER 2015 1,232,000
00371928 CALZAPARTES J.M. LTDA 2011 7,917,000
00371928 CALZAPARTES J.M. LTDA 2012 4,668,000
00371928 CALZAPARTES J.M. LTDA 2013 3,782,000
00371928 CALZAPARTES J.M. LTDA 2014 3,042,000
00371928 CALZAPARTES J.M. LTDA 2015 6,996,000
01977912 CAMACHO DAZA ENITH 2015 1,288,000
01494928 CAMACHO MARIA MARLEN 2015 700,000
02433253 CAMACHO MUNAR ALEJANDRA YANETH 2015 5,000,000
02340626 CAMACHO NIÑO ERICK FERNANDO 2015 1,100,000
00105657 CAMACHO QUIROGA TEOFILA 2015 3,000,000
02484685 CAMACHO RAMIREZ ELVIA JANNETH 2015 1,000,000
02089410 CAMARAS Y LENTES LA 38 2014 2,000,000
02089410 CAMARAS Y LENTES LA 38 2015 2,000,000
01933039 CAMARGO ARAGON JAIME ENRIQUE 2014 1,179,000
01933039 CAMARGO ARAGON JAIME ENRIQUE 2015 1,179,000
00835206 CAMPO DE MINI-TEJO LA ESMERALDA ISLEÑA 2015 2,200,000
00729017 CAMPO DE TEJO CACHIPAY N. 1 2015 2,240,000
01947286 CAMPO DE TEJO LAS TRES M M M 2015 700,000
00933832 CAMPO DE TEJOS EL NORTE 2015 2,500,000
01801103 CAMPOS MORENO JAVIER ERNESTO 2015 1,200,000
02415682 CANCHAS DE TEJO EL TRIUNFO C C A 2015 1,280,000
01225060 CANELA SPORT NUEVO MILENIUM 2015 6,000,000
02293084 CANO ORJUELA AMPARO 2015 2,000,000
01791782 CANO RODRIGUEZ MAURICIO 2014 1,100,000
01791782 CANO RODRIGUEZ MAURICIO 2015 1,100,000
02348846 CANO TORRES BETTY 2015 1,000,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2014 1,000,000
00987603 CANTOR CAICEDO NUBIA MARCELA 2015 1,200,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2010 3,800,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2011 3,800,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2012 3,800,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2013 3,800,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2014 4,100,000
01535697 CANTOR NIETO PEDRO IGNACIO 2015 5,800,000
02023373 CAÑON BRISAS DE CHICAMOCHA 2015 1,288,700
01152986 CAÑON RAMIREZ LEONILDE 2014 500,000
02346812 CAO PARRA MANUEL FERNANDO 2015 1,000,000
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01854753 CARABALI COBOS BETHY YANET 2015 2,400,000
01355741 CARBONFUEL C.I. S.A.S. 2014 628,029,221
01932428 CARDENAS CHAVEZ LUZ MARY 2012 550,000
01932428 CARDENAS CHAVEZ LUZ MARY 2013 550,000
01932428 CARDENAS CHAVEZ LUZ MARY 2014 550,000
01932428 CARDENAS CHAVEZ LUZ MARY 2015 550,000
00274453 CARDENAS DE CRUZ MARIA ERISINDA DEL
CARMEN
2015 1,500,000
02334103 CARDENAS GARAVITO SIDNEY 2014 1,000,000
01573190 CARDENAS GARZON PARMENIO 2015 1,000,000
02018163 CARDENAS GOMEZ JHON JAIRO 2015 1,288,700
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2009 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2010 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2011 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2012 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2013 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2014 2,000,000
01841635 CARDENAS LOPEZ JOSE MANUEL 2015 2,000,000
02432470 CARDENAS MORENO MAURICIO 2015 1,100,000
01953815 CARDENAS TOVAR JOSE REYES 2015 2,100,000
00946631 CARDENAS VILLALBA NOELMER 2015 4,500,000
00624776 CARDIOLAB LIMITADA 2014 559,541,000
00624776 CARDIOLAB LIMITADA 2015 559,541,000
01407307 CARDOZO DIAZ HECTOR JULIO 2015 1,000,000
01621145 CARDOZO JOHN JAIRO 2015 10,000,000
01838244 CARGOBOGOTA S A S 2015 148,495,000
02441483 CARLEIBRAIDEI 2015 1,500,000
01994653 CARNES FINAS EL DIAMANTE 2015 4,500,000
01505211 CARNES FINAS EL MORENO 2015 1,400,000
00982850 CARO GALINDO MARIA AMINTA 2015 1,280,000
02408678 CARO URREGO KAREN NARYINI 2015 1,000,000
01334387 CARRANZA GIRALDO LUZ MARINA 2015 1,230,000
02305157 CARRANZA MORENO JESUS ANTONIO 2015 1,950,000
01621147 CARTOMPLAS J.C 2015 10,000,000
01855261 CARVAJAL MORENO DAVID LIBARDO 2012 50,000
01855261 CARVAJAL MORENO DAVID LIBARDO 2013 50,000
01855261 CARVAJAL MORENO DAVID LIBARDO 2014 50,000
02342206 CARVAJAL MORENO MARCELA VIVIANA 2014 1
01800155 CASA BONITA INMOBILIARIA S.A.S. 2015 580,620,056
01410078 CASA COMERCIAL EL TITANIO COMPRA VENTA 2015 3,500,000
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01220620 CASA COMERCIAL GOOLD CENTER 2014 1,000,000
01220620 CASA COMERCIAL GOOLD CENTER 2015 1,900,000
00828147 CASA COMERCIAL TRIANA 2015 1,000,000
01339166 CASA DE BANQUETES SUMAPAZ 2015 1,000,000
00012039 CASA DE MODAS ZAHEDRO 2015 2,784,000
02388117 CASALLAS GRACIA MARISOL 2015 644,366
01081200 CASALLAS LARA MARIA EUGENIA 2015 1,500,000
01994626 CASALLAS PINZON OLGA LUCIA 2015 1,200,000
01936274 CASALLAS ROZO EDGAR ALBERTO 2015 5,000,000
01664791 CASALLAS TELLEZ WILLIAM FERNEY 2014 1
01339208 CASAS DELGADO MARCELO 2015 1,250,000
02249225 CASAS LEONARDO FABIO 2015 4,000,000
02244469 CASINO COMUNEROS 2015 3,000,000
01294179 CASINO SAHARA SUR 2015 1,180,000
02325898 CASINO WORLD LUXURY 2014 1,000,000
02325902 CASINO WORLD LUXURY 2014 1,000,000
02150588 CASTAÑEDA MARIA DE JESUS 2015 1,800,000
02269183 CASTAÑEDA RODRIGUEZ GUSTAVO 2015 2,000,000
02298501 CASTAÑEDA SALAZAR JOSE OBED 2015 1,100,000
02355431 CASTAÑEDA SIERRA SAMUEL 2015 1,288,000
01944801 CASTAÑO ESPITIA SANDRA LETICIA 2011 100,000
01944801 CASTAÑO ESPITIA SANDRA LETICIA 2012 100,000
01944801 CASTAÑO ESPITIA SANDRA LETICIA 2013 100,000
01944801 CASTAÑO ESPITIA SANDRA LETICIA 2014 100,000
01810815 CASTAÑO RICO ALBA LUCIA 2014 923,000
01810815 CASTAÑO RICO ALBA LUCIA 2015 923,000
01703476 CASTAÑO TRUJILLO ROSANA 2014 82,000,000
02453835 CASTELBLANCO JUNCO MILTON 2015 7,000,000
01577300 CASTELLANOS DE ARIAS MARIA BETY 2015 4,000,000
02439826 CASTELLANOS FANDIÑO ROBINSON 2015 1,000,000
02190397 CASTELLANOS PARRA DIEGO FERNANDO 2013 1,000,000
02190397 CASTELLANOS PARRA DIEGO FERNANDO 2014 1,000,000
02190397 CASTELLANOS PARRA DIEGO FERNANDO 2015 6,800,000
01468525 CASTELLANOS PUENTES ANA LUCIA 2015 500,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2010 800,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2011 800,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2012 800,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2013 800,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2014 800,000
01891813 CASTELLANOS SOTELO ROBINSSON NICOLAS 2015 800,000
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01861765 CASTIBLANCO FONSECA BLANCA MILLE 2015 1,200,000
01098548 CASTIBLANCO FORERO MERY 2015 1,260,000
02109416 CASTIBLANCO MACIAS DARWIN 2015 1,200,000
01990042 CASTILLA PAJARO SANDRA ISABEL 2011 1
01990042 CASTILLA PAJARO SANDRA ISABEL 2012 1
01990042 CASTILLA PAJARO SANDRA ISABEL 2013 1
01990042 CASTILLA PAJARO SANDRA ISABEL 2014 1
01721904 CASTILLO CHACON LUIS GABRIEL 2012 860,000
01721904 CASTILLO CHACON LUIS GABRIEL 2013 860,000
01721904 CASTILLO CHACON LUIS GABRIEL 2014 860,000
01721904 CASTILLO CHACON LUIS GABRIEL 2015 860,000
01555004 CASTILLO DE ARAQUE MARIA LUZ 2015 4,000,000
01350555 CASTILLO FUENTES ZORAIDA 2015 2,000,000
01975873 CASTILLO GARZON LUIS FERNANDO 2015 100,000,000
01347133 CASTILLO VARGAS ESVEN 2015 1,900,000
00867657 CASTRO AHUMADA ALBERTO 2011 1,000,000
00867657 CASTRO AHUMADA ALBERTO 2012 1,000,000
00867657 CASTRO AHUMADA ALBERTO 2013 1,000,000
00867657 CASTRO AHUMADA ALBERTO 2014 1,000,000
00867657 CASTRO AHUMADA ALBERTO 2015 1,000,000
02490347 CASTRO AREVALO MARIA ALEJANDRA 2015 500,000
00933831 CASTRO CHAVES BLANCA ANAIS 2015 2,500,000
01988510 CASTRO COTRINO HUGO ANTONIO 2015 4,000,000
02009078 CASTRO MEDINA BERSEY 2011 1,000,000
02009078 CASTRO MEDINA BERSEY 2012 1,000,000
02009078 CASTRO MEDINA BERSEY 2013 1,000,000
02009078 CASTRO MEDINA BERSEY 2014 1,000,000
02009078 CASTRO MEDINA BERSEY 2015 1,000,000
00924913 CASTRO VELEZ YOLANDA 2015 5,000,000
02324917 CATALYST SAS 2015 584,996,404
00507396 CAUCHOEMPAQUES RIONEGRO 2013 5,000,000
00507396 CAUCHOEMPAQUES RIONEGRO 2014 5,000,000
00507396 CAUCHOEMPAQUES RIONEGRO 2015 5,000,000
02411023 CAVIEDES VARGAS FLOR ANGELA 2015 5,000,000
01187829 CAYCEDO MORALES SANDRA 2012 1,000,000
01187829 CAYCEDO MORALES SANDRA 2013 1,000,000
01187829 CAYCEDO MORALES SANDRA 2014 1,000,000
01187829 CAYCEDO MORALES SANDRA 2015 1,000,000
01921263 CEBALLOS GIRALDO NATALIA ANDREA 2015 1,500,000
02367914 CEBALLOS HERNANDEZ MARIA FANNY 2015 1,000,000
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01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2008 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2009 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2010 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2011 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2012 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2013 100
01686312 CEBALLOS MILAN LEONARDO 2014 100
01934516 CEFERINO MOLINA PEDRO JULIO 2011 1,000,000
01934516 CEFERINO MOLINA PEDRO JULIO 2012 1,000,000
01934516 CEFERINO MOLINA PEDRO JULIO 2013 1,000,000
01934516 CEFERINO MOLINA PEDRO JULIO 2014 1,000,000
01934516 CEFERINO MOLINA PEDRO JULIO 2015 1,000,000
02521280 CELESTINO CABALLERO MARVIN CLARENCE 2015 2,500,000
01627972 CELIS SUAREZ MARISOL 2013 1,000,000
01627972 CELIS SUAREZ MARISOL 2014 1,000,000
02102894 CENTRAL ASOPAGOS ELECTRONICOS CAE 2015 8,000,000
02293804 CENTRAL DE PINTURAS S M 2015 5,000,000
01252206 CENTRO COMERCIAL SAN VICENTE PLAZA
LOCAL 1 150
2015 1,000,000
00150075 CENTRO COPIAS CHAPINERO 2015 1,000,000
02289886 CENTRO DE APOYO A LA EDUCACION
MAXILIANO S S.A.S.
2014 7,000,000
02289886 CENTRO DE APOYO A LA EDUCACION
MAXILIANO S S.A.S.
2015 7,000,000
01403204 CENTRO DE MEDICINAS ALTERNATIVAS Y DE
ORIENTACION LUZ VERDE
2015 1,000,000
01447602 CENTRO DE MOTIVACION Y SUPERACION
PERSONAL LA SABIDURIA
2015 16,000,000
02041354 CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA Y
PSICOPEDAGOGIA APLICADA IPS LTDA
2014 1,500,000
02041354 CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA Y
PSICOPEDAGOGIA APLICADA IPS LTDA
2015 1,500,000
02041353 CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA Y
PSICOPEDAGOGIA APLICADA IPS LTDA CENPA
IPS LTDA
2014 70,569,394
02041353 CENTRO DE NEUROPSICOLOGIA Y
PSICOPEDAGOGIA APLICADA IPS LTDA CENPA
IPS LTDA
2015 68,361,000
01156977 CENTRO DE SERVICIOS TECNICO DE LA 17 2015 1,280,000
01748667 CENTRO EDUCATIVO BALDOR 2015 5,000,000
02292867 CENTRO INFANTIL ESPIRITU SANTO 2015 1,400,000
02367401 CENTRO INFANTIL ESPIRITU SANTO SEDE B 2015 1,400,000
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02432473 CENTRO NATURISTA SALUD ALTERNATIVA
PLENA
2015 1,100,000
01636017 CENTRO NATURISTA SEMILLAS DE SALUD 2015 1,900,000
01494932 CENTRO SUSA 2015 700,000
01343817 CENTRO TECNOLOGICO NACIONAL 2015 1,288,000
01106984 CERON BOLAÑOZ HERMES ALFONSO 2014 1,000,000
01106984 CERON BOLAÑOZ HERMES ALFONSO 2015 1,000,000
02518514 CERROS DEL CHICAMOCHA 2015 1,000,000
00666761 CERVANTES PIÑEROS CLAUDIA SHIRLEY 2015 2,000,000
01544152 CESPEDES OLARTE GLORIA ISABEL 2015 20,500,000
02415677 CHACON ARENAS CARMENZA 2015 1,280,000
00793710 CHACON SANCHEZ MARIA CRISTINA 2015 1,288,000
02491871 CHAMORRO VARGAS ARELIS MARGOTH 2015 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2014 1,000,000
00987605 CHANETY DISEÑOS MODA FEMENINA 2015 1,200,000
02267016 CHICUE CAMPOS BLANCA NIDIA 2015 1,500,000
01873398 CHIGUIROS CUEROS 2015 35,000,000
01662126 CHIPATECUA GALINDO JUAN JOSE 2015 7,080,000
02232894 CHIQUITAS BAR RESERVADO 2014 1,200,000
02232894 CHIQUITAS BAR RESERVADO 2015 1,200,000
01871610 CHOACHI URBANO INGRID PATRICIA 2015 2,000,000
01362187 CHOCONTA NOMESQUE JINETH YESENIA 2012 1,200,000
01362187 CHOCONTA NOMESQUE JINETH YESENIA 2013 1,200,000
01362187 CHOCONTA NOMESQUE JINETH YESENIA 2014 1,200,000
01362187 CHOCONTA NOMESQUE JINETH YESENIA 2015 1,200,000
02355433 CICLO TALLER SAMY 2015 1,288,000
01933042 CIGARRERIA ATLANTIS CITY 22 SUR 2014 1,179,000
01933042 CIGARRERIA ATLANTIS CITY 22 SUR 2015 1,179,000
02347483 CIGARRERIA BAR LA CAPITAL DEL EJE
CAFETERO
2014 1,200,000
02347483 CIGARRERIA BAR LA CAPITAL DEL EJE
CAFETERO
2015 1,200,000
02068386 CIGARRERIA DINASTIA CQ 2014 1,700,000
02068386 CIGARRERIA DINASTIA CQ 2015 1,700,000
02320864 CIGARRERIA DUQUEZA L A 2015 1,288,700
01824700 CIGARRERIA EL BALCON BELLAVISTA 2015 1,000,000
02519201 CIGARRERIA ISIDRO 2015 1,000,000
01327805 CIGARRERIA LA HORMIGUITA CALLE 17 2015 1,200,000
02388152 CIGARRERIA LOPEZ 2015 1,000,000
00997674 CIGARRERIA LOS VECINOS 2015 1,200,000
02342208 CIGARRERIA MAPE 2014 1
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02466096 CIGARRERIA NICOL V P P 2015 1,200,000
02109417 CIGARRERIA PUNTO 137 2015 1,200,000
01147621 CIGARRERIA Y CAFETERIA EL CATADOR 2015 1,200,000
02338093 CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA LUNI 2015 1,232,000
01958983 CIPAGAUTA CARDENAS LUIS 2015 67,500,000
01828941 CIRELL SPA 2015 1,280,000
01576799 CIUDAD ANIMAL 2015 1,500,000
01901535 CLAVIJO FLORALBA 2015 1,232,000
02001912 CLAVIJO PARRA ALICIA 2015 1,200,000
02272120 CLINICA VETERINARIA CANINORTE 2014 2,000,000
02272120 CLINICA VETERINARIA CANINORTE 2015 2,000,000
01738260 CLINICA VETERINARIA MEDI VET 2015 1,000,000
01755169 CLUB DE BILLARES PRIMAVERA NORTE 2015 1,000,000
01140798 CLUB DE TEJO CACHIPAY MI TIERRA 2015 2,320,000
00746589 CLUB DE TEJO Y BILLARES LA ESMERALDA 2015 1,280,000
00829900 CLUB SOCIAL DE BILLARES 2015 3,211,750
01022486 CLUB SOCIAL Y DPTIVO P.G. DRIVE IN
MIXTOS
2015 1,933,000
02402380 COL DROFAR DROGUERIA 2015 1,000,000
02527360 COLABORA CONSULTING SAS 2015 70,000,000
01963237 COLEGIO SANTA MARGARITA REINA DE
ESCOCIA
2015 1,200,000
02200930 COLOMBIA CARGA S.A.S 2015 927,566,000
02297375 COLOMBIAN LIFESTYLE INSTITUTE SAS 2015 391,937,354
02498748 COLOR PRIMIUN 2015 1,200,000
01743685 COMBUSTIBLES CM 2015 800,000
01621751 COMERCIALIZADORA BARRERO FRED 2015 8,800,000
02263970 COMERCIALIZADORA DAVYDI LTDA 2014 1,200,000
02263970 COMERCIALIZADORA DAVYDI LTDA 2015 20,000,000
01816025 COMERCIALIZADORA DE CRIOLLA ORIENTUNA 2015 1,288,000
01847876 COMERCIALIZADORA DE MADERA Y FLEJES M
B ASOCIADOS
2015 1,200,000
02018164 COMERCIALIZADORA DE PANELA DONDE
GERALDIN
2015 1,288,700
02173556 COMERCIALIZADORA INNOVAR 2015 1,900,000
01612018 COMERCIALIZADORA INTERNACIONAL BUMERAN
E U C I BUMERAN E U
2015 10,000,000
01203803 COMERCIALIZADORA J A L LTDA 2015 1,275,241,336
01203660 COMERCIALIZADORA JAL S A S 2015 1,275,241,336
00952121 COMERCIALIZADORA JUMABE 2015 40,000,000
02009129 COMERCIALIZADORA LA NEGRA 2014 1,100,000
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02009129 COMERCIALIZADORA LA NEGRA 2015 1,100,000
01698658 COMERCIALIZADORA NELSON ROMERO 2015 4,700,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2010 1,100,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2011 1,100,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2012 1,100,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2013 1,100,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2014 1,100,000
01885910 COMERCIALIZADORA O H G M 2015 1,100,000
02336947 COMERCIALIZADORA PAULA DE LA 18 2015 1,200,000
01335471 COMESTIBLES BIBIANA 2015 1,500,000
02458495 COMIDAS PARA MASCOTAS EL SHADDY 2015 1,000,000
01736391 COMIDAS RAPIDAS DONDE RAFA BM 2015 1,200,000
02232414 COMIRAPIDAS PUNTO PIZZA 2015 615,000
01810426 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD NOVOGESTION
LTDA
2012 1,100,000
01810426 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD NOVOGESTION
LTDA
2013 1,100,000
01810426 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD NOVOGESTION
LTDA
2014 1,100,000
01810426 COMPAÑIA GENERAL DE ASESORIAS EN
PRODUCTIVIDAD Y CALIDAD NOVOGESTION
LTDA
2015 1,100,000
01926068 COMPRA Y VENTA DE CHATARRA RECICLAR 2015 1,280,000
02045177 COMPRAVENTA AVENIDA CIUDAD DE CALI 2015 3,500,000
02405464 COMUNICACIONES DANIEL MONTES 2015 1,000,000
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2003 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2004 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2005 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2006 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2007 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2008 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2009 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2010 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2011 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2012 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2013 1
01170192 COMUNICACIONES W.C.C. 2014 1,000,000
00135916 CONCENTRADOS DEL NORTE 2015 3,099,765,471
02303956 CONFECCIONES EDILMAR 2015 2,000,000
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01449008 CONFECCIONES ERIVERT LTDA 2013 1,000,000
01449008 CONFECCIONES ERIVERT LTDA 2014 1,000,000
01449016 CONFECCIONES ERIVERT LTDA 2013 1,000,000
01449016 CONFECCIONES ERIVERT LTDA 2014 1,000,000
01362192 CONFECCIONES ICTHUS 2012 1,200,000
01362192 CONFECCIONES ICTHUS 2013 1,200,000
01362192 CONFECCIONES ICTHUS 2014 1,200,000
01362192 CONFECCIONES ICTHUS 2015 1,200,000
01401978 CONFECCIONES LOS CIERVOS LTDA 2015 5,000,000
01740750 CONFECCIONES MAURO'S SPORT M H 2015 1,200,000
02227114 CONSTAIN PARDO SUAREZ & ASOCIADOS
SISTEMAS LIVIANOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2014 70,053,669
02227114 CONSTAIN PARDO SUAREZ & ASOCIADOS
SISTEMAS LIVIANOS SOCIEDAD POR
ACCIONES SIMPLIFICADA
2015 23,154,613
01730870 CONSTRU DECORACION ACABADOS 2014 13,000,000
01730870 CONSTRU DECORACION ACABADOS 2015 14,000,000
02410276 CONSTRUCCIONES LEZO SAS 2015 148,652,005
02124849 CONSTRUCCIONES MANRIQUE COBARIA
ASOCIADOS SAS
2015 6,000,000
02311029 CONSTRUCTIVA CONSULTORES S A S 2015 153,752,983
02153531 CONSTRUCTORA ACECON SAS 2012 300,000,000
02153531 CONSTRUCTORA ACECON SAS 2013 300,000,000
02153531 CONSTRUCTORA ACECON SAS 2014 300,000,000
02153531 CONSTRUCTORA ACECON SAS 2015 300,000,000
02297339 CONSTRUCTORA BARCELONA INMOBILIARIA
SAS
2014 100,000,000
02297339 CONSTRUCTORA BARCELONA INMOBILIARIA
SAS
2015 100,000,000
02467150 CONSULTORIAS Y ASESORIAS BONBER SAS 2015 10,000,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2004 500,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2005 550,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2006 600,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2007 650,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2008 700,000




00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2010 800,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2011 850,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2012 900,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2013 950,000
00687118 CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L.
CANTILLO W.
2014 1,000,000
01662835 CONSULTORIO ODONTOLOGICO LUZ HELENA
GARCIA ORTEGA
2015 1,000,000
02435564 CONSULTORIO ODONTOLOGICO YANETH ROCHA 2015 1,500,000
01625325 CONTRERAS ACOSTA MARTHA JUDITH 2014 1,179,000
01625325 CONTRERAS ACOSTA MARTHA JUDITH 2015 1,179,000
01787261 CONTRERAS FERNANDO 2015 1,200,000
01959186 CONTRERAS PARDO JOSE VIRGILIO 2015 3,220,000
S0002522 COOPERATIVA DE EMPLEADOS DEL SECTOR
MINERO ENERGETICO Y ASOCIADOS SIGLA
COOPEMINAS
2015 2,226,800,625
01802018 CORDERO MAYORGA EUGENIA 2015 750,000
02302312 CORDOBA PARRA ANA MARIA 2015 1,200,000
02399884 CORONADO MORENO ALFONSO 2015 1,200,000
S0015593 CORPORACION AMBIENTAL CAORDICA 2013 15,000,000
S0015593 CORPORACION AMBIENTAL CAORDICA 2014 15,000,000
S0015593 CORPORACION AMBIENTAL CAORDICA 2015 15,000,000
S0046636 CORPORACION CONSTRUIR COMUNIDAD 2015 924,000
S0036534 CORPORACION PARA LA SOSTENIBILIDAD
AMBIENTAL Y SOCIAL DE COLOMBIA
CORPOAMBIENTE
2014 1,000,000
02405547 CORREDOR ALVAREZ MARIA DEL PILAR 2015 10,000,000
00692081 CORREDOR JULIO CESAR 2015 2,570,000
02244466 CORTES ANGULO MARCIA NATALIA 2015 5,000,000
01783495 CORTES DE POVEDA ISABEL 2015 1,000,000
02391481 CORTES DIAZ CLAUDIA 2015 2,500,000
01974633 CORTES DIAZ LUZ MARLENY 2011 500,000
01974633 CORTES DIAZ LUZ MARLENY 2012 500,000
01974633 CORTES DIAZ LUZ MARLENY 2013 500,000
01974633 CORTES DIAZ LUZ MARLENY 2014 500,000
01974633 CORTES DIAZ LUZ MARLENY 2015 500,000
01577851 CORTES FIERRO INGRID SUATY 2015 4,700,000
01268506 CORTES GOMEZ ANDRES 2015 800,000
00732868 CORTES GUZMAN DIEGO ANDRES 2014 5,000,000
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00732868 CORTES GUZMAN DIEGO ANDRES 2015 5,000,000
01483472 CORTES HUERTAS ERICA 2015 42,000,000
02045539 CORTES MONROY NANCY MIREYA 2011 1,000,000
02045539 CORTES MONROY NANCY MIREYA 2012 1,000,000
02045539 CORTES MONROY NANCY MIREYA 2013 1,000,000
02045539 CORTES MONROY NANCY MIREYA 2014 5,000,000
02045539 CORTES MONROY NANCY MIREYA 2015 5,500,000
02342259 CORTES RIVERA ALBERTO 2015 1,100,000
01501074 CORTES RODRIGUEZ IRMA AMANDA 2013 800,000
01501074 CORTES RODRIGUEZ IRMA AMANDA 2014 1,200,000
01501074 CORTES RODRIGUEZ IRMA AMANDA 2015 1,200,000
02371196 CORZO VASQUEZ WILCAROL 2014 1,200,000
02371196 CORZO VASQUEZ WILCAROL 2015 1,200,000
02222643 COSMETICOS GABY BTO 2014 1,000,000
02222643 COSMETICOS GABY BTO 2015 1,000,000
02044636 COSMETICOS GABY.T 2014 1,000,000
02044636 COSMETICOS GABY.T 2015 1,000,000
02113891 COSPROSAN SAS 2015 803,859,075
01506985 COTAME ROMERO BLANCA LILIA 2015 1,280,000
01991237 CRACIONES ASLAN 2015 1,300,000
00255117 CREACIONES XIOMARA ALEXANDRA 2014 1
00255117 CREACIONES XIOMARA ALEXANDRA 2015 1
01591786 CREACIONES YERKAR 2015 2,500,000
02224182 CREACIONES YIMAL 2015 500,000
02373364 CRISTANCHO CARRILLO JULIO OSWALDO 2014 1,000,000
01547817 CROKI EMPANADAS LA VALLUNITA 2012 900,000
01547817 CROKI EMPANADAS LA VALLUNITA 2013 1,100,000
01547817 CROKI EMPANADAS LA VALLUNITA 2014 1,232,000
01547817 CROKI EMPANADAS LA VALLUNITA 2015 2,577,000
02148878 CROMA STUDIO FOTOGRAFIA 2014 500,000
02446155 CROMATOGRAFIA Y SERVICIOS TECNICOS 2015 7,732,200
02110341 CROQUI EXPRESS 1 2015 10,000,000
02324726 CRUZ CAÑON JUAN NAYIB 2014 1,000,000
02324726 CRUZ CAÑON JUAN NAYIB 2015 1,000,000
01056796 CRUZ CASTRO HUGO FERNANDO 2015 2,500,000
02399001 CRUZ MARTINEZ JOHN FREDY 2015 2,000,000
01739876 CRUZ PEREZ EDILBERTO 2010 1,000,000
01739876 CRUZ PEREZ EDILBERTO 2011 1,000,000
01739876 CRUZ PEREZ EDILBERTO 2012 1,000,000
01739876 CRUZ PEREZ EDILBERTO 2013 1,000,000
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01739876 CRUZ PEREZ EDILBERTO 2014 1,000,000
01628805 CUBIDES JENNY NAYDU 2015 1,500,000
02028929 CUBILLOS BOHORQUEZ MARIA LEONARDA 2015 600,000
01032006 CUBILLOS MISAEL 2015 9,230,000
02402309 CUCHIVAGUEN PAEZ HECTOR RAMON 2015 2,500,000
02526429 CUERO LANDAZURI ENRIQUE ADEMAR 2015 1,200,000
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2008 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2009 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2010 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2011 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2012 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2013 100
01686313 CUEROS DE SEBALLOS SPORT 2014 100
02205458 CUERVO & LOZADA SERVICIOS ASESORIAS &
SOLUCIONES INTEGRALES AMBIENTALES SAS
2015 11,334,000
00459753 CUERVO PIZA JORGE ELIECER 2015 723,117,595
01991235 CUEVAS ARAGON LUIS ENRIQUE 2015 1,300,000
01947285 CUEVAS CUCUNUBA MARCO JUNIO 2015 700,000
01997520 CUITIVA GOMEZ SUSANA 2015 1,000,000
01972575 CURREA SALINAS NOHEMI 2014 1,000,000
01972575 CURREA SALINAS NOHEMI 2015 1,000,000
00891474 CURTIEMBRES VILLA ADRI 2014 3,000,000
00891474 CURTIEMBRES VILLA ADRI 2015 3,000,000
02107116 CYBER PLAZA COM 2013 1,000,000
02107116 CYBER PLAZA COM 2014 1,000,000
02132029 D`FRUTA TUNAL 2015 1,200,000
01822558 D'FRUTA TINTAL 2015 1,200,000
02485024 DANNY VENTAS 2015 1,200,000
01371601 DAVICAR 2010 500,000
01371601 DAVICAR 2011 500,000
01371601 DAVICAR 2012 500,000
01371601 DAVICAR 2013 500,000
01371601 DAVICAR 2014 1,000,000
00408694 DAVID SANCHEZ ALVARO 2014 1,000,000
00408694 DAVID SANCHEZ ALVARO 2015 1,000,000
01502599 DAVID SPORT H.A 2014 1,000,000
01502599 DAVID SPORT H.A 2015 1,000,000
02110372 DC CONSULTORES SAS 2012 2,000,000
02110372 DC CONSULTORES SAS 2013 2,000,000
02110372 DC CONSULTORES SAS 2014 2,000,000
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02110372 DC CONSULTORES SAS 2015 2,000,000
01178925 DECOR ALEX 2012 1,000,000
01178925 DECOR ALEX 2013 1,000,000
01178925 DECOR ALEX 2014 1,000,000
01178925 DECOR ALEX 2015 1,000,000
00132658 DECORACIONES ARTE MODERNO 2015 1,500,000
02344947 DEDERLE CARRILLO MIGUEL ENRIQUE 2015 1,100,000
02153172 DEEP BLUE SHIP AGENCY SAS 2015 3,039,184,015
02393131 DEJAVU´S RESTAURANTE, PARRILLA, CAFE,
BAR
2014 1,200,000
01283894 DELGA DIESEL 2015 1,300,000
01815469 DELGADILLO CESPEDES DIEGO MAURICIO 2012 500,000
01815469 DELGADILLO CESPEDES DIEGO MAURICIO 2013 500,000
01815469 DELGADILLO CESPEDES DIEGO MAURICIO 2014 500,000
01283892 DELGADO CAÑON WILLIAM ALEXANDER 2015 96,526,265
02413952 DELGADO DELGADO ALEYDA MILENA 2015 1,400,000
02488046 DELICIAS  ANDREY Y VALE 2015 1,200,000
02433748 DELICIAS DE LA GRANJA  N. 1 2015 400,000
01092426 DELICIAS MIL 2015 5,799,150
02099822 DELICIAS VALLUNAS DE FUSA 2015 8,000,000
02271761 DELICIOSAS AREPAS BOYACENSES 2015 1,000,000
02001823 DELTASEGUROS LTDA 2015 500,000
01800302 DENTISTRY LIFE ODONTOLOGIA
PERSONALIZADA
2014 4,000,000
02272646 DEPOSFARMA SAS 2015 2,983,136,156
00880810 DEPOSITO BERNA 2015 1,280,000
01990384 DEPOSITO DE 2DA EL TIO 2015 1,288,700
02118183 DEPOSITO LA 50 TOMAS 2013 100,000
02118183 DEPOSITO LA 50 TOMAS 2014 100,000
02118183 DEPOSITO LA 50 TOMAS 2015 1,288,700
02292433 DEPOSITO LA MEJOR COSECHA 2014 1,000,000
01349629 DEPOSITO Y FERRETERIA HIPERCENTRO
FERRETERO
2015 10,000,000
02422997 DEPOSITO Y FERRETERIA PALESTINA 2015 1,300,000
02293802 DIAZ ALFONSO SANDRA JIMENA 2015 5,000,000
02044635 DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA 2014 1,000,000
02044635 DIAZ CASTAÑEDA NIDIA ANGELICA 2015 5,000,000
02291490 DIAZ CASTILLO SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
01989328 DIAZ FANDIÑO ELIZABETH 2015 1,050,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2014 1,000,000
01723136 DIAZ FONSECA FRANCISCO 2015 1,000,000
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01253331 DIAZ JIMENEZ LUIS CARLOS 2015 2,500,000
00507175 DIAZ LANCHEROS JOSE ANTONIO 2015 12,000,000
02442259 DIAZ LOPEZ LILIANA 2015 150,000
02375051 DIAZ LUZ MARY 2015 1,200,000
01545126 DIAZ ORTEGA DANIEL 2012 500,000
01545126 DIAZ ORTEGA DANIEL 2013 500,000
01545126 DIAZ ORTEGA DANIEL 2014 500,000
01545126 DIAZ ORTEGA DANIEL 2015 1,200,000
00913987 DIAZ RUIZ GENOVEVA 2015 500,000
02130854 DIAZ SANDRA MILENA 2012 1,000,000
02130854 DIAZ SANDRA MILENA 2013 1,000,000
02130854 DIAZ SANDRA MILENA 2014 1,000,000
02130854 DIAZ SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01815062 DIAZ VEGA ROBINSON HERNANDO 2015 1,280,000
01934522 DISCO BAR LOS RECUERDOS DELLA 2011 1,000,000
01934522 DISCO BAR LOS RECUERDOS DELLA 2012 1,000,000
01934522 DISCO BAR LOS RECUERDOS DELLA 2013 1,000,000
01934522 DISCO BAR LOS RECUERDOS DELLA 2014 1,000,000
01934522 DISCO BAR LOS RECUERDOS DELLA 2015 1,000,000
02427072 DISCO BAR SSANDUNGA 2015 1,000,000
02526838 DISCO DELIRIO 2015 1,000,000
01149206 DISCOFIL 2015 1,500,000
00831769 DISEÑO & DECORACION 5 2011 1,000,000
00831769 DISEÑO & DECORACION 5 2012 1,000,000
00831769 DISEÑO & DECORACION 5 2013 1,000,000
00831769 DISEÑO & DECORACION 5 2014 1,000,000
00831769 DISEÑO & DECORACION 5 2015 1,000,000
02408390 DISEÑOS GEISY MERCEDES 2015 1,800,000
02053386 DISONTI 2015 1,000,000
02384554 DISTRI CARNES F.A. 2015 2,000,000
02481831 DISTRIBUCIONES CEMACHR 2015 1,220,000
01877236 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS M J S.A.S 2014 1,000,000
01877236 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS M J S.A.S 2015 1,000,000
01877238 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS O Y J LTDA 2014 1,000,000
01877238 DISTRIBUCIONES ELECTRICAS O Y J LTDA 2015 1,000,000
01019815 DISTRIBUCIONES GEMA 2015 24,000,000
00628754 DISTRIBUCIONES J E C P 2015 723,117,595
00885362 DISTRIBUCIONES KAMALA 2015 1,000,000
01318820 DISTRIBUCIONES KAMALA 2015 1,000,000
02109409 DISTRIBUCIONES KAMALA 2015 1,000,000
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01953374 DISTRIBUCIONES L Y H 2013 1,000,000
01953374 DISTRIBUCIONES L Y H 2014 1,000,000
01087643 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2013 167,562,628
01087643 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2014 197,132,504
01087643 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2015 182,347,566
01087683 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2013 167,562,628
01087683 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2014 197,132,504
01087683 DISTRIBUIDORA ARFO LTDA 2015 182,347,566
02303678 DISTRIBUIDORA ASEO MAR 2015 1,200,000
02471141 DISTRIBUIDORA DE BELLEZA "DUFRANYS" 2015 5,000,000
02088708 DISTRIBUIDORA DE FRUTAS M D J 2015 1,000,000
02458548 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS FELIPE B 2015 800,000
01988512 DISTRIBUIDORA DE HUEVOS ORIENTE H.C 2015 4,000,000
01753277 DISTRIBUIDORA DE POLLO CARNE LACTEOS
MAGAZIN
2014 1,000,000
01753277 DISTRIBUIDORA DE POLLO CARNE LACTEOS
MAGAZIN
2015 1,000,000
02068027 DISTRIBUIDORA DE VISERAS EL PROGRESO 2015 1,200,000
02402673 DISTRIBUIDORA DE VIVERES LA 28 2015 1,230,000
01304130 DISTRIBUIDORA DOÑA TEO 2015 1,000,000
02331991 DISTRIBUIDORA LA HIGUERA 2014 1,000,000
02331991 DISTRIBUIDORA LA HIGUERA 2015 1,000,000
02010168 DISTRIBUIDORA VELASQUEZ GOMEZ LTDA 2015 1,280,000
01703477 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA
GRANCOLOMBIANA
2014 82,000,000
01969236 DISTRIBUIDORA Y COMERCIALIZADORA LA
IDEAL
2014 1,000,000
02248620 DISTRICARNES SUAREZ CARNES II 2015 1,300,000
01281496 DISTRICOLFARMA 2015 800,000
02368817 DISTRILACTEOS Y CARNICOS ALCALA 2014 500,000
02422548 DISTRIPOLLO AND 2015 1,200,000
01707398 DIVISION AMBIENTAL LA QUINTA 2015 200,000
01707306 DIVISION AMBIENTAL SAS 2015 66,010,000
01990434 DONDE ALVARO E 2015 1,000,000
02484550 DOONY CONFECCIONES 2015 9,000,000
02482790 DOTACIONES JUMBO M N SAS 2015 900,000
02096860 DROGAS KENNETH A 2015 1,000,000
00451270 DROGUERIA AL CID 2015 3,220,000
02345836 DROGUERIA COOPSALUD LA 56. 2014 1,000,000
01253333 DROGUERIA DIAZ J 2015 2,500,000
01483894 DROGUERIA EL PADRESITO 2014 3,500,000
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02302314 DROGUERIA FARMADAT 2015 1,200,000
01604317 DROGUERIA LA ECONOMICA DE FONTIBON 2015 5,700,000
00666682 DROGUERIA LA IDEAL III 2014 1,000,000
01856515 DROGUERIA LOREN S S P 2015 1,288,000
01454233 DROGUERIA SALUD & C 2015 900,000
01800000 DROGUERIA VITAL 104 2015 1,500,000
02356665 DRUCKWEL INTERNATIONAL 2015 900,000
01028399 DUARTE DIAZ ANA LUCIA 2015 1,200,000
01604931 DUARTE NIETO CESAR 2013 2,300,000
01604931 DUARTE NIETO CESAR 2014 2,300,000
00784657 DUARTE NOVOA RAMIRO 2015 1,500,000
02237387 DUARTE PARRA JOHN FREDY 2015 1,000,000
01611335 DUQUE FRANCO JHON FREDY 2015 1,200,000
01164074 DUQUE LUNA JAIME 2012 300,000
01164074 DUQUE LUNA JAIME 2013 400,000
01164074 DUQUE LUNA JAIME 2014 10,000,000
01164074 DUQUE LUNA JAIME 2015 10,000,000
01315642 DUQUE MEJIA JORGE ANTONIO 2015 1,100,000
01988929 DURAN RODRIGUEZ DIANA NAYIBE 2015 348,204,327
00894743 DURAN SANCHEZ ISRAEL 2015 8,500,000
01723813 ECOS COLOMBIA 2008 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2009 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2010 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2011 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2012 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2013 1
01723813 ECOS COLOMBIA 2014 1
00028401 EDIFICIO FABE SUCS DE JULIO A FAOUR 2014 50,000,000
02200122 EL BODEGON DE LOS PRECIOS BAJOS DE
SUBA
2015 18,000,000
00811623 EL BRASERO DE ORO 2015 10,000,000
00821867 EL BUEN SABOR DEL GORMET 2013 1,280,000
00821867 EL BUEN SABOR DEL GORMET 2014 1,280,000
00821867 EL BUEN SABOR DEL GORMET 2015 1,280,000
02334232 EL CUARZO DE LAS CARNES 2015 30,000,000
01407325 EL DESCANSO CAMPESTRE 2015 1,000,000
01997565 EL DESIERTO DE MONEDA 2012 1,200,000
01997565 EL DESIERTO DE MONEDA 2013 1,200,000
01997565 EL DESIERTO DE MONEDA 2014 1,200,000
01997565 EL DESIERTO DE MONEDA 2015 1,200,000
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00768304 EL DESPECHO MARIA INES ROMERO 2015 800,000
02139872 EL GANGAZO PAISA DEL SUR 2015 1,232,000
02089299 EL MUNDO DEL RELOJ A & A SAS 2015 1,000,000
01855262 EL PALACIO DEL BUÑUELO D 2012 50,000
01855262 EL PALACIO DEL BUÑUELO D 2013 50,000
01855262 EL PALACIO DEL BUÑUELO D 2014 50,000
02320121 EL PUNTO DE CHEPE 2014 1,200,000
02422457 EL RETEN DE TOÑO 2015 1,500,000
02314066 EL SANTO ANGEL 2014 1,200,000
02314066 EL SANTO ANGEL 2015 1,500,000
02086167 EL TITAN 1 2015 3,000,000
01556524 EL TORNILLERO CENTRAL 2015 4,800,000
02492186 EL TUNEL DEL HIP HOP 2015 1,200,000
02254255 ELECTRICOS 8 A 2013 1
02254255 ELECTRICOS 8 A 2014 1
02415961 ELECTRICOS FERRETERIA OTALVARO 2015 1,000,000
01682868 ELECTROCOM UBATE 2013 3,000,000
01682868 ELECTROCOM UBATE 2014 3,000,000
01682868 ELECTROCOM UBATE 2015 3,000,000
02092186 ELECTROZIBN PB 2015 1,000,000
02248618 ENCINOZA GAMEZ ANA ELSA 2015 1,300,000
02170777 ENCISOABOGADOS SAS 2015 5,000,000
02475292 ENERGY MODA CASUAL 2015 900,000
02346544 ENFERMERAS EN CASA 2015 600,000
01215688 ENTREREDES E U 2014 954,123,627
01215724 ENTREREDES E U 2014 1
01001451 EQUIPOS Y FOTOCOPIAS J G 2015 20,000,000
02348502 ERGONOMUS SAS 2015 29,511,176
00528556 ESCOBAR BRAUSIN LUIS HERNAN 2014 4,000,000
01153901 ESCOBAR GONZALEZ LUIS FERNANDO 2015 1,000,000
02331986 ESCOBAR PATIÑO ROBBINS 2014 1,000,000
02331986 ESCOBAR PATIÑO ROBBINS 2015 1,000,000
00999253 ESCUELA COLOMBIANA DE SISTEMAS Y
CONTABILIDAD
2015 850,000
01506596 ESOTERICOS LUZ STELLA 2015 500,000
02252699 ESPACIO ESTILO Y MODA CHELO 2015 1,050,000
01664107 ESPINOSA BARRIGA AURELIO 2015 1,000,000
01183268 ESPITIA ROZO JOSE MANUEL 2015 19,000,000
01849589 ESPITIA SOTELO JULIA MARINA 2015 923,000
01127033 ESTACION CREATIVA PUBLICIDAD E U 2015 1,000,000
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02283325 ESTACION DEL PAN 2015 1,133,000
01908241 ESTACION MIRAFLORES C B 2015 44,240,000
02327589 ESTETICA LADY MODA Y STYLO 2014 1,100,000
01714170 ESTEVANIPLAS 2015 7,000,000
01468073 ESTIBADORAS Y GATOS LA 42 2015 1,400,000
01412096 ESTILOS KELLY 2015 800,000
02249544 ESTILOS Y BELLEZA N & S 2014 900,000
01484392 ESTRATEGIA CORPORATIVA CONSULTORES 2012 200,000
01484392 ESTRATEGIA CORPORATIVA CONSULTORES 2013 200,000
01484392 ESTRATEGIA CORPORATIVA CONSULTORES 2014 200,000
01484392 ESTRATEGIA CORPORATIVA CONSULTORES 2015 400,000
02527580 ESTRUCTURAS Y SOLUCIONES FINANCIERAS
SAS
2015 10,000,000
02154913 ESTUCHES MUSIC1 2015 1,200,000
02418323 ESTUPIÑAN ROMERO CONSTANZA 2015 1,288,000
02498826 EURO MUEBLES Y ESTILOS 2015 1,600,000
02386405 EVENTOS Y RESEPCIONES SPE 2015 1,170,000
02275445 EVOLUTION HAIR 2014 1,200,000
02275445 EVOLUTION HAIR 2015 1,200,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2008 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2009 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2010 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2011 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2012 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2013 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2014 10,000
01579687 EVOLUTION SYSTEM 2015 500,000
01822171 EXACT LEARNING E U 2014 10,000,000
01822171 EXACT LEARNING E U 2015 52,270,000
00982851 EXPENDIO DE VIVERES EL PARASOL 2015 1,280,000
02053376 EXPERTIA INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES S
A S
2015 600,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2008 800,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2009 800,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2010 1,000,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2011 1,000,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2012 1,000,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2013 1,000,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2014 1,000,000
01435048 EXPO CAFE J HERNANDEZ 2015 1,288,000
00673830 EXPRESO FUSACATAN LTDA 2015 32,280,000
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01441816 EXPRESS SUPERMERCADO 2015 1,250,000
02065485 EXTINTORES LIDER LR 2015 1,000,000
01538762 F & F.COM 2013 1,000,000
01538762 F & F.COM 2014 1,000,000
01538762 F & F.COM 2015 1,200,000
01371151 FABRICA DE MUEBLES JOHEL 2014 1,000,000
01371151 FABRICA DE MUEBLES JOHEL 2015 2,500,000
00744475 FABRICA DE MUÑECOS DE PELUCHE MONACHOS 2015 5,700,000
01957771 FABRICA DE PIÑATAS Y DECORACIONES EN
ICOPOR DIANA
2015 1,000,000
02405670 FACELOOK FUSAGASUGA 2015 900,000
00992380 FAJARDO DE MONCADA MARINA 2015 1,000,000
00827533 FAJARDO GONZALEZ NEBARDO PACIFICO 2015 2,500,000
01584536 FAJARDO SAENZ EVARISTO 2015 920,000
00664168 FAMA EL BARCINO DE ZIPAQUIRA 2015 1,000,000
02418030 FANDIÑO DE VILLAREAL BLANCA GLORIA 2015 1,000,000
00048127 FAOUR FAOUR MADELEINE 2014 246,128,890
01794253 FARMACIA DROSOCIAL 2015 1,250,000
02521283 FARMACIAS AVANTI 2015 2,500,000
01828890 FAST GAMES 2015 1,000,000
01466153 FEDEPER BOGOTA 2015 500,000,000
01485630 FEDEPER NO 2 2015 500,000,000
02044244 FEDEPER NO 6 2015 200,000,000
01831417 FEDEPER NO. 4 2015 200,000,000
01849446 FEDEPER NO. 5 2015 500,000,000
01466146 FEDEPER S.A.S. 2015 2,587,547,027
01934778 FENIX PROMOCIONAL 2012 500,000
01934778 FENIX PROMOCIONAL 2013 500,000
01934778 FENIX PROMOCIONAL 2014 1,000,000
01934778 FENIX PROMOCIONAL 2015 1,288,000
02451939 FENIX SEGURIDAD INDUSTRIAL Y
FERRETERIA
2015 1,000,000
02158109 FERNANDEZ FORERO JENNY ELIZABETH 2015 1,000,000
02176002 FERNANDEZ MONTAÑEZ NICOLAS 2015 5,000,000
01794601 FERNANDEZ RICO ANDRES FERNANDO 2015 1,100,000
02252590 FERRELECTRICOS KVJ 2015 1,288,700
01530631 FERRELECTRICOS LA 163 2015 1,200,000
01186646 FERRELECTRICOS VARGAS SUR 2015 3,200,000
02346816 FERRETERIA CAO 2015 1,000,000
01970975 FERRETERIA DONDE ALIS 2014 1,000,000
01970975 FERRETERIA DONDE ALIS 2015 1,000,000
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02101994 FERRETERIA EL TRIUNFO CG 2015 1,200,000
01686369 FERRETERIA LEON BURITICA 2015 800,000
00546406 FERRETERIA Y ELECTRICOS LA MEJOR 2015 15,000,000
02394818 FERROCARRILES MINERIA Y ACEROS DE SUR
AMERICA SAS
2015 148,554,080
02272113 FIERRO DE ALARCON FANNY 2014 2,000,000
02272113 FIERRO DE ALARCON FANNY 2015 2,000,000
02084875 FILUM GROUP SAS 2013 500,000
02084875 FILUM GROUP SAS 2014 500,000
02084875 FILUM GROUP SAS 2015 500,000
01881571 FINANZAS DEL CAPITAL PRIVADO S.A.S. 2014 1,000,000
01881571 FINANZAS DEL CAPITAL PRIVADO S.A.S. 2015 1,000,000
02288435 FINDOLOR S A S 2015 270,522,000
01911548 FINO RENE 2010 1,000,000
01911548 FINO RENE 2011 1,000,000
01911548 FINO RENE 2012 1,000,000
01911548 FINO RENE 2013 1,000,000
01911548 FINO RENE 2014 1,000,000
01911548 FINO RENE 2015 1,000,000
01510009 FIQUITIVA SONIA 2015 2,370,000
02433002 FIRMA DE ABOGADOS PEÑALOZA & ASOCIADOS
SAS
2015 5,000,000
01705247 FIVE STARS CLEANERS 2015 1,000,000
02412871 FLOREZ CASTAÑO LUZ DANELLY 2015 3,000,000
01703894 FLOREZ DIAZ MARIA TOMASA 2015 1,200,000
01646289 FLOREZ GANTIVAR LUZ NELLY 2015 800,000
02347362 FLOREZ RAMOS JENNY PAOLA 2014 1,000,000
02347362 FLOREZ RAMOS JENNY PAOLA 2015 1,000,000
01993701 FLORIDA HUILENSE 2015 600,000
00841059 FLORISIMA 2015 400,000
02089481 FOGON SANTANDEREANO DEL RESTREPO 2015 1,280,000
02054241 FONDA CAQUETEÑA 2015 4,000,000
S0001181 FONDO DE EMPLEADOS DE LA ENERGIA
CAJITA EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA DE LA CAJITA
2015 25,465,431,917
S0034400 FONDO DE EMPLEADOS DE WM WIRELESS &
MOBILE Y/O FEWM
2015 354,009,005
S0022812 FONDO DE EMPLEADOS DEL INSTITUTO
NACIONAL PENITENCIARIO Y CARCELARIO
INPEC EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN
CON LA SIGLA FEINPEC
2015 10,000,000
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S0000571 FONDO DE EMPLEADOS DEL SECTOR MARITIMO
EL CUAL SE IDENTIFICA TAMBIEN CON LA
SIGLA DE FONDESMAR
2015 999,664,864
01195312 FONNEGRA VERGARA CESAR AUGUSTO 2015 10,300,000
01484389 FORERO BELTRAN YEIMY ESPERANZA 2012 200,000
01484389 FORERO BELTRAN YEIMY ESPERANZA 2013 200,000
01484389 FORERO BELTRAN YEIMY ESPERANZA 2014 200,000
01484389 FORERO BELTRAN YEIMY ESPERANZA 2015 4,500,000
01422598 FORERO CONTRERAS MARCO ANTONIO 2015 1,200,000
01649151 FORMACRYLICOS EI LTDA 2014 1,230,000
01649151 FORMACRYLICOS EI LTDA 2015 1,288,000
01683608 FORTALEZA DE DOTACIONES LIMITADA 2013 10,000,000
01683608 FORTALEZA DE DOTACIONES LIMITADA 2014 10,000,000
01683608 FORTALEZA DE DOTACIONES LIMITADA 2015 10,000,000
01096366 FOTO COLOR UBATE 2015 1,250,000
01565857 FOTO FOTO A 2015 1,500,000
02180042 FOTO SEBAS TL 2015 1,500,000
02284798 FOTO VAN GOGH 2015 1,000,000
01091103 FOTOGRABADO MARTIN 2015 20,990,000
02240068 FOXTERPLAS S A S 2014 1,500,000
01120125 FRANCO RUIZ LIBARDO 2015 978,000,000
02096996 FRANCY COMUNICACIONES 2012 1,000,000
02096996 FRANCY COMUNICACIONES 2013 1,000,000
02096996 FRANCY COMUNICACIONES 2014 1,000,000
02170433 FRANQUICIA E TIPICAS CENTRO COMERCIAL
CALIMA
2015 7,300,000
02415973 FRENOS Y AMORTIGUADORES 161 2015 6,000,000
01251691 FRUTAS Y VERDURAS CACHIPAI 2014 800,000
01251691 FRUTAS Y VERDURAS CACHIPAI 2015 800,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2010 1,000,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2011 1,000,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2012 1,000,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2013 1,000,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2014 1,000,000
01880342 FRUTAS Y VERDURAS JORGE ENRIQUE
RODRIGUEZ
2015 1,000,000
01788179 FRUTERIA HELADERIA FRUTILAND 2015 1,200,000
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01974021 FRUTERIA MARLY 2011 300,000
01974021 FRUTERIA MARLY 2012 400,000
01974021 FRUTERIA MARLY 2013 500,000
01974021 FRUTERIA MARLY 2014 500,000
00581214 FRUTERIA VALLE DE VENECIA 2015 4,800,000
02220741 FRUTERIA Y CAFETERIA LAS DELICIAS DE
CHIA
2015 800,000
01777257 FUENTES DELGADO CLARA INES 2015 4,000,000
02485021 FUENTES GOMEZ LUIS ENRIQUE 2015 1,200,000
00468821 FULL COLOR S 2012 500,000
00468821 FULL COLOR S 2013 500,000
00468821 FULL COLOR S 2014 500,000
00468821 FULL COLOR S 2015 1,920,000
S0042605 FUNDACION ARRIBA LA VIDA 2015 102,643,030
S0028570 FUNDACION ARTURO Y ENRICA SESANA 2015 13,590,306,206
S0014160 FUNDACION AZVATHA 2014 2,013,400
S0014160 FUNDACION AZVATHA 2015 2,013,400
S0031913 FUNDACION COMUNIDAD CATOLICA
CARISMATICA MARIA REINA DE LA PAZ
2013 1
S0031913 FUNDACION COMUNIDAD CATOLICA
CARISMATICA MARIA REINA DE LA PAZ
2014 100,000
S0031913 FUNDACION COMUNIDAD CATOLICA
CARISMATICA MARIA REINA DE LA PAZ
2015 300,000
S0004274 FUNDACION CULTURAL VIENTO TEATRO 2015 8,950,000
S0028931 FUNDACION ECOS COLOMBIA 2013 1
S0028931 FUNDACION ECOS COLOMBIA 2014 1
S0037489 FUNDACION IGUALDAD Y EQUIDAD 2014 100,000
S0039125 FUNDACION MANOS TIERNAS 2013 1,000,000
S0039125 FUNDACION MANOS TIERNAS 2014 1,000,000
S0039125 FUNDACION MANOS TIERNAS 2015 1,000,000
S0038802 FUNDACION PARA EL ANALISIS DE LA
SEGURIDAD Y LA ATENCION A POBLACIONES
SIGLA PAAS
2015 300,000
S0022503 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO
DEL SER FUNDARSE
2014 1,250,000
S0022503 FUNDACION PARA EL DESARROLLO ARMONICO
DEL SER FUNDARSE
2015 24,065,000
S0021727 FUNDACION PARA EL DESARROLLO DE LA
EDUCACION REGIONAL.FUNEDUCAR
2015 1,000,000
S0040572 FUNDACION PARA EL DESARROLLO SOCIAL
CULTURAL ARTISTICO Y RECREATIVO
2015 1,400,000
S0040640 FUNDACION PRODERECHOS 2015 1,000,000
S0030962 FUNDACION PULSO 2014 4,500,000
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S0030962 FUNDACION PULSO 2015 14,000,000
S0022871 FUNDACION TEATRO COMUNIDAD 2015 20,635,000
02177385 FUNEME VARGAS REINALDO 2014 100,000
01922024 FUQUENE NEGRO WILLIAM JAVIER 2015 1,500,000
02201905 FV COMUNICACIONES 1 2014 1,000,000
02201905 FV COMUNICACIONES 1 2015 10,000,000
01812016 G & G ASESORES EN BIENES RAICES LTDA 2015 103,340,000
02339168 G B PUBLICIDAD SAS 2014 6,000,000
02339168 G B PUBLICIDAD SAS 2015 7,000,000
02269188 G C PUBLICIDAD Y DISEÑO 2015 2,000,000
02059272 G&P SAS 2015 15,000,000
01721908 GABOTEL 2012 860,000
01721908 GABOTEL 2013 860,000
01721908 GABOTEL 2014 860,000
01721908 GABOTEL 2015 860,000
00839801 GALAN MARTINEZ DARIO LEONARDO 2015 1,200,000
02139867 GALEANO HECTOR DE JESUS 2015 1,232,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2002 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2003 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2004 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2005 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2006 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2007 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2008 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2009 500,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2010 1,000,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2011 1,000,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2012 1,000,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2013 1,000,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2014 1,000,000
01090795 GALEANO OLARTE JOSE DARIO 2015 1,000,000
01358986 GALINDO CONTRERAS MIGUEL ALBERTO 2015 500,000
00841058 GALINDO DIAZ IRMA 2015 400,000
01334357 GALINDO GUZMAN ELIZABETH 2015 1,000,000
02204456 GALINDO HERNANDEZ LEONARDO 2015 1,200,000
02452702 GALINDO SOTO LIGIA 2015 1,000,000
02336944 GALVIS CHAVEZ PAULA ROSA 2015 1,200,000
02275732 GALVIS GOMEZ MARCO TULIO 2015 1,200,000
01483891 GAMBA ZERNA NANCY 2014 3,500,000
01838716 GAMBOA ORTEGA ANDERSON 2015 2,850,000
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01838719 GAMBOA ORTEGA HEYNER 2015 2,850,000
01818401 GAMBOA SUAREZ JOSE MIGUEL ANGEL 2015 2,250,000
02319951 GAMBOA TORRES JOSE GREGORIO 2015 3,200,000
02486874 GANADERIA MAPALINA SAS 2015 1,000,000
02010857 GAÑAN TAPASCO LILIANA PATRICIA 2012 900,000
02010857 GAÑAN TAPASCO LILIANA PATRICIA 2013 1,100,000
02010857 GAÑAN TAPASCO LILIANA PATRICIA 2014 1,232,000
02010857 GAÑAN TAPASCO LILIANA PATRICIA 2015 2,577,000
01505205 GAONA BOCACHICA SANTOS RAUL 2015 1,400,000
01052649 GARAVITO AGUILAR RODRIGO 2015 1,500,000
02094853 GARAY CASTRO MARTHA ROCIO 2014 1,000,000
02094853 GARAY CASTRO MARTHA ROCIO 2015 1,000,000
00814917 GARCES CAMARGO CARLOS ELIAS 2014 1,100,000
00814917 GARCES CAMARGO CARLOS ELIAS 2015 21,236,000
01144043 GARCIA BERMUDEZ BLANCA ISABEL 2015 1,400,000
02481286 GARCIA GONZALEZ MARIO HUMBERTO 2015 1,000,000
01663756 GARCIA HERNANDEZ EUCLIDES 2015 1,300,000
01990380 GARCIA LOPEZ VICTOR JULIO 2015 1,288,700
02498747 GARCIA MURILLO JOSE ARNULFO 2015 1,200,000
01662834 GARCIA ORTEGA LUZ HELENA 2015 1,000,000
01443272 GARCIA PEÑA HERMES ZAMIR 2015 1,000,000
02084271 GARCIA QUINTERO EDGAR 2015 2,464,000
01678761 GARCIA ROA HECTOR ALIRIO 2015 1,200,000
01403751 GARCIA RODRIGUEZ NELLY JOHANA 2015 1,300,000
00815159 GARCIA SERRANO MARCELA 2014 1,000,000
00815159 GARCIA SERRANO MARCELA 2015 1,000,000
01994823 GARCIA TAMAYO XIMENA DEL PILAR 2015 1,000,000
02067139 GARCIA URIBE ALFONSO 2015 6,000,000
01336028 GARNICA GLORIA MERCEDES 2015 3,000,000
01616198 GARNICA MORA SANDRA CONSTANZA 2015 6,000,000
01392846 GARZON GALVIS LUIS ALFONSO 2015 1,000,000
02216570 GARZON OSMA NUBIA 2015 500,000
02316366 GARZON PEREZ VICTOR MANUEL 2015 5,700,000
01363770 GARZON VARGAS JUAN CARLOS 2015 4,000,000
01741187 GENUINOS UNO A 2015 5,000,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2006 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2007 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2008 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2009 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2010 500,000
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01545730 GEOARTE LIMITADA 2011 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2012 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2013 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2014 500,000
01545730 GEOARTE LIMITADA 2015 500,000
01573876 GIL RIVERA MARIA LEONOR 2015 1,220,000
02418831 GIL SANCHEZ LUZ ESTELA 2015 1,200,000
02282140 GIMNASIO MIS CHICCOS S A S 2014 45,870,000
02282140 GIMNASIO MIS CHICCOS S A S 2015 49,573,000
02377933 GIRALDO ALZATE DIANA CAROLINA 2015 1,000,000
02500419 GIRALDO GOMEZ GERARDO ANGEL 2015 1,000,000
02089405 GIRALDO RIVERA ANIBAL ANDRES 2014 2,000,000
02089405 GIRALDO RIVERA ANIBAL ANDRES 2015 2,000,000
01351111 GLOBAL COMUNICANDO 2015 10,000,000
02497738 GLOBAL CROPSCIENCE 2015 1,000,000
02223421 GLOBAL ENVIRONMENTAL CONSULTANCY GEC
EARTH
2015 431,717,430
02003774 GLOBAL GMAR S.A.S. 2014 7,300,000
02010748 GLOBAL SERVICE MUNDO BABY 2014 1,030,000
02010748 GLOBAL SERVICE MUNDO BABY 2015 1,030,000
02167904 GODOY CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA 2014 1,000,000
02475290 GOMEZ AYALA HECTOR JULIO 2015 900,000
01343816 GOMEZ CANON JESUS ANDRES 2015 1,288,000
01636117 GOMEZ CAÑON ALEXANDRA 2015 1,288,000
01628985 GOMEZ CARDOZO RUTH ESTHER 2015 1,288,000
01104591 GOMEZ CARLOS EVARISTO 2015 1,200,000
01269647 GOMEZ CARVAJAL MANUEL JOSE 2015 600,000
02101992 GOMEZ CLAUDIA GRACIELA 2015 1,200,000
00507395 GOMEZ CORONADO ANTONIO MARIO 2013 5,000,000
00507395 GOMEZ CORONADO ANTONIO MARIO 2014 5,000,000
00507395 GOMEZ CORONADO ANTONIO MARIO 2015 5,000,000
02343406 GOMEZ CORTES VICTOR MANUEL 2015 800,000
01150912 GOMEZ DIAZ FABIAN ANDRES 2015 1,200,000
01412093 GOMEZ GARCIA ISABELINA 2015 800,000
01972558 GOMEZ HERRERA STELLA DE JESUS 2015 1,000,000
02444552 GOMEZ JIMENEZ EDERSON YOVANY 2015 800,000
01723611 GOMEZ JIMENEZ NIDIA JANETH 2014 1,000,000
01723611 GOMEZ JIMENEZ NIDIA JANETH 2015 2,000,000
02282782 GOMEZ PAVA MONICA ANDREA 2015 1,000,000
02254070 GOMEZ QUINTERO IVAN LEONARDO 2015 1,250,000
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02371669 GOMEZ RODRIGUEZ GLADYS 2014 800,000
01926063 GOMEZ RODRIGUEZ ISRAEL 2015 1,280,000
01146427 GOMEZ SUAREZ JUAN VICENTE 2015 1,200,000
01467009 GOMEZ VANEGAS OSCAR ALBEY 2014 2,000,000
01467009 GOMEZ VANEGAS OSCAR ALBEY 2015 2,000,000
02343046 GONZALEZ  LUIS EDUARDO 2015 2,000,000
01731100 GONZALEZ ALVAREZ YAQUELINE 2015 1,200,000
01502493 GONZALEZ CAICEDO JOSE ALFREDO 2015 600,000
01741185 GONZALEZ FAJARDO MARCO ANTONIO 2015 5,000,000
00451269 GONZALEZ GONZALEZ LUIS ARISTIDES 2015 3,220,000
02249541 GONZALEZ JIMENEZ MARIA 2014 900,000
02519616 GONZALEZ MONICO IVAN DARIO 2015 1,000,000
02086162 GONZALEZ MONTOYA GLORIA ESPERANZA 2015 3,000,000
02328369 GONZALEZ MORENO ROMULO 2015 2,000,000
01011417 GONZALEZ PEÑA MAXIMILIANO 2015 8,250,000
01089108 GONZALEZ PEÑA MYRIAM IVONNE 2015 1,280,000
02275440 GONZALEZ RAMIREZ SANDRA CAROLINA 2014 1,200,000
02275440 GONZALEZ RAMIREZ SANDRA CAROLINA 2015 1,200,000
01959713 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2014 500,000
01959713 GONZALEZ RODRIGUEZ JOSE ORLANDO 2015 1,133,000
00749709 GONZALEZ ROJAS QUERUBIN 2015 1,250,000
02430586 GONZALEZ TIQUE CLAUDIA MARTHA 2015 1,000,000
01202997 GONZALEZ USMA JORGE EDUARDO 2015 2,819,847,895
01774472 GORDILLO CORREDOR CARLOS ANTONIO 2015 1,200,000
02324891 GORDILLO LOPEZ HERMELINDA 2014 1,000,000
00940619 GORDILLO MUÑOZ JOSE MARTIN 2015 6,000,000
01523160 GORDILLO POVEDA HECTOR JULIO 2013 3,000,000
01523160 GORDILLO POVEDA HECTOR JULIO 2014 3,000,000
01523160 GORDILLO POVEDA HECTOR JULIO 2015 3,000,000
00408696 GRAFICAS DEIVY 2014 1,000,000
00408696 GRAFICAS DEIVY 2015 1,000,000
00408012 GRAFICAS EUROPA LIMITADA 2015 1,473,487,126
01499663 GRANERO JIGS 2013 100,000
01499663 GRANERO JIGS 2014 100,000
01499663 GRANERO JIGS 2015 1,200,000
00997691 GRISALES MARIN SANDRA DEL SOCORRO 2011 1,000,000
00997691 GRISALES MARIN SANDRA DEL SOCORRO 2012 1,000,000
00997691 GRISALES MARIN SANDRA DEL SOCORRO 2013 1,000,000
00997691 GRISALES MARIN SANDRA DEL SOCORRO 2014 1,232,000
00997691 GRISALES MARIN SANDRA DEL SOCORRO 2015 1,288,700
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02422453 GRISALES MEDINA LEONARDO ANTONIO 2015 1,500,000
02502447 GRUAS CORTES SIERRA S A S 2015 4,000,000
02084424 GRUPO COMERCIAL ELITE SAS 2014 12,000,000
02084424 GRUPO COMERCIAL ELITE SAS 2015 12,000,000
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2009 13,333,334
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2010 6,666,668
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2011 0
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2012 0
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2013 0
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2014 0
01714084 GRUPO EMPRESARIAL TALENTOS LTDA 2015 0
02049428 GRUPO HERNANDEZ GOMEZ COMERCIALIZADORA
S.A.S.
2015 1,200,000
01858070 GUATIBONZA AMADO NAIRO EMIRO 2015 2,100,000
02046054 GUERRERO AGUIRRE MARIA GILMA 2015 1,356,320
01766835 GUEVARA MADROÑERO JOHN HAROLD 2015 10,500,000
00999251 GUEVARA MORIANO MIGUEL ANGEL 2015 850,000
02202245 GUEVARA OBANDO MARINO ERNESTO 2015 1,000,000
02472752 GUTIERREZ CRUZ JOSE JULIAN 2015 12,000,000
02484532 GUTIERREZ GUTIERREZ DONALDO 2015 9,000,000
02465745 GUTIERREZ MARIN JESUS ALBERTO 2015 1,000,000
01001450 GUTIERREZ MARTINEZ JAIRO ARMANDO 2015 20,000,000
00484850 GUZMAN HERNANDEZ HERNAN OMAR 2014 2,001,530,048
02379094 GUZMAN MONTEALEGRE LUZ MARINA 2014 1,000,000
02385235 GUZMAN RODRIGUEZ MARIA HILDA 2015 500,000
02484533 GUZMAN TORRES EVELGIA YURY 2015 1,000,000
02377938 HAZELFLY 2015 1,000,000
02096396 HC BURINGCO SAS 2014 49,270,000
02392801 HEAVEN COMMERCE 2014 1,000,000
02392801 HEAVEN COMMERCE 2015 1,000,000
01203837 HELADOS EL LOBITO 2014 1
02331515 HENAO RIVERA ALBA LUCIA 2014 1,100,000
02016684 HERBACARE PHARMA S A S 2015 420,964,324
02016685 HERBACARE PHARMA SAS 2015 5,000,000
02184087 HERBI PELUQUERIA 2015 1,000,000
01467552 HERNANDEZ ALBERTO 2015 112,140,000
02091429 HERNANDEZ DIAZ JOSE LIBARDO 2012 1,100,000
02091429 HERNANDEZ DIAZ JOSE LIBARDO 2013 1,100,000
02091429 HERNANDEZ DIAZ JOSE LIBARDO 2014 1,100,000
02091429 HERNANDEZ DIAZ JOSE LIBARDO 2015 1,100,000
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01999733 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR ISIDRO 2011 800,000
01999733 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR ISIDRO 2012 800,000
01999733 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR ISIDRO 2013 800,000
01999733 HERNANDEZ GUTIERREZ HECTOR ISIDRO 2014 800,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2008 800,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2009 800,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2010 1,000,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2011 1,000,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2012 1,000,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2013 1,000,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2014 1,000,000
01435046 HERNANDEZ HERNANDEZ JUAN JOSE 2015 1,288,000
01251687 HERNANDEZ JAIRO 2015 800,000
01938708 HERNANDEZ JOSE OSWALDO 2015 5,000,000
02210718 HERNANDEZ MUÑOZ LILIA ACENET 2015 1,800,000
02402671 HERNANDEZ PIÑEROS SANDRA JINETH 2015 1,230,000
02052000 HERNANDEZ RAMIREZ GUILLERMO 2015 1,200,000
01656871 HERNANDEZ ROJAS NUBIA HILDA 2014 1,000,000
02271575 HERNANDEZ SANABRIA MYRIAM 2015 1,232,000
01659199 HERNANDEZ SANCHEZ LUZ HELENA 2015 1,288,000
01662464 HERNANDEZ SERRANO JOSE ISAI 2015 15,000,000
02488282 HERNANDEZ SUAREZ LADY JOHANNA 2015 1,200,000
02138751 HERNANDEZ VARGAS ALIRIO ALEXANDER 2014 1,200,000
02138751 HERNANDEZ VARGAS ALIRIO ALEXANDER 2015 1,200,000
01526047 HERRERA CASTELLANOS CARMEN ELISA 2015 2,000,000
02337089 HERRERA DE CRUZ ANA SILVIA 2015 500,000
01441809 HERRERA FLOREZ MILHER 2015 1,250,000
01740749 HERRERA MARTINEZ JOSE MAURICIO 2015 1,200,000
02376060 HESTIONAMOS INTERMEDIACION &
CONSULTORIAS SAS
2015 4,289,395
02017923 HIDALGO AYALA LINO 2015 1,200,000
02457357 HIDALGO RUIZ JOSE APOSTOL 2015 2,300,000
01982045 HIERTUBOS SAS 2015 287,092,000
02442315 HILOS E HILAZAS HADE 2015 1,200,000
02520770 HOGAR GERIATRICO LA MERCED SAS 2015 3,000,000
01561322 HOGAR GERONTOLOGICO EL DIVINO NIÑO 2012 200,000
01561322 HOGAR GERONTOLOGICO EL DIVINO NIÑO 2013 200,000
01561322 HOGAR GERONTOLOGICO EL DIVINO NIÑO 2014 200,000
01561322 HOGAR GERONTOLOGICO EL DIVINO NIÑO 2015 200,000
02165409 HOME REAL ESTATE SAS 2014 5,000,000
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02165409 HOME REAL ESTATE SAS 2015 5,000,000
01530430 HOREB CONSULTORES LTDA SEGUROS E
INVERSIONES
2015 257,859,477
02033730 HORNOS CREMATORIOS FENIX S.A.S. 2015 5,000,000
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2008 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2009 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2010 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2011 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2012 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2013 1
01721517 HORTALIZAS COLOMBIA VERDE 2014 1
01959189 HOSTAL J C LA 20 2015 3,220,000
01663968 HOTEL OKII 2015 1,288,000
02091328 HOTEL RADEL BOGOTA 2015 10,000,000
02266585 HOTEL SANTAFE SUITE IN 2015 18,000,000
02172750 HOTEL SKY 2015 1,288,000
00475831 HOTEL VILLAFAN 2015 1,000,000
02308401 HOYOS JAIRO 2015 1,200,000
02510025 HUEPA GOMEZ WEGNER 2015 1,000,000
02286120 HUERTAS PULIDO DORA ALICIA 2015 10,000,000
02379095 HUEVOLANDIA MR 2014 1,000,000
00558177 HURTADO CASTIBLANCO EUGENIO 2015 5,000,000
02052859 I LINK COLOMBIA SEGUROS & SERVICIOS
SAS
2015 2,000,000
01460029 IBAÑEZ VARGAS ALEXANDER 2015 1,300,000
02378479 IMPACTO - PELUQUERIA Y SALA DE UÑAS 2014 10,000,000
02378479 IMPACTO - PELUQUERIA Y SALA DE UÑAS 2015 10,000,000
02413185 IMPORTADORA AUTOFENIX SAS 2015 1,000,000
01675649 IMPORTADORA DE BOMBAS Y TECNOLOGIA
LTDA
2015 969,158,059
02094601 IMPORTADORA DE INSERTOS S A S 2015 104,953,105
01578746 IMPORTADORES GLOBAL.JJ 2012 1,000,000
01578746 IMPORTADORES GLOBAL.JJ 2013 1,000,000
01578746 IMPORTADORES GLOBAL.JJ 2014 1,000,000
01578746 IMPORTADORES GLOBAL.JJ 2015 1,000,000
01818431 INALDROGAS JC 2015 1,000,000
02275483 INDIGUS CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2013 1,000,000
02275483 INDIGUS CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2014 1,000,000
02275483 INDIGUS CONSULTORIA Y SERVICIOS SAS 2015 1,000,000
01348755 INDUSTRIA DE CAUCHOS G M 2015 1,200,000
01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2010 1,000,000
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01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2011 1,000,000
01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2012 1,000,000
01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2013 1,000,000
01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2014 1,000,000
01403936 INDUSTRIALS SAFETY STORE 2015 1,200,000
02220244 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS S A
S
2014 53,000,000
02220244 INDUSTRIAS CULTURALES Y CREATIVAS S A
S
2015 56,000,000
00892609 INDUSTRIAS GONZALO RUBIANO GENERADORES
DE CARBURO
2015 2,350,000
01551256 INGENIERIA & DISEÑO AUTOMOTRIZ
INDISAUTO
2012 500,000
01551256 INGENIERIA & DISEÑO AUTOMOTRIZ
INDISAUTO
2013 500,000
01551256 INGENIERIA & DISEÑO AUTOMOTRIZ
INDISAUTO
2014 500,000
01551256 INGENIERIA & DISEÑO AUTOMOTRIZ
INDISAUTO
2015 500,000
02163729 INGENIERIA PERIMETRAL SAS 2015 1,051,941,632
01482017 INGEOINTEGRAL LTDA 2015 106,032,724
02395501 INMOBILIARIA ALTO S EN C 2014 50,000,000
02395501 INMOBILIARIA ALTO S EN C 2015 50,000,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2002 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2003 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2004 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2005 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2006 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2007 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2008 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2009 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2010 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2011 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2012 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2013 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2014 500,000
00816366 INMOBILIARIA CONVIVIENDA LONDOÑO 2015 500,000
00268342 INMOBILIARIA OLIMPIA 2015 300,000
02417335 INMOBILIARIA TAJAMAR SAS 2015 100,000,000
02394927 INMOBILIARIA ZARAGOZA SAS 2014 50,000,000
02394927 INMOBILIARIA ZARAGOZA SAS 2015 50,000,000
02414353 INMORTAL MMA S A S 2015 37,500,000
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01238074 INROM S EN C 2012 153,000,000
01238074 INROM S EN C 2013 153,000,000
01238074 INROM S EN C 2014 153,000,000
01238074 INROM S EN C 2015 153,000,000
01981273 INSPIRACIONES KAREN S 2015 1,900,000
01783975 INSUELAS INSUMOS Y MATERIALES 2015 502,330,136
01841637 INSUMOS EL DORADO 2009 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2010 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2011 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2012 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2013 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2014 2,000,000
01841637 INSUMOS EL DORADO 2015 2,000,000
02228190 INTECO CONSTRUCCIONES S A S 2014 7,000,000
01832083 INTEGRAL DE BELLEZA GLINMAR 2013 1,000,000
01832083 INTEGRAL DE BELLEZA GLINMAR 2014 1,000,000
01832083 INTEGRAL DE BELLEZA GLINMAR 2015 1,000,000
01701628 INTERCAMBIOS Y TURISMO LTDA 2015 10,000,000
01701724 INTERCAMBIOS Y TURISMO LTDA 2015 2,000,000
02437710 INTERCOMUNICACIONES L&A.COM 2015 800,000
02222461 INTERMOVING MUDANZAS 2015 1,200,000
02042309 INVERBLUE S EN C 2015 2,596,393,978
02318529 INVERSIONES 3 B P Y CIA SAS 2015 1,573,734,000
02118303 INVERSIONES A T C S A S 2015 35,000,000
02380342 INVERSIONES BELTRAN E HIJOS SAS 2015 40,000,000
01202999 INVERSIONES BLUCHER SPORT 2015 2,819,847,895
02254436 INVERSIONES KYRA SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA
2015 45,124,689
02245299 INVERSIONES LEB SAS 2015 10,000,000
01740904 INVERSIONES MOULINSART LTDA 2014 179,867,274
02026754 INVERSIONES RAMS S A S 2011 400,000
02026754 INVERSIONES RAMS S A S 2012 400,000
02026754 INVERSIONES RAMS S A S 2013 400,000
02026754 INVERSIONES RAMS S A S 2014 400,000
02026754 INVERSIONES RAMS S A S 2015 400,000
00748262 INVERSIONES RUBIANO PEREZ Y CIA LTDA 2015 16,320,000
02268801 INVERSIONES VALVI S A S 2013 20,000,000
02268801 INVERSIONES VALVI S A S 2014 20,000,000
02268801 INVERSIONES VALVI S A S 2015 20,000,000




01087637 INVERTRANS BOGOTA S.A. 2015 116,742,000
02232890 IREGUI HERNANDEZ MAURICIO STEVE 2014 1,200,000
02232890 IREGUI HERNANDEZ MAURICIO STEVE 2015 1,200,000
01945662 IT DATA SOLUTIONS SAS 2014 1,489,130,125
01945662 IT DATA SOLUTIONS SAS 2015 546,045,641
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2008 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2009 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2010 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2011 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2012 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2013 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2014 1,182,430
00798788 ITMS LTDA SISTEMAS INTEGRADOS DE ALTA
GERENCIA
2015 1,182,430
00232479 J E PEÑA Y CIA S EN C 2015 14,800,000
00750119 J H NEGOCIOS S A S 2015 3,024,827,893
01847912 J M CONSULTORIA E INGENIERIA E U 2015 1,200,000
01555740 J VARGAS COMPUTADORES LTDA 2015 43,805,026
02160017 J VARGAS COMPUTADORES PASADENA 2015 1,000,000
01291187 J Y S UNIQUE LIGHTS S.A.S 2015 47,000,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2008 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2009 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2010 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2011 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2012 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2013 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2014 500,000
01623334 JACOBO RODRIGUEZ LILIANA PATRICIA 2015 500,000
02287471 JAIME CORDERO PEDRO JESUS 2015 1,200,000
02291628 JAIMES & JIMENEZ INMOBILIARIA S.A.S. 2015 1,200,000
01336982 JAIPAR FRUTAS Y VERDURAS 2015 5,790,000
02005437 JARDIN INFANTIL LA CASITA DE LOS
SUEÑOS
2015 1,288,000
02522378 JARDIN INFANTIL PATOLINES INNOVADORES 2015 1,000,000
01336465 JARDIN INFANTIL PIERRE LAROUSSE 2015 5,100,000
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02293771 JARDIN INFANTIL SAN VICENTE DE PAUL 2015 1,800,000
01194570 JAVI ASESORES LTDA 2015 1,000,000
02325147 JC EXTINTORES 2014 1,000,000
02325147 JC EXTINTORES 2015 1,000,000
02168806 JDF SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2014 2,000,000
02168806 JDF SERVICIOS INTEGRADOS SAS 2015 5,000,000
02370066 JIC DECORACIONES Y ACABADOS S A S 2014 155,774,417
02370066 JIC DECORACIONES Y ACABADOS S A S 2015 378,469,199
01255120 JIMENEZ DE CRUZ MARIA EDELMIRA 2015 1,200,000
00988122 JIMENEZ DE MORA CARMEN 2015 1,100,000
01278633 JIMENEZ LOPEZ GLORIA LUCENA 2014 1,000,000
01278633 JIMENEZ LOPEZ GLORIA LUCENA 2015 12,140,000
02359016 JIMENEZ LOPEZ YORLENY JOHANA 2015 1,000,000
01214387 JIMENEZ QUIMBAYA MAGDA ESPERANZA 2014 1,000,000
01214387 JIMENEZ QUIMBAYA MAGDA ESPERANZA 2015 1,000,000
01926424 JIMENEZ SABOGAL RODRIGO EDUARDO 2015 5,000,000
02368528 JIMENEZ SANABRIA NELSON 2015 1,200,000
02294819 JOHANNA VILLAMIL BOUTIQUE 2015 2,000,000
00133561 JOSE BERNARDO RUBIANO (ALMACEN Y
MONTALLANTAS -EXTRA)
2015 1,200,000
02321508 JOSE LUIS CORAL INSUASTY S A S 2015 50,000,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2000 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2001 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2002 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2003 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2004 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2005 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2006 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2009 500,000




00422175 JOSEFINA ROA DE MUÑOZ Y CIA LTDA - EN
LIQUIDACION
2011 500,000
00605509 JOVEN TAMAYO MANUEL ESTEBAN 2014 1,000,000
02429377 JOYA BARRERA MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
00509210 JUEGOS Y POCHOLA 2015 1,800,000
00249708 JULIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑA Y CIA LTDA 2013 73,771,000
00249708 JULIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑA Y CIA LTDA 2014 44,119,000
00249708 JULIO ENRIQUE MUÑOZ PEÑA Y CIA LTDA 2015 30,000,000
02373373 JULYAN NET 2014 1,000,000
01597746 JV SPORT 2015 15,169,000
02276530 K´MUZ 2015 1,000,000
02282885 KAIROS COCINAS Y DISEÑOS 2015 1,000,000
02412878 KAREN SHARIT 2015 3,000,000
01585606 KARENS IN 2015 1,000,000
01543776 KASODI 2015 2,000,000
02166135 KLANG 2015 1,000,000
01429877 L & LOPEZ INSTALACIONES 2015 1,200,000
02249229 L.FE TECNO - SOPORTES Y SOLUCIONES 2015 4,000,000
02400403 LA AGUJA DORADA DE ANYI 2015 1,100,000
01443274 LA AUTENTICA GALLINA CRIOLLA 2015 1,000,000
01334392 LA BODEGA DEL FIAT - CHEVETTE LM 2015 1,230,000
01503880 LA CAFETERIA DOÑA ELIZABET 2015 1,200,000
01592462 LA CASITA DEL ASEO EMMASEO 2015 750,000
02246972 LA CASTILLA E HIJOS S A S EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
00800981 LA COLINA BOYASENSE DE TURMEQUE 2015 1,000,000
02094857 LA DESPENSA DE COTA 2014 1,000,000
02094857 LA DESPENSA DE COTA 2015 1,000,000
00288205 LA FORMA 2015 1,735,396,877
00184372 LA FORMA S.A.S. 2015 1,735,396,877
02303064 LA FORTUNA 2015 1,000,000
02003544 LA GRAN AVICOLA D R 2015 1,250,000
02219505 LA GRAN ESQUINA AA 2015 1,288,000
02253977 LA GRAN ESQUINA DE STEPHANY 2015 1,200,000
01686971 LA GRAN ESQUINA DE TODOS 2015 2,790,000
02287582 LA GRAN TIENDA DON ARNULFO 2015 1,200,000
02282289 LA MALOKA MODERNA 2014 10,000,000
02282289 LA MALOKA MODERNA 2015 10,000,000
00793713 LA MEJOR DEL PARAISO 2015 1,288,000
02371201 LA PANERA EXPRESS 2014 1,200,000
02371201 LA PANERA EXPRESS 2015 1,200,000
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02353756 LA PARRILA DE GUS CASA DE MIS ABUELOS 2014 680,000
02353756 LA PARRILA DE GUS CASA DE MIS ABUELOS 2015 680,000
02375055 LA PLACITA HUILENSE JUANCHO 2015 1,200,000
01958557 LA PROVINCIA COLOMBIA 2012 100,000
01958557 LA PROVINCIA COLOMBIA 2013 100,000
01958557 LA PROVINCIA COLOMBIA 2014 100,000
01958557 LA PROVINCIA COLOMBIA 2015 100,000
00894744 LA RICURA ASADERO RESTAURANTE 2015 5,000,000
02190646 LA TIENDA DE DANI Y AURO 2015 700,000
01577305 LA TIENDA DE PABLO EMILIO ARIAS 2015 4,000,000
00141154 LA TIENDA DEL PLOMERO 2015 1,900,000
00141153 LA TIENDA DEL PLOMERO LTDA. 2015 7,712,500
01089978 LA TITA Y LA TATA HOJALDRITOS 2012 1,000,000
01089978 LA TITA Y LA TATA HOJALDRITOS 2013 1,000,000
01089978 LA TITA Y LA TATA HOJALDRITOS 2014 1,000,000
01089978 LA TITA Y LA TATA HOJALDRITOS 2015 1,000,000
02196876 LA TRASTIENDA DE JULI 2015 2,000,000
01566922 LA U DE SIGITO 2015 1,500,000
02286124 LABORATORIO DORA DENT 2015 10,000,000
00860650 LABORATORIOS CONTECON URBAR S.A.S. 2015 9,526,216,000
00950920 LADINO ANA GRACIELA 2015 1,200,000
01662127 LADRILLERA MULTIGRES 2015 1,933,000
02149353 LAGOS ALFONSO GUILLERMO ALBERTO 2015 1,900,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2006 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2007 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2008 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2009 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2010 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2011 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2012 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2013 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2014 700,000
00926800 LAGOS ARENAS HECTOR JULIO 2015 700,000
02418674 LAMINAS Y PERFILES M Y S 2015 6,000,000
02254499 LANCHEROS MEJIA ZORAIDA 2015 1,500,000
02166191 LARAL S A S 2015 190,000,000
00595208 LAS NIEVES 2015 55,324,742,654
01791784 LAS SABANAS DE MAURICO 2014 1,100,000
01791784 LAS SABANAS DE MAURICO 2015 1,100,000
01089085 LAVA AUTOS LA 70 J P 2011 1,450,000
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01089085 LAVA AUTOS LA 70 J P 2012 1,450,000
01089085 LAVA AUTOS LA 70 J P 2013 1,450,000
01089085 LAVA AUTOS LA 70 J P 2014 1,450,000
01089085 LAVA AUTOS LA 70 J P 2015 1,450,000
02371067 LAVAESTIL 2015 1,200,000
00124446 LAVAMASTER 2015 500,000
02308497 LAVANDERIA JHONSON JJ 2014 300,000
02219585 LAVANDERIA LAVAMAR SAS 2013 262,503
02219585 LAVANDERIA LAVAMAR SAS 2014 2,262,503
02219585 LAVANDERIA LAVAMAR SAS 2015 104,562,503
01932431 LAVASECO ALCAPARROS 2012 550,000
01932431 LAVASECO ALCAPARROS 2013 550,000
01932431 LAVASECO ALCAPARROS 2014 550,000
01932431 LAVASECO ALCAPARROS 2015 550,000
02390548 LAVASECO COTAMATIC 2015 3,000,000
01743731 LAVASECO KAROL MATIC E.I.J 2015 1,200,000
01712536 LAVASECO SATELITE NO. 1 2015 4,000,000
02180037 LEAL TAPIERO MARIA ENID 2015 1,500,000
01966798 LEGUIZAMON SEPULVEDA PEDRO AURELIO 2015 1,030,000
02254073 LEO SALSAMENTARIA 2015 1,250,000
02519196 LEON ACOSTA ISIDRO DOMINGO 2015 1,000,000
01503878 LEON JAMAICA VILVIA YINET 2015 1,200,000
01873393 LEON VALENCIA LUIS CARLOS 2015 35,000,000
00730613 LESMES MORALES RAFAEL 2015 1,288,000
02417039 LICEO SANTA MONICA 1 2015 1,288,000
01216310 LIEVANO CORTES JAIME 2015 2,000,000
01623338 LILIMOTOS 2008 500,000
01623338 LILIMOTOS 2009 500,000
01623338 LILIMOTOS 2010 500,000
01623338 LILIMOTOS 2011 500,000
01623338 LILIMOTOS 2012 500,000
01623338 LILIMOTOS 2013 500,000
01623338 LILIMOTOS 2014 500,000
01623338 LILIMOTOS 2015 500,000
01966801 LIMPIEZA TOTAL.COM 2015 1,030,000
00715119 LINEAS EXPRESO FUSACATAN S A 2015 35,060,000
00891473 LIZARAZO FERNANDEZ HECTOR JULIO 2014 3,000,000
00891473 LIZARAZO FERNANDEZ HECTOR JULIO 2015 3,000,000
02023366 LIZARAZO PINZON MYRIAM NELLY 2015 1,288,700
01396395 LLANOS RUIZ JORGE ENRIQUE 2015 8,000,000
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00386987 LM INSTRUMENTS S A 2015 45,418,583,757
00489025 LONDONO BERNATE HUGO 2014 1,000,000
00489025 LONDONO BERNATE HUGO 2015 1,000,000
02203078 LONDOÑO MARIN DIANA CAROLINA 2014 2,500,000
01509143 LONDOÑO VALENCIA ERNESTO 2015 1,288,700
02178844 LOPEZ ARANGO ANGELA MARIA 2015 1,280,000
01429876 LOPEZ CEPEDA EDUARDO DE JESUS 2015 1,200,000
01752963 LOPEZ DIAZ LUZ MERY 2013 1,000,000
01752963 LOPEZ DIAZ LUZ MERY 2014 1,000,000
01752963 LOPEZ DIAZ LUZ MERY 2015 15,000,000
02302083 LOPEZ MARTOS DARVY 2015 1,232,000
01730387 LOPEZ PELAEZ MAURICIO ALBERTO 2015 40,000,000
00346323 LOPEZ RIAÑO PEDRO ELIAS 2012 10,000
00346323 LOPEZ RIAÑO PEDRO ELIAS 2013 10,000
00346323 LOPEZ RIAÑO PEDRO ELIAS 2014 10,000
02010745 LOPEZ RUIZ PEDRO MIGUEL 2014 1,030,000
02010745 LOPEZ RUIZ PEDRO MIGUEL 2015 1,030,000
02388139 LOPEZ ZAMBRANO MAYERLIE 2015 1,000,000
02017925 LOS AMIGOS DE LA 71 2015 1,200,000
02458542 LOZADA MOSCOSO MARIBEL 2015 800,000
02492393 LOZANO ALGAR LUIS ALFREDO 2015 4,000,000
01556521 LOZANO DE CAICEDO MARIA LUCY 2015 4,800,000
01831408 LOZANO GUARNIZO SAUL 2015 1,080,000
02347481 LOZANO LOZANO MARIA TRINIDAD 2014 350,000
02347481 LOZANO LOZANO MARIA TRINIDAD 2015 350,000
01949712 LUBRICANTES  ALEXANDRO 2015 1,000,000
00813740 LUBRICANTES DE COLOMBIA EMMANUEL 1 2015 1,000,000
01922026 LUBRICANTES LA 25 WF 2015 1,500,000
01059696 LUBRICANTES SERVI ARIZA 2015 1,000,000
02132093 LUBRICANTES Y FILTROS LUBRIEXITO 2015 1,200,000
01159639 LUBRICAR EL DIAMANTE 2014 19,799,000
01159639 LUBRICAR EL DIAMANTE 2015 21,903,000
02468599 LUBRICAR SAN JOSE 2015 1,200,000
00477976 LUBRILLANTAS EL DORADO 2015 5,000,000
01855207 LUBRILLANTAS EL DORADO 2015 5,000,000
01691389 LUBRILLANTAS EL DORADO . 2015 5,000,000
00502850 LUBRILLANTAS EL DORADO S A 2015 13,227,914,787
01276134 LUBRILLANTAS EL DORADO S A 2015 5,000,000
02435169 LUBRIMAX LH 2015 1,000,000
02476876 LUBRISERVICIOS DE LA SABANA 2015 6,000,000
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00956198 LUDIMAR'S 2015 1,500,000
01378295 LUGO CIFUENTES GELVER YECID 2015 500,000
01953372 LUGO ROA OSCAR 2013 1,000,000
01953372 LUGO ROA OSCAR 2014 1,000,000
02450416 LUJOS ESPEJOS LA 31 2015 2,500,000
02279122 LUMA PRODUCCIONES SAS 2013 1,700,000
02279122 LUMA PRODUCCIONES SAS 2014 3,000,000
01994180 LUQUE DE BARBOSA ALICIA 2014 1,000,000
02353868 LUZ MAR ESTILOS 2015 1,000,000
02420410 M FLERY SOLUCIONES AMBIENTALES S A S 2015 40,000,000
01493447 MACIAS MONCALEANO SOFONIAS 2015 1,288,000
02430486 MADE GARCIA SAS 2015 7,127,915
02254500 MADERAS SORIS 2015 1,500,000
02323915 MAESTRIAS DE LA RIOJA S A S 2015 10,000,000
02353418 MAGNOLIOS EXPRESS 2014 500,000
00999262 MAGSYSTEM 2015 850,000
01635134 MAHECHA FELIX ALFONSO 2015 1,150,000
01885907 MALAGON CASTRO OSCAR DARIO 2011 1,100,000
01885907 MALAGON CASTRO OSCAR DARIO 2012 1,100,000
01885907 MALAGON CASTRO OSCAR DARIO 2013 1,100,000
01885907 MALAGON CASTRO OSCAR DARIO 2014 1,100,000
01885907 MALAGON CASTRO OSCAR DARIO 2015 1,100,000
01652339 MALAVER GOMEZ ANA LILIA 2015 550,000
02413218 MALDONADO VIVIANA MARCELA 2015 1,230,000
02352044 MALLAS METALDISEÑO 2015 8,840,000
01590642 MANAGEMENT & TRADING COLOMBIA SAS 2015 1,219,368,668
01644602 MANCIPE MANCIPE LUIS ANTONIO 2015 1,200,000
01187831 MANOS Y MONACHOS 2015 1,000,000
02078577 MANRIQUE PEREZ WILLIAM JAVIER 2015 1,700,000
02417898 MANUFACTURAS AVELLA 2015 1,238,000
02171483 MAR DE COBIJAS 2014 1,000,000
02171483 MAR DE COBIJAS 2015 1,000,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2008 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2009 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2010 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2011 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2012 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2013 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2014 10,000
01579684 MARCA VIVAS JAERR ROLANDO 2015 500,000
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01912854 MARCASH STORE 2015 3,000,000
01786418 MARCCASH 2015 3,000,000
01980122 MARIN ANYI CAROLINA 2014 1,100,000
01980122 MARIN ANYI CAROLINA 2015 1,100,000
02031488 MARIN BEDOYA NESTOR ALEXANDER 2012 1,000,000
02031488 MARIN BEDOYA NESTOR ALEXANDER 2013 1,000,000
02031488 MARIN BEDOYA NESTOR ALEXANDER 2014 1,000,000
02031488 MARIN BEDOYA NESTOR ALEXANDER 2015 1,000,000
00635004 MARIN OSORIO MARIA NUBIOLA 2015 1,300,000
02458493 MARIN VEGA BLANCA ROCIO 2015 1,000,000
02469091 MARKETING DE ALTA TECNOLOGIA SAS 2015 20,000,000
01987936 MARKETING ELECTORAL S A S 2014 1,100,000
01987936 MARKETING ELECTORAL S A S 2015 1,100,000
02410040 MARMOL COCINAS Y DISEÑOS 2015 6,000,000
00704454 MARTIN BARRERA NICOLAS 2015 3,080,000
01088998 MARTIN JIMENEZ LUIS ARMANDO 2015 20,990,000
01482069 MARTIN OLMOS SIERRA 2015 1,000,000
02364769 MARTINEZ ALVAREZ ORLANDO 2014 1,200,000
02232337 MARTINEZ ANA MILENA 2015 500,000
01262462 MARTINEZ BUITRAGO RICARDO 2015 3,220,000
02280572 MARTINEZ CASALLAS JULY NATALY 2015 1,000,000
00863349 MARTINEZ CASTAÑEDA ROSALBA 2015 650,000
01772101 MARTINEZ COMBARIZA RUDDY ORLANDO 2011 500,000
01772101 MARTINEZ COMBARIZA RUDDY ORLANDO 2012 500,000
01772101 MARTINEZ COMBARIZA RUDDY ORLANDO 2013 500,000
01772101 MARTINEZ COMBARIZA RUDDY ORLANDO 2014 500,000
02266583 MARTINEZ GUERRERO LEONEL 2015 18,000,000
02013911 MARTINEZ GUZMAN MARLENY 2012 1,500,000
02013911 MARTINEZ GUZMAN MARLENY 2013 1,500,000
02013911 MARTINEZ GUZMAN MARLENY 2014 1,500,000
02013911 MARTINEZ GUZMAN MARLENY 2015 3,000,000
02001622 MARTINEZ HERNANDEZ ROBINSON 2014 100,000
02184083 MARTINEZ LAVAO HERNAN 2015 1,000,000
01853919 MARTINEZ PINZON JEFFERSON 2014 6,000,000
01853919 MARTINEZ PINZON JEFFERSON 2015 7,000,000
01304922 MARTINEZ PRIETO CAROLINA 2011 100,000
01304922 MARTINEZ PRIETO CAROLINA 2012 100,000
01304922 MARTINEZ PRIETO CAROLINA 2013 100,000
01304922 MARTINEZ PRIETO CAROLINA 2014 100,000
02303059 MARTINEZ PULIDO JOSE GABRIEL 2015 1,000,000
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02297084 MARTINEZ RODRIGUEZ RUTH STELLA 2015 500,000
01205670 MARTINEZ SIERRA CIRO JOSE 2015 2,500,000
02279766 MARTINEZ YATE JACINTO 2015 1,200,000
02420958 MASTER IN SERVICE OF INSURANCE LTDA 2015 7,000,000
02086750 MASUECO S A S 2015 2,000,000
01891815 MATECAÑA SUR 2010 800,000
01891815 MATECAÑA SUR 2011 800,000
01891815 MATECAÑA SUR 2012 800,000
01891815 MATECAÑA SUR 2013 800,000
01891815 MATECAÑA SUR 2014 800,000
01891815 MATECAÑA SUR 2015 800,000
02325999 MATERIALES PARA ORTODONCIA QUALITAT S
A S
2014 1,000,000
02325999 MATERIALES PARA ORTODONCIA QUALITAT S
A S
2015 1,200,000
00631276 MATERIALES Y MADERAS PARA CONSTRUCCION
EL TESORO
2015 1,288,700
01831946 MATEUS ORTIZ NELLY 2012 800,000
01831946 MATEUS ORTIZ NELLY 2013 800,000
01831946 MATEUS ORTIZ NELLY 2014 1,000,000
01831946 MATEUS ORTIZ NELLY 2015 1,288,000
02274348 MAX OIL 2015 1,000,000
01011422 MAX PELUQUERIA ESTILO 2015 8,250,000
00635949 MAXI PHOTO 2014 1,250,000
00635949 MAXI PHOTO 2015 1,250,000
01335468 MAYORGA JOAQUIN 2015 1,500,000
02481827 MAYORGA MUÑOZ ELIAS 2015 1,220,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2005 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2006 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2007 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2008 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2009 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2010 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2011 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2012 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2013 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2014 700,000
00926801 MECANICA INDUSTRIAL HECTOR J LAGOS 2015 700,000
01183271 MECANICA INDUSTRIAL J.M.R. 2015 19,000,000
02079700 MECANIZADOS POLEAS Y CORREAS M V 2015 1,500,000
02298949 MEDIA ACTIVE S A S 2015 10,000,000
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02028890 MEDINA BERNAL WILSON YOVANNI 2015 3,200,000
02502663 MEDINA BUSTOS GUSTAVO 2015 1,288,700
01966612 MEDINA GARAVITO MARCELO 2015 1,000,000
01114165 MEDINA GONGORA LIBIA 2015 1,280,000
00768815 MEDINA LOZANO LUZ MARINA 2015 1,000,000
01631961 MEDINA MEDELLIN FRANCISCO DE PAULA 2014 1,500,000
01631961 MEDINA MEDELLIN FRANCISCO DE PAULA 2015 1,500,000
01380731 MEDINA WILCHES GERMAN AUGUSTO 2015 1,200,000
01766878 MEGA CRIOLLO 2015 2,000,000
01278636 MEKATOS LOLIPE 2014 1,000,000
01278636 MEKATOS LOLIPE 2015 10,300,000
00801850 MELO SOLER JULIO CESAR 2015 1,200,000
02492184 MENDEZ TOLOSA JULIO ERNESTO 2015 1,200,000
01115838 MENDIVELSO RODRIGUEZ SILFREDO 2012 1,000,000
01115838 MENDIVELSO RODRIGUEZ SILFREDO 2013 1,000,000
01115838 MENDIVELSO RODRIGUEZ SILFREDO 2014 1,000,000
01115838 MENDIVELSO RODRIGUEZ SILFREDO 2015 3,000,000
02254066 MENDOZA VASQUEZ JUAN ANDRES 2015 1,232,000
00851114 MENESES GOMEZ FLORELIA 2015 1,100,000
01962551 MERCADOS LLELY 2015 1,000,000
02132983 MERCHAN CARO OSCAR ALEJANDRO 2015 1,200,000
00893605 MESA PEREZ MARTHA EVELIA 2014 1,000,000
00893605 MESA PEREZ MARTHA EVELIA 2015 1,000,000
01743682 MESA ROJAS CLAUDIA MARCELA 2015 800,000
00801851 METALICAS J M S 2015 1,200,000
00986144 METALICAS VASQUEZ 2012 1,000,000
00986144 METALICAS VASQUEZ 2013 1,000,000
00986144 METALICAS VASQUEZ 2014 1,000,000
00986144 METALICAS VASQUEZ 2015 1,000,000
01844182 METROFACHADAS S.A.S. 2015 85,815,000
02256133 MI PC 2 2015 800,000
01080525 MI RICO CALI G.L. 2015 1,200,000
01302438 MICHELI UNISEX 2015 800,000
01917516 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP 2012 2,000,000
01917516 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP 2013 2,000,000
01917516 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP 2014 2,000,000
01917516 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP 2015 2,000,000
01609988 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP LTDA 2012 68,961,000
01609988 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP LTDA 2013 79,833,000
01609988 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP LTDA 2014 82,036,000
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01609988 MILENIUM TECHNOLOGY GROUP LTDA 2015 108,963,000
02301932 MILLAN OBANDO JUAN CARLOS 2015 1,000,000
01664112 MINA EL VOLCAN 2015 1,000,000
02417035 MINA MELECIO MONICA YORLANY 2015 1,288,000
01076855 MINIBAR LA FONDA DE ALEX J 2014 1,000,000
01076855 MINIBAR LA FONDA DE ALEX J 2015 1,000,000
00687657 MINIMERCADO F.S. NO.2 2015 1,200,000
01472514 MINIMERCADO JHOANEL 2015 1,000,000
02124180 MINIMERCADO LA COSTEÑITA 2015 1,000,000
02348849 MINIMERCADO VALE SAN RAFAEL 2015 1,000,000
02179941 MINITEJO BAR EL DANUBIO 2015 1,000,000
02286624 MIRQUEZ JOSE IVAN 2014 1,000,000
02286624 MIRQUEZ JOSE IVAN 2015 1,000,000
01223785 MIS MADERAS 2015 5,800,000
01613735 MISCELANEA ANITA LA PATRIA 2015 1,200,000
00996416 MISCELANEA ARIZA 2015 1,000,000
02119989 MISCELANEA BEBES DISNEY 2015 900,000
01555005 MISCELANEA BUENA VISTA BOGOTA 2015 4,000,000
00692082 MISCELANEA DON JULIO 2015 2,570,000
02424802 MISCELANEA MI PORVENIR 2015 800,000
02149358 MISCELANEA MONTEBELLO SUR 2015 1,900,000
01213281 MISCELANEA OLGA LUCIA NIETO VELANDIA 2015 1,500,000
01522571 MISCELANEA PAPELERIA UNIGRAN 2015 18,800,000
02418997 MISCELANEA PRIMAVERA CON CALLE 6 2015 1,000,000
02371671 MISCELANEA Y PAPELERIA J & G 2014 800,000
02484686 MISCELANEA Y PAPELERIA LA ESPERANZA 2015 1,000,000
01788065 MISCELANEA Y PAPELERIA LEIDY J 2015 1,900,000
02247018 MISCELANEA-PAPELERIA MIS MAGUSITOS 2015 900,000
02384097 MISCELANEAS MARIACE S A S 2015 1,000,000
02368530 MISCELANEAS PAPELERIA TERRANO 2015 1,200,000
02528691 MISSION EXPRESS SAS 2015 10,000,000
02380043 MODA INTIMA UNISEX 2015 1,000,000
02416562 MODA Y STILO SARA NIKOLL 2015 1,000,000
01957005 MODA YOLI 2015 4,300,000
02275734 MODAS Y VARIEDADES EL PAISA 2015 1,200,000
02219701 MODERN COCINAS J.E.H. 2014 1,000,000
01996241 MODERN MARMOL 2014 1,000,000
00800979 MOLINA DIAZ MARIA CONSEJO 2015 1,000,000
01847875 MOLINA GRISELDA 2015 1,200,000
02487316 MONCADA BARRIGA ADRIANA ROCIO 2015 9,000,000
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01071760 MONCALEANO MONCALEANO MARCOS 2015 18,654,000
01508649 MONDRAGON ACOSTA OLGA PATRICIA 2015 4,500,000
00813739 MONGUI  ARGEMIRO 2015 1,000,000
00977431 MONROY CARO GLORIA IMELDA 2012 5,000,000
00977431 MONROY CARO GLORIA IMELDA 2013 6,000,000
00977431 MONROY CARO GLORIA IMELDA 2014 8,000,000
00977431 MONROY CARO GLORIA IMELDA 2015 10,000,000
01403759 MONTACARGAS GARCIA 2015 1,300,000
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2004 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2005 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2006 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2007 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2008 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2009 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2010 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2011 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2012 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2013 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2014 1
01245931 MONTENEGRO MARTINEZ CERVIO RICHARD 2015 1
02405462 MONTES MORALES WADID DANIEL 2015 1,000,000
02277103 MORA GUZMAN ANGELICA PAOLA 2013 500,000
02277103 MORA GUZMAN ANGELICA PAOLA 2014 500,000
02277103 MORA GUZMAN ANGELICA PAOLA 2015 1,232,000
01223784 MORA JIMENEZ YENNI MILER 2015 5,800,000
01361848 MORA LAVERDE JOSE ISMAEL 2015 1,288,000
00836318 MORA SALCEDO LUIS ALEJANDRO 2014 5,000,000
00836318 MORA SALCEDO LUIS ALEJANDRO 2015 5,000,000
02288076 MORALES HERRERA DAMASO 2015 2,500,000
01743919 MORALES LOZADA MARIA LEXI 2014 1,000,000
01743919 MORALES LOZADA MARIA LEXI 2015 1,000,000
01873819 MORALES SUAREZ ANA BEATRIZ 2015 1,280,000
02057991 MORALES TABORDA GERMAN ALBERTO 2014 500,000
02057991 MORALES TABORDA GERMAN ALBERTO 2015 1,200,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2009 950,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2010 950,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2011 950,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2012 950,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2013 950,000
01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2014 950,000
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01640073 MORENO BALLESTEROS IRMA 2015 950,000
02170431 MORENO BERNAL LUZ JEANETH 2015 7,300,000
02470798 MORENO CALLEJAS MARTHA CECILIA 2015 1,000,000
01208645 MORENO DE RODRIGUEZ DEOMENILDE 2015 1,232,000
01788177 MORENO GUERRERO MERY RAQUEL 2015 1,200,000
02048122 MORENO LOPEZ ALBA YANETS 2014 1,170,000
02048122 MORENO LOPEZ ALBA YANETS 2015 1,170,000
01890267 MORENO MANCIPE ALEJANDRA MARIA 2014 1,000,000
01890267 MORENO MANCIPE ALEJANDRA MARIA 2015 13,500,000
02217429 MORENO OCHOA CARLOS BRANDON 2014 1
02217429 MORENO OCHOA CARLOS BRANDON 2015 1
01299335 MORENO PENAGOS JOSE CLIMACO 2015 4,300,000
02441479 MORENO ROJAS LIDA 2015 1,500,000
02196869 MORENO SABOGAL NAYIBE JOHANA 2015 2,000,000
02237145 MORENO SANCHEZ NORBEY ARMANDO 2013 1,000,000
02237145 MORENO SANCHEZ NORBEY ARMANDO 2014 1,000,000
02237145 MORENO SANCHEZ NORBEY ARMANDO 2015 1,000,000
02172944 MOSCOSO RUBIO NUBIA ESPERANZA 2015 2,800,000
00489740 MOSQUERA DE SANZ VIRGINIA EFIGENIA 2015 700,000
01662466 MOTEL EL SEÑORIAL 2015 15,000,000
01029404 MOTO TALLER SUZUKI L R F 2015 1,900,000
02173450 MOTTA CELIS OMAR FERNEY 2015 1,000,000
01410074 MOYA PERILLA JOSE EVELIO 2015 3,500,000
02444555 MUCHAS NOVEDADES 2015 800,000
02313287 MUDANZAS ACUÑA S A S 2014 10,000,000
02076507 MUDANZAS ENVIA 2014 1,000,000
02076507 MUDANZAS ENVIA 2015 10,000,000
02502058 MUEBLES AXEL 2015 5,000,000
02271580 MUEBLES POSEIDON 2015 1,232,000
01223947 MUEBLES TAMY 2015 2,500,000
00988123 MUEBLES UNIDOS CARMEN JIMENEZ 2015 1,100,000
00544151 MUEBLES VAJ 2015 1,288,000
00863356 MUEBLES VILLA LUZ 2015 650,000
01541373 MUJER FASHION 2013 1,100,000
01541373 MUJER FASHION 2014 1,100,000
01541373 MUJER FASHION 2015 1,200,000
02279769 MULTIFRUVER DONDE JUANCHO 2015 1,200,000
01873823 MULTIMIX TORRE MOLINOS 2015 1,280,000
02319212 MULTISEG DE COLOMBIA LTDA 2015 1,000,000
02089755 MULTISERVICIOS ACUATICOS 2015 1,000,000
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01628809 MULTISERVICIOS EL CLARET 2015 1,500,000
01994628 MULTISERVICIOS LA SERENA 2015 1,200,000
01770859 MUNDIAL DE COMUNICACIONES A.P 2015 90,000,000
02308571 MUNDO LUXURY CASINO 2014 1,000,000
02314163 MUNEVAR CASTILLO LEONARDO ALFONSO 2014 1,200,000
02254695 MUÑETON CABALLERO ANA YUDERLY 2015 1,000,000
02195052 MUÑOZ BLANCO JORGE ANDRES 2015 3,100,000
02448542 MUÑOZ CADENA TANIA MARIBEL 2015 1,200,000
02491853 MUÑOZ CERON ALBA LUZ 2015 1,200,000
01592461 MUÑOZ DE GARCIA EMMA GRACIELA 2015 750,000
02318177 MUÑOZ PULIDO LUIS EDUARDO 2015 850,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2009 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2010 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2011 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2012 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2013 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2014 1,000,000
01827962 MUÑOZ ROA & CIA S EN C 2015 1,000,000
02062328 MUÑOZ ROA FLOR ALBA 2015 800,000
02116829 MUÑOZ VARGAS JUAN CARLOS 2015 1,000,000
02312530 MURCIA ROJAS ORFANY 2014 1,000,000
02294815 MURCIA VILLAMIL JOHANNA 2015 2,000,000
01808438 MURILLO LOZANO HERMENCIA 2012 100,000
01808438 MURILLO LOZANO HERMENCIA 2013 100,000
01808438 MURILLO LOZANO HERMENCIA 2014 100,000
00852488 MURILLO ROA FABIO AUGUSTO 2015 7,915,000
01177917 MUROL@.COM 2008 500,000
01177917 MUROL@.COM 2009 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2010 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2011 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2012 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2013 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2014 1,000,000
01177917 MUROL@.COM 2015 1,280,000
01801105 MUSICA Y EVENTOS 2015 1,200,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2008 238,000,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2009 242,021,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2010 300,000,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2011 320,000,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2012 335,000,000
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01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2013 345,000,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2014 347,000,000
01210238 MUSTAFA & CIA S EN C 2015 350,000,000
01947624 NARANJO RUIZ SILVIO JOSE 2015 5,000,000
02304016 NARVAEZ MARTOS EMIDIO 2015 2,500,000
02412557 NATIVO ACTIVO SAS 2015 1,500,000
01510480 NAVARRO MARIN LINA ROSA 2015 1,200,000
01223945 NAVARRO MONTANEZ NICOLAS RICARDO 2015 2,500,000
01957713 NAZARENO HECHO A MANO EN COLOMBIA 2015 1,500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2008 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2009 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2010 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2011 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2012 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2013 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2014 500,000
01122235 NEGOCIOS Y SOLUCIONES TECNICAS
EMPRESARIALES NYSTEM LTDA
2015 500,000
01704763 NELPLAST N 2014 5,100,000
02116835 NEW BEKER 2015 1,000,000
01213280 NIETO VELANDIA OLGA LUCIA 2015 1,000,000
00754846 NIEVES NEIRA GILBERTO 2012 10
00754846 NIEVES NEIRA GILBERTO 2013 10
00754846 NIEVES NEIRA GILBERTO 2014 10
00754846 NIEVES NEIRA GILBERTO 2015 100,000
02203388 NINCO IPUZ NELSON 2014 5,100,000
02380037 NIÑO BENITEZ LUZ MIREYA 2015 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2010 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2011 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2012 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2013 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2014 1,000,000
00993126 NIÑO CH HERMANOS 2015 1,000,000
00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2010 1,000,000
00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2011 1,000,000
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00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2012 1,000,000
00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2013 1,000,000
00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2014 1,000,000
00993125 NIÑO CHINOMES MARTHA ISABEL 2015 1,000,000
01137988 NIÑO PRIETO CLAUDIA PATRICIA 2014 1,000,000
01137988 NIÑO PRIETO CLAUDIA PATRICIA 2015 1,300,000
01551255 NIÑO SUAREZ ANDRES DARIO 2012 1,000,000
01551255 NIÑO SUAREZ ANDRES DARIO 2013 1,000,000
01551255 NIÑO SUAREZ ANDRES DARIO 2014 1,000,000
01551255 NIÑO SUAREZ ANDRES DARIO 2015 1,000,000
02412253 NISI ACCESORIOS 2015 5,500,000
02399746 NIYAGA SOLUCIONES S A S 2015 1,280,000
01972580 NOHEMI ALTA PELUQUERIA 2014 1,000,000
01972580 NOHEMI ALTA PELUQUERIA 2015 1,000,000
02081881 NOMESQUE DE CHOCONTA MARIA FANNY 2015 1,200,000
01401571 NOPPE PASTRANA ALVARO 2014 2,300,000
01401571 NOPPE PASTRANA ALVARO 2015 2,350,000
01451508 NORIEGA VALENCIA LUIS ARTURO 2015 1,500,000
01665328 NOSSA BOLIVAR LUIS MARIA 2015 500,000
02522375 NOVA MOLANO YHIRA FERNANDA 2015 1,000,000
02052813 NOVA MORENO ROSA ELVA 2015 1,200,000
01993699 NUÑEZ MARIA LILIA 2015 600,000
01613733 NUÑEZ VARGAS YOLANDA 2015 1,200,000
01742806 NURYSPELUQUERIA Y ESTILOS 2015 6,000,000
01192599 NYSTEM 2003 500,000
01192599 NYSTEM 2004 500,000
01192599 NYSTEM 2005 500,000
01192599 NYSTEM 2006 500,000
01192599 NYSTEM 2007 500,000
01192599 NYSTEM 2008 500,000
01192599 NYSTEM 2009 500,000
01192599 NYSTEM 2010 500,000
01192599 NYSTEM 2011 500,000
01192599 NYSTEM 2012 500,000
01192599 NYSTEM 2013 500,000
01192599 NYSTEM 2014 500,000
01192599 NYSTEM 2015 500,000
02238712 OBRINCOL SAS 2013 5,000,000
02238712 OBRINCOL SAS 2014 5,000,000
02238712 OBRINCOL SAS 2015 5,000,000
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01381873 OCHOA CHAVARRO NESTOR MAURICIO 2014 1,000,000
01381873 OCHOA CHAVARRO NESTOR MAURICIO 2015 1,000,000
02118178 OCHOA GUARIN LUZ DARY 2013 100,000
02118178 OCHOA GUARIN LUZ DARY 2014 100,000
02118178 OCHOA GUARIN LUZ DARY 2015 1,288,700
01149198 OCHOA JULIO CESAR 2015 1,500,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2010 1,000,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2011 1,000,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2012 1,000,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2013 1,000,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2014 1,000,000
01273709 ODONTOESTETIC G F 2015 1,000,000
01687882 ODONTOREYES 2015 11,000,000
02265344 OFFIMONACO S.A.S 2015 1
01566010 OFIR 2012 700,000
01566010 OFIR 2013 800,000
01566010 OFIR 2014 900,000
01566010 OFIR 2015 1,228,000
00988701 OLARTE DE CESPEDES MERCEDES 2015 10,000,000
01694576 OLAYA JIMENEZ LUZ DEYSI DOLORES 2015 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2008 500,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2009 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2010 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2011 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2012 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2013 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2014 1,000,000
01177916 OLMOS SABOGAL MARTHA YANETH 2015 1,280,000
00484282 OLMOS SIERRA MARTIN 2015 2,299,108,181
02311554 ORDOÑEZ RODRIGUEZ JHAMES YOBANI 2014 2,000,000
02311554 ORDOÑEZ RODRIGUEZ JHAMES YOBANI 2015 2,500,000
02353864 ORDUÑA MANCIPE LUZ MARINA 2015 1,000,000
02327582 ORJUELA BERNAL LEIDI YOHANA 2014 1,100,000
01458827 ORJUELA JIMENEZ ELICENIA 2015 5,500,000
02252694 ORJUELA SALDAÑA MARIA CONSUELO 2015 1,050,000
01261320 ORTEGA PIRAQUIVE ANA LEONILDE 2015 3,300,000
02308489 ORTIZ CLAVIJO YAZMIN 2014 300,000
02427258 ORTIZ GONZALEZ Y ASOCIADOS SAS 2015 53,186,294
02107300 ORTIZ LEONEL 2015 1,200,000
01883888 ORTIZ ORTIZ DOLLY 2015 8,000,000
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01447598 ORTIZ ORTIZ FERNANDO 2015 16,000,000
01524883 ORTIZ PEÑA GEMMA EMPERATRIZ 2015 24,000,000
01976600 ORTIZ PINILLA JUAN DE JESUS 2015 10,000,000
00691950 OSORIO JOSE MANUEL 2015 1,288,000
01494222 OSORIO RENDON OMAR 2015 700,000
02275158 OSPINA GONZALEZ MARIA EUVANID 2015 2,000,000
02126304 OSPINA HIDALGO DIANA PATRICIA 2015 450,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2010 800,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2011 800,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2012 800,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2013 800,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2014 800,000
01111440 OSPINA VALDERRAMA JOSE 2015 7,000,000
01879688 OTALORA TORRES MARIA ALEGRIA 2013 700,000
01879688 OTALORA TORRES MARIA ALEGRIA 2014 700,000
01879688 OTALORA TORRES MARIA ALEGRIA 2015 700,000
02415955 OTALVARO MARTINEZ YOLEIDY 2015 1,000,000
01178922 OVIEDO MURCIA ALEXANDER 2014 1,000,000
01178922 OVIEDO MURCIA ALEXANDER 2015 1,000,000
01239036 OYAGA MARTINEZ CLARA EMMA 2015 500,000
02454904 OYOLA ORTIZ ADRIANO 2015 1,000,000
01994183 P@PELWEB 2014 1,000,000
01842701 PACHECO RODRIGUEZ SILVANA 2015 1,500,000
02296966 PACHO´S STEAK HOUSE 2015 10,000,000
02295799 PACHO´S STEAK HOUSE SAS 2015 10,000,000
01444364 PACHON ROBAYO JOSE SANTIAGO 2015 2,000,000
01382122 PACHON ROJAS DIANA ALEXANDRA 2015 21,263,000
00956197 PADILLA SANCHEZ ENOC 2015 1,500,000
01729656 PAEZ MOLINA MARTHA LUCIA 2015 4,500,000
01634042 PAEZ PAEZ MARIA DORA 2015 850,000
00890945 PAEZ SILVA LUIS DAVID 2012 500,000
00890945 PAEZ SILVA LUIS DAVID 2013 500,000
00890945 PAEZ SILVA LUIS DAVID 2014 600,000
00890945 PAEZ SILVA LUIS DAVID 2015 1,000,000
02406107 PAGATODO CAROLA 2015 1,000,000
02337298 PALACIOS BRAVO JOSE GREGORIO 2015 12,500,000
01245145 PALACIOS CAICEDO ENRIQUE ANTONIO 2015 1,200,000
01902580 PALACIOS MORENO ROSA 2015 650,000
02298122 PALACIOS URUEÑA DORA CECILIA 2015 2,000,000
01941396 PALENQUE LOUNGE CAFE 2015 1,000,000
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02172568 PANADERIA LA MARINERA O.J.R 2015 1,200,000
01347134 PANADERIA MIRANDA PARE Y COMA 2015 1,900,000
01818407 PANADERIA SANTA CECILIA DE VENECIA 2015 2,250,000
02349686 PANADERIA SUPER PAN MC 2014 1,179,000
02349686 PANADERIA SUPER PAN MC 2015 1,179,000
01372030 PANADERIA TIERRA GRATA 2014 1,170,000
01372030 PANADERIA TIERRA GRATA 2015 1,170,000
01652340 PANADERIA VILLA DEL PRADO VERGANZO 2015 550,000
01562476 PANADERIA Y CAFETERIA AVENIDA CIUDAD
DE QUITO C H
2015 1,250,000
02402187 PANADERIA Y CAFETERIA LA ESPIGA DORADA
AP
2015 10,000,000
00699787 PANADERIA Y CAFETERIA LA VILLA REAL F 2015 1,800,000
01588886 PANADERIA Y CAFETERIA SUPER PAN 1 A 2015 1,200,000
01896563 PANADERIA Y CAFETERIA YENSY PAN 2015 1,200,000
02418834 PANADERIA Y PASTELERIA HORNITOS
PIAMONTE
2015 1,200,000
01460031 PANADERIA Y PASTELERIA LA GRAN
CALIFORNIA.AI
2015 1,300,000
02315942 PANADERIA Y PASTELERIA LA REAL DANESA 2015 600,000
00212755 PANAMERICANA DE DROGAS DE LA 73 2014 1,000,000
00212755 PANAMERICANA DE DROGAS DE LA 73 2015 1,000,000
00384633 PANBAU 2015 1,200,000
01499660 PANCHE RAMIREZ NELSON ENRIQUE 2013 100,000
01499660 PANCHE RAMIREZ NELSON ENRIQUE 2014 100,000
01499660 PANCHE RAMIREZ NELSON ENRIQUE 2015 1,200,000
01703896 PANDEBONO DE LA 19 2015 1,200,000
01115411 PANIFICADORA BERLIN 2015 1,200,000
00948645 PANIFICADORA MOGAPAN 2015 1,200,000
01056797 PANIFICADORA Y PASTELERIA LA GRAN
MILANESA C
2015 1,800,000
02181558 PANQUEBA LEAL NUBIA LUCIA 2015 1,288,000
00384632 PANTEVES BAUTISTA YOMAR 2015 1,500,000
01779092 PAÑALERA BEBES FELICES 2012 1,000,000
01779092 PAÑALERA BEBES FELICES 2013 1,000,000
01779092 PAÑALERA BEBES FELICES 2014 1,000,000
02271590 PAÑALERA TEITOS 2015 1,000,000
01945312 PAÑALERA TEITOS 3 2015 1,000,000
02287875 PAPELERIA LA RAMPA.COM 2015 1,000,000
01048599 PAPELERIA MZ 2014 700,000
01048599 PAPELERIA MZ 2015 700,000
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02430589 PAPELERIA SAGON 2015 1,000,000
02052815 PAPELERIA TRES ESTRELLAS 2015 1,200,000
01152992 PAPELERIA Y CACHARRERIA LA ROCA 2014 500,000
01646291 PAPELERIA Y MISCELANEA MIL VARIEDADES
DE SIBATE
2015 800,000
02398189 PAPELERIA Y MISCELANEA SANTACRUZ 2015 1,100,000
00618938 PARA AMERICANOS 2015 3,000,000
02411113 PARADA MOJICA LUIS AGUSTIN 2015 1,000,000
02067658 PARAGUERIA X COLCHONERIA P-W 2015 1,200,000
01336979 PARDO MORENO JAIRO MIGUEL 2015 5,790,000
02118682 PARDO ROMERO ROSA MARIA 2015 1,288,000
01644603 PARQUEADERO ESTACION DEL TINTAL 2015 1,200,000
01350557 PARQUEADERO LA MONA 2015 2,000,000
01573193 PARQUEADERO PARCAR 2015 1,000,000
01867373 PARQUEADERO VIPAR 2015 1,250,000
00635947 PARRA ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2014 1,200,000
00635947 PARRA ACOSTA MIGUEL ANTONIO 2015 1,250,000
02413406 PARRA CAMARGO YUDY ALEJANDRA 2015 500,000
02148875 PARRA MARIN EDWIN CRISTIAN 2014 1,100,000
02148875 PARRA MARIN EDWIN CRISTIAN 2015 1,288,000
02522716 PARRA MORENO JAIME ANDRES 2015 2,500,000
01856513 PARRA MUÑOZ SINDY LORENA 2015 1,288,000
02422547 PARRA URUEÑA ALVARO ANDRES 2015 1,200,000
02121909 PARRADO ALVAREZ JAVIER ANDREI 2013 1,200,000
02121909 PARRADO ALVAREZ JAVIER ANDREI 2014 1,200,000
02121909 PARRADO ALVAREZ JAVIER ANDREI 2015 1,200,000
02096993 PARRADO CORTES LUZ FRANCY 2012 1,000,000
02096993 PARRADO CORTES LUZ FRANCY 2013 1,000,000
02096993 PARRADO CORTES LUZ FRANCY 2014 1,000,000
01041366 PASABOTON 2015 5,000,000
01022481 PATIÑO GONZALEZ LUZ DARY 2015 7,087,000
02005433 PATIÑO MALDONADO LUZ AIDA 2015 1,288,000
00135915 PATIÑO MARIN ANTONIO 2015 3,099,765,471
01012660 PAVA GARCIA MARIA TRANSITO 2015 1,150,000
02499962 PAVA GARCIA SANDRA MILENA 2015 1,000,000
01941394 PELAEZ BECERRA HUMBERTO 2015 1,000,000
01744743 PELUQUERIA CARMEN ROSA 2015 1,200,000
02130860 PELUQUERIA D'SHALOM 1 2012 1,000,000
02130860 PELUQUERIA D'SHALOM 1 2013 1,000,000
02130860 PELUQUERIA D'SHALOM 1 2014 1,000,000
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02130860 PELUQUERIA D'SHALOM 1 2015 1,000,000
01802608 PELUQUERIA GEMINIS STARS 2015 1,150,000
02487321 PELUQUERIA INFANTIL MIS PEQUEÑOS
CONSENTIDOS
2015 9,000,000
02126307 PELUQUERIA JARIS DP 2015 450,000
02453431 PELUQUERIA JUANJOSE 2015 1,200,000
00913988 PELUQUERIA OSCAR S 2015 500,000
02167908 PELUQUERIA SHANA`S 2014 1,000,000
01527531 PELUQUERIA V I P 2010 100,000
01527531 PELUQUERIA V I P 2011 100,000
01527531 PELUQUERIA V I P 2012 100,000
01527531 PELUQUERIA V I P 2013 100,000
01527531 PELUQUERIA V I P 2014 100,000
02433238 PENAGOS CASTILLO ALVARO 2015 5,000,000
02179938 PEÑA AREBALO AMANDA 2015 1,000,000
02132027 PEÑA ESCOBAR MAGDALENA 2015 1,200,000
01104331 PEÑA SANCHEZ ORLANDO 2015 1,288,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2010 1,000,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2011 1,000,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2012 1,000,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2013 1,000,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2014 1,000,000
01403926 PEÑA VELANDIA SEGUNDO ALBEIRO 2015 1,200,000
01859375 PEÑA ZUÑIGA SANDRA MILENA 2015 5,000,000
02292866 PEÑALOSA CARRILLO YOLANDA MARCELA DEL
PILAR
2015 1,400,000
01193453 PERDOMO PERDOMO SANDRA PATRICIA 2013 1,100,000
01193453 PERDOMO PERDOMO SANDRA PATRICIA 2014 1,100,000
01193453 PERDOMO PERDOMO SANDRA PATRICIA 2015 1,200,000
01349285 PEREZ BARRERA CARLOS ALBERTO 2015 30,000,000
01762848 PEREZ BARRERA CARMEN ELENA 2015 10,000,000
01757782 PEREZ BARRERA LUIS ERNESTO 2015 20,000,000
02230510 PEREZ FORERO FABIAN LEONARDO 2014 1,000,000
02449347 PEREZ GUTIERREZ MARTHA PATRICIA 2015 200,000
02230513 PEREZ HERMANOS AIRES 2014 1,000,000
02220739 PEREZ PANTOJA GERMAN 2015 800,000
02433741 PEREZ PANTOJA JAIME 2015 400,000
01078906 PEREZ PEREZ ALIRIO 2015 1,280,000
02405667 PEREZ RODRIGUEZ BEATRIZ 2015 900,000
02142652 PEREZ RUIZ SANDRA PATRICIA 2015 1,000,000
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02347383 PERFECC ASISTENCIA EN CONSTRUCCIONES
SAS
2015 21,000,000
02364765 PERFUMERIA FACTORY I I 2015 1,232,000
00150074 PERILLA PERILLA CEILA AURORA 2015 1,000,000
02492398 PERIODICO FOTONOTICIAS 2015 4,000,000
02013764 PHILIPAUS 2014 100,000
02013764 PHILIPAUS 2015 1,200,000
01958306 PIEL CANELA BAR IN 2015 1,000,000
01693975 PIJAMAS DOBATEX 2014 1,130,000
01693975 PIJAMAS DOBATEX 2015 1,130,000
02518545 PINEDA MARIA JULIA 2015 1,200,000
02410038 PINEDA MARTIN ANGIE STEPHANY 2015 6,000,000
01089083 PINEDA MOSQUERA JEAN PAUL 2011 1,450,000
01089083 PINEDA MOSQUERA JEAN PAUL 2012 1,450,000
01089083 PINEDA MOSQUERA JEAN PAUL 2013 1,450,000
01089083 PINEDA MOSQUERA JEAN PAUL 2014 1,450,000
01089083 PINEDA MOSQUERA JEAN PAUL 2015 1,450,000
01747890 PINEDA QUINCHE AMELIA ANDREA 2014 1,000,000
01747890 PINEDA QUINCHE AMELIA ANDREA 2015 5,000,000
02190643 PINEDA RODRIGUEZ MARIA AURORA 2015 700,000
00880807 PINEDA SANTAMARIA HUMBERTO 2015 640,000
02441957 PINEDA VANEGAS CANDIDO 2015 1,200,000
02466086 PINILLA RODRIGO ALMINCAR 2015 1,200,000
02418348 PINILLA VILLAMIL LUIS ANTONIO 2015 1,288,000
02392619 PINILLA WILCHES JOSE DANIEL 2015 1,200,000
02031491 PINTURAS CORALEX 2012 1,000,000
02031491 PINTURAS CORALEX 2013 1,000,000
02031491 PINTURAS CORALEX 2014 1,000,000
02031491 PINTURAS CORALEX 2015 1,000,000
01089109 PINTURAS ELECTRICOS Y FERRETERIA 2015 1,280,000
01705958 PINZON BERMUDEZ YOVANY 2015 4,500,000
02502046 PINZON CAMACHO JOHN ALEXANDER 2015 5,000,000
02448232 PIÑATERIA ZIERRA 2015 1,000,000
02368813 PIÑEROS GORDILLO JOSE ANDERSSON 2014 500,000
02472982 PIRA MURILLO GLORIA JEANET 2015 390,000
02140187 PIRA RODRIGUEZ CESAR 2015 1,200,000
01561255 PIRACON RINCON MARIA ANTONIA 2014 1,000,000
01561255 PIRACON RINCON MARIA ANTONIA 2015 1,000,000
01519842 PIZZA PAISA F & M 2015 4,510,450
01714330 PIZZERIA Y COMIDAS RAPIDAS P H E 2015 600,000
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01381686 PLASTIANGLOS 2015 5,000,000
01573878 PLASTICOS J R M L G R 2015 1,220,000
02175644 PLASTIMARQUEZ SAS 2014 1,200,000
02175644 PLASTIMARQUEZ SAS 2015 50,000,000
02172749 PLATA CASTRO YULIE PAUBLIN 2015 5,000,000
01628608 PLATERIA YES 2015 4,500,000
01577853 PLAZA COSMETICOS 2015 4,700,000
02324640 POLANIA GONZALEZ NUBIA 2015 1,000,000
02340629 POLARIZADOS DEL PRADO 2015 1,100,000
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2010 1
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2011 1
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2012 1
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2013 1
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2014 1
01374790 PONCE DE LEON VIDELA SUCESORES & CIA S
EN C
2015 1
02427069 PORRAS FLORIAN KAREN MILENA 2015 1,000,000
00496462 PORRAS VALERO OTONIEL 2014 1,000,000
00496462 PORRAS VALERO OTONIEL 2015 1,180,500
02151821 PORTILLO CABRERA ROSA INES 2015 100,000
01627974 PORWIL LAVASECO H-W O LIMPIA MC 2013 1,000,000
01627974 PORWIL LAVASECO H-W O LIMPIA MC 2014 1,000,000
01538760 POVEDA DIMATE FABIO LUGO 2013 1,000,000
01538760 POVEDA DIMATE FABIO LUGO 2014 1,000,000
01538760 POVEDA DIMATE FABIO LUGO 2015 1,200,000
01472512 POVEDA DIMATE NELSON HERNAN 2015 1,000,000
02398713 PRADA FRANCO YEIMI LORENA 2015 1,000,000
02173451 PREMIER MOTOS 2015 1,800,000
02344504 PRESTADORA DE SERVICIOS JURIDICOS 2015 4,000,000
01089976 PRIETO IBAÑEZ JOHANNA KATHERINE 2012 1,000,000
01089976 PRIETO IBAÑEZ JOHANNA KATHERINE 2013 1,000,000
01089976 PRIETO IBAÑEZ JOHANNA KATHERINE 2014 1,000,000
01089976 PRIETO IBAÑEZ JOHANNA KATHERINE 2015 1,000,000
02171542 PRIMICIERO QUINTERO JOSE ALBERTO 2015 10,000,000




02322440 PROCESOS ALIMENTICIOS LA COLOMBIANA S
A S
2015 1,000,000
02518448 PRODUCTORA Y COMERCIALIZADORA DE
ALIMENTOS FLORITA SAS
2015 2,500,000
01918749 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LAS ABUELAS 2014 5,000,000
01918749 PRODUCTOS ALIMENTICIOS DE LAS ABUELAS 2015 1,000,000
01214389 PRODUCTOS RAPIDO NO. 2 BELMIRA 2014 1,000,000
01214389 PRODUCTOS RAPIDO NO. 2 BELMIRA 2015 1,000,000
01130503 PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
LOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES S A S
2013 1,370,903,885
01130503 PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
LOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES S A S
2014 1,370,903,885
01130503 PROFESIONALES EN ADMINISTRACION
LOGISTICA SERVICIOS INTEGRALES S A S
2015 1,370,903,885
01849187 PROMOTORA TAORNINA SAS 2015 2,270,831,761
00580193 PROSECON DE COLOMBIA 2015 200,000
01959670 PROTECSEGUROS LTDA 2015 1,000,000
02378856 PROYECTO MENTE S A S 2015 177,768,976
01788101 PUERTA NARVAEZ EFRAIN 2015 2,500,000
02402184 PULIDO ALIRIO 2015 10,000,000
01402377 PULIDO LOPEZ HERNANDO 2015 5,000,000
01576447 PULIDO MORENO JOSE LEIBER 2013 12,000,000
01576447 PULIDO MORENO JOSE LEIBER 2014 12,000,000
01576447 PULIDO MORENO JOSE LEIBER 2015 12,000,000
01565849 PULIDO NEUTA ANDERSSON 2015 1,500,000
01352524 PULIDO NEUTA MIREYA 2015 1,500,000
01261328 PUNTO AZUL & PUNTO 2015 1,100,000
01600841 PUNTO AZUL & PUNTO 2015 1,100,000
01820450 PUNTO AZUL & PUNTO 2015 1,100,000
01258108 PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES 2011 1,000,000
01258108 PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES 2012 1,000,000
01258108 PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES 2013 1,000,000
01258108 PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES 2014 1,000,000
00636282 PUNTO DE PARTIDA AGENCIA DE VIAJES
LTDA
2014 10,000,000
01959715 PUNTO OFFSET 2014 500,000
01959715 PUNTO OFFSET 2015 1,133,000
00577858 QSD SOFTOOLS LIMITADA SIGLA QSD
SOFTOOLS
2014 43,094,196
02454458 QUALITY VISION CENTER 2015 1,500,000
02488285 QUESOS COMBY-BOY 2015 1,200,000
01289316 QUEVEDO ORJUELA CARMEN HELENA 2015 900,000
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00600152 QUIMICOS Y AROMAS CEA 2015 4,500,000
02353062 QUINTANA NOBZA JUAN SEBASTIAN 2015 1,800,000
02390546 QUINTERO ALBA LUCIA 2015 3,000,000
02068382 QUINTERO ANGEL CECILIA 2014 1,700,000
02068382 QUINTERO ANGEL CECILIA 2015 1,700,000
01585605 QUINTERO BARRERA LUZ MARINA 2015 1,000,000
02253060 QUINTERO LUIS EDUARDO 2015 1,000,000
01506594 QUINTERO MARIN LUZ STELLA 2015 500,000
02446154 QUINTERO PATIÑO SANDRA NOHEMY 2015 7,732,200
02282883 QUIROGA CASTELLANOS CARLOS ALBERTO 2015 1,000,000
02386400 QUIROGA HERNANDEZ EMILIA 2015 1,170,000
01509688 R L P H Y CIA S EN C 2015 17,141,000
00255116 RACHE GUIO ELISA 2014 1
00255116 RACHE GUIO ELISA 2015 1
02107110 RAMIREZ ARDILA ROSALBA 2013 1,000,000
02107110 RAMIREZ ARDILA ROSALBA 2014 1,000,000
01319889 RAMIREZ ARROYAVE ANDRES MAURICIO 2012 100,000
01319889 RAMIREZ ARROYAVE ANDRES MAURICIO 2013 100,000
01319889 RAMIREZ ARROYAVE ANDRES MAURICIO 2014 100,000
01319889 RAMIREZ ARROYAVE ANDRES MAURICIO 2015 100,000
02093983 RAMIREZ BEDOYA NELSON GERARDO 2015 16,000,000
01957036 RAMIREZ GOMEZ JAIME DE JESUS 2015 22,550,000
00726725 RAMIREZ LINARES FERNEY 2015 1,200,000
02253346 RAMIREZ ORDOÑEZ ATOLIBER 2015 1,288,000
02252451 RAMIREZ RODRIGUEZ ANDERSON STEVE 2014 1,100,000
02252451 RAMIREZ RODRIGUEZ ANDERSON STEVE 2015 1,100,000
02058819 RAMONES VIP COMUNICACIONES 2015 1,232,000
02198385 RAMOS LOPEZ DIANA CONSTANZA 2014 1,000,000
02198385 RAMOS LOPEZ DIANA CONSTANZA 2015 1,000,000
02378322 RAPITIENDAS LA ECONOMIA 2015 1,100,000
01464251 RAPIZSERVICE SAS 2015 10,000,000
02526118 RAVELO ZAMBRANO JUAN CARLOS 2015 3,500,000
01545128 REAL CHARANGA 2012 500,000
01545128 REAL CHARANGA 2013 500,000
01545128 REAL CHARANGA 2014 500,000
01545128 REAL CHARANGA 2015 1,200,000
01205671 REATAS Y CORDONES 2015 2,500,000
01361850 RECICLADORA SUPATA 2015 1,288,000
01528720 RECICLADORA VARGAS M V 2015 1,280,000
02083921 RECICLAJES BERLIN 2015 1,000,000
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02253348 RECICLAJES RAMIREZ E HIJOS 2015 1,288,000
02187370 RED FILE STUDIO 2013 1,768,500
02187370 RED FILE STUDIO 2014 1,848,000
02187370 RED FILE STUDIO 2015 1,933,050
01941544 REFORESTADORA BUIFER 2015 10,950,000
02266949 REHAU S.A.S 2015 1,845,060,102
02374500 REINALDO RUNZA CASTILLO S A S 2015 35,000,000
01269649 REMATES SUPERPATO A 2015 600,000
02351565 RENOVADORA DE CALZADO LUCIANA 2015 1,000,000
00800900 RENTA COMPUTO 2015 9,000,000
02167851 RENTACOMPUTO 2015 1,000,000
01116452 RENTACOMPUTO S A 2015 3,251,356,561
01402378 REPRESENTACIONES DIDACTICAS MUNDO 2015 5,000,000
01794602 REPUBLIC COMUNICACIONES 2015 1,100,000
01934903 REPUESTOS BELTRAN CASTILLO MECANICA EN
GENERAL
2015 1,280,000
01526048 REPUESTOS DEL LLANO DE LA 81 2015 1,000,000
01240067 RESTAURANTE - T A T Y S - O 2015 1,288,000
02293086 RESTAURANTE AMPI AC 2015 1,000,000
01255010 RESTAURANTE BERLINA 2014 1,000,000
01255010 RESTAURANTE BERLINA 2015 1,300,000
02282788 RESTAURANTE CAFETERIA Y BAR NORLYS 2015 1,200,000
01144044 RESTAURANTE DOÑA GALLINA COGUA 2015 1,400,000
02275379 RESTAURANTE FOGON LLANERO 2015 1,000,000
02223909 RESTAURANTE KUTRAL 2015 1,900,000
02069904 RESTAURANTE NORLY 2015 1,200,000
01584539 RESTAURANTE PARRILLA LA MUCURA 2015 920,000
02491873 RESTAURANTE PESCADERIA JIREH 1 2015 1,000,000
02275162 RESTAURANTE SAZON DE MARIA 2015 2,000,000
02452709 RESTAURANTE Y CAFETERIA EL MANA DOS 2015 1,000,000
01608971 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARGARITAS 2011 500,000
01608971 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARGARITAS 2012 500,000
01608971 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARGARITAS 2013 500,000
01608971 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARGARITAS 2014 500,000
01608971 RESTAURANTE Y CAFETERIA LAS MARGARITAS 2015 1,500,000
02091359 RESTREPO MURIEL BERNARDO ANTONIO 2015 1,288,700
01686229 REVELO AGREDA JEANINNE ALEXANDRA 2015 800,000
02422303 REVISTA DIFUSION DIGITAL SAS 2015 5,000,000
01769215 REY RODRIGUEZ DIANA VALERIA 2015 1,500,000
01451500 REY SABOGAL MARGARITA 2015 1,500,000
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01045934 REYES BETANCOURT OLGA LUCIA 2015 1,500,000
00729014 REYES GOMEZ NACIANCENO 2015 2,240,000
01140795 REYES NIÑO GLADYS 2015 2,320,000
01687880 REYES URIBE ROSA WALDINA 2015 11,000,000
02343989 RIAÑO DUARTE CECILIA 2015 1,000,000
02003543 RIAÑO FIQUITIVA DANILO 2015 1,250,000
01139740 RIAÑO LA ROTTA MARIO 2015 2,380,000
02416559 RIAÑO PEÑALOZA ARMANDO 2015 1,000,000
01832078 RIAÑO RAMIREZ LINA MARIANA 2013 1,000,000
01832078 RIAÑO RAMIREZ LINA MARIANA 2014 1,000,000
01832078 RIAÑO RAMIREZ LINA MARIANA 2015 1,000,000
01277437 RICO PEDRAZA JOSE ANTONIO 2014 1,000,000
01262464 RIMAR BUITRAGO 2015 2,850,000
02078696 RINCON CABRA ANA JAIDY 2015 1,200,000
02232393 RINCON DE RUBIANO MARIA GRACIELA 2015 1,000,000
01802020 RINCON LLANERO CM 2015 750,000
02303673 RINCON MANUEL ANGEL 2015 1,200,000
02166134 RINCON OLAYA SANDRA CAROLINA 2015 1,000,000
02105054 RIOS LIZARAZO EVER DARIO 2015 1,000,000
02285520 RIOS PARRA IVAN CAMILO 2015 1,100,000
00648688 RIOS RODRIGUEZ NOHEMI 2015 750,000
02418671 RIVAS HERRAN MIGUEL ANGEL 2015 3,000,000
02245548 RIVERA ARANDA MARIA EMMA 2015 1,000,000
02468590 RIVERA CRUZ MARIBEL 2015 1,200,000
02470521 RNG CONSTRUCTORES SAS 2015 1,500,000
02001627 RO JO RESTAURANTE 2014 100,000
01186644 ROA DE CORREDOR ANA CECILIA 2015 3,200,000
02370282 ROA MONROY LUZ MARINA 2015 1,100,000
01832856 ROA ROA RAQUELINA 2014 700,000
01832856 ROA ROA RAQUELINA 2015 700,000
01339212 ROBIN FITNESS WEAR 2015 1,250,000
01788064 ROBLES SANABRIA MARIA ERLINDA 2015 1,900,000
02435557 ROCHA SANTAMARIA YANETH 2015 1,500,000
01787262 ROCKOLA BAR 2015 1,200,000
02320862 RODAS DUQUE LUIS ANIBAL 2015 1,288,700
02442760 RODRIGUEZ ACOSTA REINEL ANDRES 2015 1,000,000
01539683 RODRIGUEZ BARBOSA GLORIA ARAMINTA 2015 1,500,000
02000039 RODRIGUEZ BELTRAN YANIRE 2015 1,200,000
01341823 RODRIGUEZ BERNAL ANGELA CECILIA 2015 100,000
00777180 RODRIGUEZ BOLIVAR JORGE ALIRIO 2015 50,000
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02435161 RODRIGUEZ BONILLA LUBIN 2015 1,000,000
01313144 RODRIGUEZ BUSTAMANTE ROSMERY 2015 1,288,700
01409240 RODRIGUEZ CALEÑO OLGA LILIANA 2015 1,300,000
02495857 RODRIGUEZ CAMACHO ALBA RUBY 2015 2,000,000
02418996 RODRIGUEZ CAMACHO LEXY JOHANA 2015 1,000,000
01709200 RODRIGUEZ CARLOS EDUARDO 2015 923,000
02387021 RODRIGUEZ DE RODRIGUEZ LIBRADA 2014 12,000,000
01882368 RODRIGUEZ DIAZ EMILIO DE JESUS 2015 1,000,000
02413065 RODRIGUEZ GONZALEZ XIOMARA ALEJANDRA 2015 300,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2010 1,000,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2011 1,000,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2012 1,000,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2013 1,000,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2014 1,000,000
01782697 RODRIGUEZ LANCHEROS JORGE ENRIQUE 2015 1,000,000
02355278 RODRIGUEZ MONDRAGON LUIS FERNANDO 2014 24,000,000
02355281 RODRIGUEZ MONDRAGON SANTIAGO ANDRES 2014 24,000,000
02009609 RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA EUDALIA 2011 300,000
02009609 RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA EUDALIA 2012 300,000
02009609 RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA EUDALIA 2013 300,000
02009609 RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA EUDALIA 2014 300,000
02009609 RODRIGUEZ MUÑOZ AURORA EUDALIA 2015 300,000
02514107 RODRIGUEZ MUÑOZ CESAR AUGUSTO 2015 1,100,000
02401193 RODRIGUEZ PABON LILIANA 2015 5,500,000
02351561 RODRIGUEZ PAEZ FAVIO ANDRES 2015 1,000,000
02207462 RODRIGUEZ PORRAS CLAUDIA MARIA 2014 8,000,000
02207462 RODRIGUEZ PORRAS CLAUDIA MARIA 2015 8,000,000
01714163 RODRIGUEZ PRIETO RODOLFO 2015 7,000,000
02257790 RODRIGUEZ QUINTERO SANDRA MILENA 2015 5,000,000
01748665 RODRIGUEZ RAMIREZ RUTH MARINA 2015 5,000,000
00788862 RODRIGUEZ RAUL ALEXANDER 2015 1,000,000
02454456 RODRIGUEZ RODRIGUEZ MARIA FERNANDA 2015 1,500,000
02140970 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA CATHERINE 2012 1,000,000
02140970 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA CATHERINE 2013 1,000,000
02140970 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA CATHERINE 2014 1,000,000
02140970 RODRIGUEZ SANCHEZ DIANA CATHERINE 2015 1,280,000
02217480 RODRIGUEZ VARGAS ABOGADOS ASOCIADOS S
A S
2015 117,820,006
02315937 ROJAS ACEROS ROSMAN HERNANDO 2015 600,000
02473599 ROJAS AGUDELO SANTOS 2015 180,000
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01462807 ROJAS JULIO CESAR 2015 1,200,000
01463528 ROJAS MORA ELMER SANTIAGO 2014 1,000,000
01463528 ROJAS MORA ELMER SANTIAGO 2015 2,500,000
01761770 ROJAS NARVAEZ GLADYS 2015 900,000
00411592 ROJAS PERDOMO Y CIA S.EN C. EN
LIQUIDACION
2007 500,000
00411592 ROJAS PERDOMO Y CIA S.EN C. EN
LIQUIDACION
2008 500,000
00411592 ROJAS PERDOMO Y CIA S.EN C. EN
LIQUIDACION
2009 500,000
02045175 ROJAS QUIROS YENNY LUCILA 2015 3,500,000
02065480 ROJAS TEJADA LEONARDO 2015 1,000,000
02172566 ROJAS TELLEZ OSCAR JAVIER 2015 1,200,000
01392622 ROJAS ZAMUDIO ALEXANDRA 2015 1,150,000
02207152 ROJAS ZAMUDIO DIANA PAOLA 2015 1,050,000
02293135 ROKOLA BAR LA CALLE BROADWAY 2015 1,200,000
00631266 ROLDAN ROLDAN JOSE RAMIRO 2015 1,288,700
01626350 ROLDAN UMAÑA CARMEN ALICIA 2015 1,000,000
02196628 ROMERO BARRETO ALEJANDRO 2013 1,500,000
02196628 ROMERO BARRETO ALEJANDRO 2014 1,500,000
02196628 ROMERO BARRETO ALEJANDRO 2015 1,500,000
02526834 ROMERO CUBIDES DAYMER ERNESTO 2015 1,000,000
02232410 ROMERO GARZON LUZ MARINA 2015 1,230,000
00399760 ROMERO HERRERA ZAYDA MARLENE 2015 2,784,000
00768303 ROMERO MICAN MARIA INES 2015 900,000
01015130 ROMERO NELSON 2015 4,700,000
02154111 ROMERO SANCHEZ ROBERT JAIDE 2014 3,000,000
02154111 ROMERO SANCHEZ ROBERT JAIDE 2015 3,000,000
00546404 ROMERO VALERO JOSE MARIA 2015 25,000,000
01159636 ROMERO VASQUEZ CECILIO 2014 19,799,000
01159636 ROMERO VASQUEZ CECILIO 2015 21,903,000
01714328 ROMERO VELA NESTOR 2015 600,000
01742804 ROMERO ZAPA NURYS DEL CARMEN 2015 6,000,000
01596897 ROMURO CONSTRUCCIONES S A 2012 30,000,000
01596897 ROMURO CONSTRUCCIONES S A 2013 30,000,000
01596897 ROMURO CONSTRUCCIONES S A 2014 30,000,000
01596897 ROMURO CONSTRUCCIONES S A 2015 30,000,000
01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2010 1,000,000
01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2011 1,000,000
01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2012 1,000,000
01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2013 1,000,000
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01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2014 1,000,000
01883132 RONDON ROJAS YENNY PAOLA 2015 2,000,000
02081883 ROPA Y CALZADO NISSI 2015 1,200,000
02414391 ROSI VENTAS 2015 1,200,000
02120499 ROZO REGALADO JOSE LUIS 2013 1,000,000
02120499 ROZO REGALADO JOSE LUIS 2014 1,000,000
02120499 ROZO REGALADO JOSE LUIS 2015 1,000,000
01974727 RR&B ASESORES CONSULTORES LIMITADA 2014 44,437,152
01974727 RR&B ASESORES CONSULTORES LIMITADA 2015 34,532,531
01024463 RUBIANO GONZALEZ UBER VICENTE 2015 1,288,700
00133560 RUBIANO JOSE BERNARDO 2015 5,690,000
00892608 RUBIANO ORTIZ GONZALO 2015 2,350,000
01566008 RUBIO CUBIDES LUZ NELLY 2012 700,000
01566008 RUBIO CUBIDES LUZ NELLY 2013 800,000
01566008 RUBIO CUBIDES LUZ NELLY 2014 900,000
01566008 RUBIO CUBIDES LUZ NELLY 2015 1,228,000
00732883 RUBIO DELGADO LUCAS 2015 650,000
01825372 RUBIO ORTEGA ELISEO 2015 1,200,000
01829837 RUGE PADILLA NATALY 2014 1,000,000
01829837 RUGE PADILLA NATALY 2015 1,280,000
00984982 RUIZ FRANCO ELIECER 2015 670,000,000
02226615 RUIZ GARCIA EDILMA 2015 6,000,000
01811074 RUIZ JIMENEZ LUDY MILENA 2015 1,200,000
02453430 RUIZ JIMENEZ YUDI CHIRLEY 2015 1,200,000
02098658 RUIZ LAZARO ANA ISABEL 2015 75,000,000
01957003 RUIZ MONCADA YOLANDA 2015 4,300,000
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2008 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2009 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2010 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2011 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2012 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2013 1
01721514 RUIZ ROJAS ANA MARIA 2014 1
02314063 RUIZ ROJAS ASTRID VIVIANA 2014 1,200,000
02314063 RUIZ ROJAS ASTRID VIVIANA 2015 2,000,000
02492469 RUSSI PARDO ALCIRA 2015 2,000,000
02028892 S J DIESEL 2015 3,200,000
02203079 S.I.E. TIERRA LINDA 2014 1,000,000
02450412 SAAVEDRA DAVILA WANDI XIMENA 2015 2,500,000
02442314 SAAVEDRA ORJUELA SANDRA 2015 1,200,000
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02509089 SABOGAL MARTINEZ LUISA 2015 700,000
02222459 SAENZ NARVAEZ JOSE WILLIAM 2015 1,200,000
02374222 SAFEERI HELADERIA 2015 4,500,000
02392621 SAGA PELUQUERIA 2015 1,200,000
01511209 SAINTINUM S A S 2015 1,090,858,000
01468528 SALA DE BELLEZA ANA A C 2015 500,000
01028400 SALA DE BELLEZA LAURA DUARTE 2015 1,200,000
01501076 SALA DE BELLEZA VALENTINA DE LA 68 2013 800,000
01501076 SALA DE BELLEZA VALENTINA DE LA 68 2014 1,200,000
01501076 SALA DE BELLEZA VALENTINA DE LA 68 2015 1,200,000
02297090 SALA DE BELLEZA Y PELUQUERIA PILI 2015 500,000
02388118 SALA DE UÑAS ELEGANCE (R) DONDE LA
BELLEZA ESTA EN TUS MANOS
2015 644,366
01570236 SALAMANCA IBAÑEZ MARIA ELSY 2015 5,000,000
01741510 SALAMANDRA MODA FEMENINA 2015 3,000,000
02287873 SALAZAR AGUDELO PABLO ANDRES 2015 1,000,000
01252202 SALAZAR FIERRO JAVIER ALEXANDER 2015 80,195,000
02119344 SALAZAR FUENTES ANGELA PATRICIA 2014 3,000,000
02119344 SALAZAR FUENTES ANGELA PATRICIA 2015 3,000,000
01519840 SALAZAR NOREÑA LUIS FERNANDO 2015 1,288,700
01580450 SALAZAR QUINTERO BLANCA LILIANA 2015 2,500,000
02303953 SALGADO SANCHEZ JOSE EDILBERTO 2015 2,000,000
02309426 SALOMON PROYECTOS E INVERSIONES S A S 2014 190,000,000
02309426 SALOMON PROYECTOS E INVERSIONES S A S 2015 190,000,000
02328249 SALON DE BELLEZA NATURAL STETIC 2015 1,000,000
00451453 SALON DE BELLEZA YEN'S 2015 1,100,000
01858071 SALON DE JUEGOS EL CAFETAL 2015 2,100,000
01761771 SALON IN R G PELUQUERIA 2015 900,000
01512169 SALSAMENTERIA MONTANA BERLIN 2015 2,600,000
01550110 SALUD VISUAL DR URIBE 2015 1,200,000
S0042360 SAMARITANS PURSE 2013 0
S0042360 SAMARITANS PURSE 2014 0
S0042360 SAMARITANS PURSE 2015 0
02257793 SAMY RAPIDAS 2015 5,000,000
00835205 SANABRIA LUIS ANTONIO 2015 2,200,000
01032286 SANABRIA PALACIOS LUIS FELIPE 2015 18,800,000
02251070 SANAGRO M R S 2014 2,000,000
02251070 SANAGRO M R S 2015 10,000,000
02364761 SANCHEZ BUENNOMBRE JOSE EDUARDO 2015 1,232,000
00618931 SANCHEZ DELGADO EDUARDO 2015 3,000,000
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02338086 SANCHEZ ESTRADA LUZ AMANDA 2015 1,232,000
01336463 SANCHEZ GOMEZ LUZ MARINA 2015 18,710,000
01898378 SANCHEZ GONZALEZ EDGAR ARMANDO 2015 1,000,000
02418673 SANCHEZ MARTINEZ SANTIAGO 2015 3,000,000
01453133 SANCHEZ MOSQUERA ALVARO 2014 5,000,000
01453133 SANCHEZ MOSQUERA ALVARO 2015 5,000,000
02192561 SANCHEZ MURCIA LUIS HERNANDO 2015 12,000,000
01331230 SANCHEZ PEÑA ELSA BEATRIZ 2014 1,000,000
01331230 SANCHEZ PEÑA ELSA BEATRIZ 2015 1,000,000
02419284 SANCHEZ PINZON DIANA PAOLA 2015 1,200,000
01649074 SANCHEZ RAMIREZ EDGAR ORLANDO 2014 1,200,000
02179234 SANCHEZ RUIZ WILLIAN 2015 2,000,000
01962548 SANCHEZ SANCHEZ MARIA BERNELLY 2015 1,000,000
02480789 SANCHEZ SOTELO CARLOS ANDRES 2015 1,000,000
02140650 SANCHEZ URREGO LILIANA 2015 1,000,000
02291491 SANDRA´S PELUQUERIA 2015 1,000,000
00648690 SANTA ROSA DE FAGUA 2015 750,000
02398185 SANTACRUZ LOPEZ ALFONSO 2015 1,100,000
01348754 SANTAFE RETAVISCA MARIA LUCIA 2015 1,200,000
02293128 SANTANA GARZON LUZ MERY 2015 1,200,000
02251067 SANTANA MANUEL RICARDO 2014 2,000,000
02251067 SANTANA MANUEL RICARDO 2015 10,000,000
02254707 SANTOS HERNANDEZ CLARA INES 2015 1,000,000
02076505 SARAZA ARENAS DIANA PAOLA 2014 1,000,000
02076505 SARAZA ARENAS DIANA PAOLA 2015 10,000,000
01765075 SARMIENTO AGUILAR LILIANA MARCELA 2015 1,200,000
01096364 SARMIENTO DE ESPINOSA HUGUETH 2015 1,250,000
00368840 SARMIENTO MONDRAGON NESTOR ANTONIO 2015 1,200,000
02119987 SASTRE CAICEDO HERNAN 2015 900,000
02245552 SAZON SANTANDEREANO BAD 2015 1,000,000
01985650 SECTOR PC LTDA 2012 3,900,000
01985650 SECTOR PC LTDA 2013 3,000,000
01985650 SECTOR PC LTDA 2014 2,600,000
01985650 SECTOR PC LTDA 2015 2,000,100
01515670 SEGURA BARRANTES PEDRO VIRGILIO 2015 12,000,000
01815952 SEGURIDAD RODRIGUEZ Y RINCON LTDA 2013 400,000
01815952 SEGURIDAD RODRIGUEZ Y RINCON LTDA 2014 400,000
01815952 SEGURIDAD RODRIGUEZ Y RINCON LTDA 2015 400,000
02198391 SEGURITY AUTOS 2014 1,000,000
02198391 SEGURITY AUTOS 2015 1,000,000
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02092057 SEI SOFTWARE E INVERSIONES E U 2012 362,598,969
02092057 SEI SOFTWARE E INVERSIONES E U 2013 363,162,466
02092057 SEI SOFTWARE E INVERSIONES E U 2014 360,269,978
02092057 SEI SOFTWARE E INVERSIONES E U 2015 359,784,370
01824357 SELVA VIAJES Y TURISMO BOGOTA LTDA 2015 2,000,000
01527528 SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI 2010 100,000
01527528 SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI 2011 100,000
01527528 SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI 2012 100,000
01527528 SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI 2013 100,000
01527528 SEPULVEDA CAMELO GEOVANNI 2014 100,000
02355285 SERVICIO DE INGENIERIA RODRIGUEZ
HERMANOS
2014 25,000,000
01117989 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ BARRIGA 2014 2,000,000
02120502 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LUCHOS 2013 1,000,000
02120502 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LUCHOS 2014 1,000,000
02120502 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ LUCHOS 2015 1,000,000
01462810 SERVICIO ELECTRICO AUTOMOTRIZ ROJAS 2015 1,200,000
01509145 SERVICIO ELECTRICOS E L V 2015 1,288,700
02179240 SERVICIO TECNICO AUDIO SYSTEMS 2015 1,800,000
02004771 SERVICIOS AGROMINEROS S A S 2014 4,177,343,000
02004771 SERVICIOS AGROMINEROS S A S 2015 4,177,343,000
02333640 SERVICIOS TOPOGRAFICOS NACIONALES S A
S
2014 2,000,000
02333640 SERVICIOS TOPOGRAFICOS NACIONALES S A
S
2015 2,000,000
01120900 SERVIMARKET PILI 2015 5,000,000
01570245 SERVIPAPELES EL PRADO 2015 5,000,000
02015751 SERVITECA MOTORSPORT 2015 650,000
02254992 SERVITOPO COLOMBIA SAS 2013 5,000,000
02254992 SERVITOPO COLOMBIA SAS 2014 5,000,000
02254992 SERVITOPO COLOMBIA SAS 2015 5,000,000
01076853 SIERRA ARIAS JOSE ALEXANDER 2014 1,000,000
01076853 SIERRA ARIAS JOSE ALEXANDER 2015 1,000,000
01198836 SIERRA FANDIÑO DIANA PAOLA 2012 1,000,000
01198836 SIERRA FANDIÑO DIANA PAOLA 2013 1,000,000
01198836 SIERRA FANDIÑO DIANA PAOLA 2014 1,000,000
01198836 SIERRA FANDIÑO DIANA PAOLA 2015 5,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2009 1,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2010 1,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2011 1,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2012 1,000,000
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01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2013 1,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2014 1,000,000
01783513 SIERRA RUA CLARA ISABEL 2015 1,000,000
01612296 SIERRA SALINAS JOSE LIBARDO 2015 5,799,150
02448226 SIERRA VEGA ANA BELSY 2015 1,000,000
02183168 SILVA ARIAS SERGIO ALFREDO 2015 1,400,000
02326421 SINERGIA Y LOGISTICA S A S 2015 364,965,000
00129898 SINTELUB S A S 2015 445,093,000
02434373 SJB INGENIERIA SAS 2015 14,000,000
01852802 SOFI SANTANDEREANA 2015 923,000
02424795 SOLANO DE LESMES MARIA ISABEL 2015 800,000
02487616 SOLARTE VIVEROS DIEGO ALEJANDRO 2015 97,868,623,076
02487814 SOLARTE VIVEROS GABRIEL DAVID 2015 97,655,885,627
02492771 SOLARTE VIVEROS LUIS FERNANDO 2015 99,479,107,216
01898380 SOLDADURAS ESPECIALES ARIZONA ESG 2015 1,000,000
01512167 SOLER JIMENEZ NICOLASA 2015 2,600,000
01219129 SOLO BANDAS 2015 1,200,000
01989333 SOLO FRENOS AMAYA 2015 1,050,000
01032008 SOLO FRENOS CUBILLOS 2015 7,645,000
02172946 SOLO FRENOS CUBILLOS MOSCOSO 2015 2,000,000
02354588 SOLUCIONES ECOLOGICAS MUSGO SAS 2015 1,000,000
01972559 SONRISALUD S 2015 1,000,000
01115409 SOSA GUERRERO MARTIN DAVID 2015 1,200,000
01918748 SOSA ORTIZ CAROLINA 2014 5,000,000
01918748 SOSA ORTIZ CAROLINA 2015 1,000,000
02295541 SOTELO SOTELO DORIS RAQUEL 2015 1,300,000
01824699 SOTELO VILLAMIL LINA GLADYS 2015 1,000,000
02282783 SPA PELUQUERIA Y DISTRIBUIDORA 2015 1,000,000
01829838 SPORT FITNESS FISIOTERAPIA DEPORTIVA 2014 1,000,000
01829838 SPORT FITNESS FISIOTERAPIA DEPORTIVA 2015 1,280,000
01200418 SPORTING CRISTAL ASESORIAS Y DEPORTES 2015 1,288,000
01256789 SPORTSMED COLOMBIA S.A.S 2015 2,727,497,122
01793694 ST&T AGUAS Y MEDIO AMBIENTE LTDA 2014 72,075,000
01793694 ST&T AGUAS Y MEDIO AMBIENTE LTDA 2015 72,075,000
01971173 STARD GOLDPRODUCCTION LTDA 2011 1,000,000
01971173 STARD GOLDPRODUCCTION LTDA 2012 1,000,000
01971173 STARD GOLDPRODUCCTION LTDA 2013 1,000,000
01971173 STARD GOLDPRODUCCTION LTDA 2014 1,000,000
01971173 STARD GOLDPRODUCCTION LTDA 2015 1,000,000
02318179 STARTECK 2015 850,000
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01800587 STELL BOUTIQUE NO.1 2015 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2002 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2003 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2004 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2005 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2006 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2007 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2008 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2009 500,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2010 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2011 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2012 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2013 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2014 1,000,000
01117705 STIC COMUNICACIONES SOLUSION
TELEFONICA INTEGRADO EN COMUNICACIONES
2015 1,000,000
02045544 STRUCTURA GRAFIK 2011 1,000,000
02045544 STRUCTURA GRAFIK 2012 1,000,000
02045544 STRUCTURA GRAFIK 2013 1,000,000
02045544 STRUCTURA GRAFIK 2014 5,000,000
02045544 STRUCTURA GRAFIK 2015 5,500,000
02173553 SUAREZ BARBOSA LEONARDO ANDRES 2015 2,500,000
02085909 SUAREZ BRAVO LUIS ARMANDO 2013 1,000,000
02085909 SUAREZ BRAVO LUIS ARMANDO 2014 1,000,000
02085909 SUAREZ BRAVO LUIS ARMANDO 2015 1,000,000
00687656 SUAREZ CAPERA FABIAN 2015 1,200,000
01628603 SUAREZ DE ECHEVERRY MARTHA LUCIA 2015 4,500,000
00818768 SUAREZ ENCISO CARLOS ARTURO 2015 1,000,000
00837107 SUAREZ LUIS ALEJANDRO 2015 1,200,000
00734609 SUAREZ SANCHEZ RODRIGO 2015 1,000,000
00301079 SUCURSAL ZIPAQUIRA CENTRO 2015 84,686,841,896
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01342997 SULEY COMUNICACIONES 2008 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2009 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2010 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2011 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2012 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2013 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2014 500,000
01342997 SULEY COMUNICACIONES 2015 500,000
00314159 SUMINISTROSDEOFICINA.COM SAS 2015 2,878,512,364
00049648 SUNRISE CARGO S A Y TAMBIEN SE PODRA
LLAMAR SCHENKER
2015 9,533,673,653
00847414 SUNRISE CARGO SA 2015 1
02332162 SUPELANO BERMUDEZ CARLOS MAURICIO 2014 900,000
02332162 SUPELANO BERMUDEZ CARLOS MAURICIO 2015 900,000
02121973 SUPER CARNES EL ENCANTO 2015 1,200,000
02337299 SUPER FRUVER 1A 96 2015 12,500,000
01947627 SUPERBARATO LO DICE TODO 2015 500,000
00654417 SUPERMERCADO EL ALTAMIRANO 2015 1,050,000
00749710 SUPERMERCADO GONZALEZ 2015 1,250,000
01705961 SUPERMERCADO LA ECONOMIA Y.P LOS
ALMENDROS
2015 1,000,000
02308405 SUPERMERCADO LA GRANJA  JH 2015 1,200,000
01078907 SUPERMERCADO LA UNION A L P 2015 1,280,000
02343990 SUPERMERCADO MERCA CECI 2015 1,000,000
02343411 SUPERMERCADO ROLLYS 2015 800,000
02149449 SUPERMERCADO SANVICENTE SAS 2014 1,000,000
02149449 SUPERMERCADO SANVICENTE SAS 2015 1,000,000
02149447 SUPERMERCADO SANVICENTE SAS EN
LIQUIDACION
2014 1,000,000
02149447 SUPERMERCADO SANVICENTE SAS EN
LIQUIDACION
2015 1,000,000
01475580 SUPERMERCADO UNIDOS PEDRO VELASCO 2015 1,000,000
01561258 SUPERMERCADO VILLA ANDRES 2014 1,000,000
01561258 SUPERMERCADO VILLA ANDRES 2015 1,000,000
01382125 SURTI AVES 22 D P 2015 21,263,000
02161946 SURTI FRUVER EL REY DE LA GUHANABANA 2015 2,500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2006 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2007 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2008 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2009 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2010 500,000
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00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2011 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2012 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2013 500,000
00576862 SURTIDORA DE AVES LA 63 2014 500,000
01494227 SUSPENSIONES OMAR 2015 700,000
02195054 TABIPAN JAMB TABIO 2015 1,900,000
00578228 TALLER AVICOLA ALFONSO 2015 4,800,000
02156903 TALLER DE RELOJERIA  AYA 2015 1,900,000
01958987 TALLERES L C 2015 1,000,000
01396396 TALLERES LLANOS Y ARISMENDI 2015 1,930,000
01444368 TALLERES PACHON JP 2015 2,000,000
02448543 TAMARY 2015 1,200,000
02187887 TAPIAS LILIANA 2015 18,000,000
01442067 TAPICERIA TELLEZ 2015 1,232,000
00851115 TAURO S VARIEDADES 2015 1,100,000
02498669 TD MARK 4 2015 1,000,000
01064492 TEC PARTES E U 2015 3,825,000
02514115 TEC. MODA MARKET 2015 1,100,000
01936276 TECNOCEL RELOJERIA TIC-TAC 2015 5,000,000
02181559 TEJARES MULTIGRES 2015 1,120,000
02476873 TEJEDOR ORDOÑEZ YANIRA 2015 6,000,000
00988705 TEJIDOS NIKITA 2015 1,000,000
01349290 TELANDIATEX 2015 30,000,000
02247016 TELLEZ BAREÑO BELKIS CONSUELO 2015 900,000
01442065 TELLEZ JOSE HERNAN 2015 1,232,000
02324730 TENI HERRAMIENTA SERVICIO
ESPECIALIZADO
2014 1,000,000
02324730 TENI HERRAMIENTA SERVICIO
ESPECIALIZADO
2015 1,000,000
02328246 TEQUE VEGA DEICY MARCELA 2015 1,000,000
02447238 TERRA OLEI SAS 2015 107,655,043
02287475 TERRAZA BILLARES 2015 1,200,000
01975883 TESSUTI COLORS 2015 70,000,000
02263521 TESSUTI COLORS 2015 30,000,000
02025299 TEXMAR & CAD 2012 1,000,000
02025299 TEXMAR & CAD 2013 1,000,000
02025299 TEXMAR & CAD 2014 1,000,000
02025299 TEXMAR & CAD 2015 1,000,000
01757784 TEXTILES GEME UNION 2015 10,000,000
02424585 TEXTILES LINA FERNANDA 2015 10,000,000
00654414 TIEMPOS GOMEZ JOSE GUILLERMO 2015 1,050,000
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02319957 TIENDA ANLLY 2015 3,200,000
02285524 TIENDA BAR CIGARRERIA SALOME 2015 1,100,000
00688339 TIENDA BAR EL CIMARRON 2015 5,000,000
01709201 TIENDA BAR EL TACONAZO 4 2015 923,000
02295543 TIENDA BAR LA ESQUINA DE LA 57 2015 1,300,000
02492543 TIENDA BAR LOS COMPADRES 1 2015 1,000,000
01298990 TIENDA CAFETERIA LA 64 2011 500,000
01298990 TIENDA CAFETERIA LA 64 2012 500,000
01298990 TIENDA CAFETERIA LA 64 2013 500,000
01298990 TIENDA CAFETERIA LA 64 2014 500,000
02232402 TIENDA CHELA Y POCHOLA 2015 1,000,000
01594401 TIENDA CLAUDI`SSZIPA 2015 1,000,000
02140973 TIENDA DARLYN 2012 1,000,000
02140973 TIENDA DARLYN 2013 1,000,000
02140973 TIENDA DARLYN 2014 1,000,000
02140973 TIENDA DARLYN 2015 1,280,000
02370288 TIENDA DE DOÑA LUZ 2015 1,100,000
01237400 TIENDA DE DOÑA MARIA CHIA 2015 800,000
01882369 TIENDA DE JESUS EJRD 2015 1,000,000
02028930 TIENDA DE ROPA DANIELA LICETH 2015 600,000
02422309 TIENDA DE VERITO 2015 300,000
01077744 TIENDA DE VIVERES LA MEJOR HMBB 2015 1,933,000
01977916 TIENDA DE VIVERES LAURA 2015 1,288,000
01635136 TIENDA DON FELIX PIO XII 2015 1,150,000
02200002 TIENDA DON JOSE ABRAHAM 2015 1,000,000
00768817 TIENDA DOÑA MARINA 2015 1,000,000
02518551 TIENDA EL CAI JULIA 2015 1,200,000
00777181 TIENDA EL COMPITA ALIRIO 2015 50,000
01783498 TIENDA EL MADERAL 2015 1,000,000
01966613 TIENDA GUADALUPASO 2015 1,000,000
01600439 TIENDA HELADERIA VALENTINA B C 2014 1,230,000
01600439 TIENDA HELADERIA VALENTINA B C 2015 1,230,000
01114167 TIENDA JHONNY 2015 1,280,000
02140651 TIENDA JUAN M NO 2 2015 1,000,000
02337091 TIENDA JUANES AH 2015 500,000
02216572 TIENDA LA 263 2015 500,000
02387022 TIENDA LA CASCADA DE YERBABUENA 2014 12,000,000
01098551 TIENDA NATURISTA SAN CRISTOBAL NORTE 2015 1,260,000
01902581 TIENDA ROSSI RP 2015 650,000
02403034 TIENDA SOFI G B R 2015 1,000,000
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00734612 TIENDA VENTA DE FRUTAS Y VERDURAS
EDINSON
2015 1,000,000
02509091 TIENDA VILLA DIANA 2015 700,000
02375424 TIENDA Y VARIEDADES OVAL 2015 1,100,000
02095827 TMC EVENTOS SAS 2012 500,000
02095827 TMC EVENTOS SAS 2013 500,000
02095827 TMC EVENTOS SAS 2014 500,000
02095827 TMC EVENTOS SAS 2015 500,000
02088704 TOLOSA MILDREY 2015 1,000,000
01470483 TORNI REPUESTOS VIA AL LLANO 2015 2,500,000
02331519 TORNILLOS RINO 2014 1,100,000
02253973 TORO OROZCO MARIA ESTELIA 2015 1,200,000
02380529 TORRES ANA RITA 2014 100,000
02380529 TORRES ANA RITA 2015 1,200,000
02324899 TORRES DE ACEVEDO FLOR ANGELA 2015 850,000
01957768 TORRES DIANA LUCIA 2015 1,000,000
02402379 TORRES GOMEZ JAIME 2015 1,000,000
01495398 TORRES JOSE MIGUEL 2015 500,000
02406106 TORRES PEÑA CAROLINA 2015 1,000,000
02502053 TORRES PINZON HECTOR ALFONSO 2015 5,000,000
01199361 TORRES RODRIGUEZ JOSE IDULFO 2015 1,100,000
01278371 TORRES SILVA JOSE SAMUEL 2015 2,500,000
01614669 TORRES TORRES JORGE 2015 1,200,000
02223419 TORRES USECHI ABNER 2015 431,717,430
01912851 TOVAR GONZALEZ LINA JOHANNA 2015 3,000,000
02375420 TOVAR LIBERATO MARIA ROSA 2015 1,100,000
02352037 TOVAR PEREZ JOAN EDUARDO 2015 8,840,000
01304825 TOYS DREZY CHILDREN 2014 1,500,000
01304825 TOYS DREZY CHILDREN 2015 2,000,000
00893606 TRAJES TIPICOS Y DISFRACES EL PARAISO 2014 1,000,000
00893606 TRAJES TIPICOS Y DISFRACES EL PARAISO 2015 1,000,000
01645871 TRANS X TAR S A S 2015 2,676,304,000
00555270 TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES
ARIAS
2013 800,000
00555270 TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES
ARIAS
2014 800,000
02131232 TRANSPORTADORA LA BRUJA S A S 2014 1,200,000
02131232 TRANSPORTADORA LA BRUJA S A S 2015 1,200,000
02187107 TRANSPORTADORA TRANSPORTAAR S A S 2015 1,200,000
01673704 TRANSPORTE EXTERIOR CARGO LIMITADA 2015 1,120,355,402
01705245 TREJOS RENDON ALFREDO DE JESUS 2015 1,000,000
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00828146 TRIANA BARRIOS ROSA TULIA 2015 1,000,000
02346542 TRIANA ORTIZ SANDRA LILIANA 2015 600,000
01225059 TRIANA PULIDO ANA CLOVIS 2015 6,000,000
01934777 TRIANA SEGURA DUVAN RODOLFO 2012 500,000
01934777 TRIANA SEGURA DUVAN RODOLFO 2013 500,000
01934777 TRIANA SEGURA DUVAN RODOLFO 2014 1,000,000
01934777 TRIANA SEGURA DUVAN RODOLFO 2015 1,288,000
01915299 TRIBECA RENOVACION DE ESPACIOS 2015 1,000,000
02243598 TUCKY 2013 3,000,000
02243598 TUCKY 2014 3,000,000
00561651 TURBO CAMION LTDA 2015 1,000,000
00489026 TURBO MOTOS 2014 1,000,000
00489026 TURBO MOTOS 2015 1,000,000
01245146 TURBO REPUESTOS DIESEL 2015 1,200,000
01798214 TUTARE@.COM 2015 923,000
02042936 TV NOVEDADES TV 2015 31,009,552
01889857 TV NOVEDADES TV 2015 29,446,447
02108761 TV NOVEDADES TV 2015 23,511,321
01810821 TWINS SPORT ROPA INFORMAL 2014 923,000
01810821 TWINS SPORT ROPA INFORMAL 2015 923,000
02079422 U & C INGENIERIA SAS 2014 1,521,388,399
02371063 UBAQUE MACIAS RAFAEL HERNAN 2015 1,200,000
02411117 UNICARNES 7 2015 1,000,000
02417858 UNICATALUNYA COLOMBIA SAS 2015 10,000,000
00489741 UNIDAD MEDICO ODONTOLOGICA SANZ 2015 700,000
01944401 UNIFORMES Y DOTACIONES NIKITA 2015 2,500,000
02189081 UNO + UNO SAS 2015 18,901,115
01158809 URIBE ROLDAN JORGE ALBERTO 2015 1,200,000
01364634 URREGO VICENTE 2015 1,200,000
02063162 V J INGENIERIA LIMITADA 2015 1,000,000
02079698 VACA MANUEL GUSTAVO 2015 1,500,000
00581213 VACCA HERRERA ANGEL CUSTODIO 2015 4,800,000
01779229 VALENCIA VELAZCO GEOVANY 2013 1,500,000
01779229 VALENCIA VELAZCO GEOVANY 2014 1,500,000
01338706 VALERIANO S A S 2015 1,232,065,000
00894782 VALERO GOMEZ JOSE RAMON 2015 1,250,000
02187366 VALERO ORJUELA SANDRA MILENA 2013 1,179,000
02187366 VALERO ORJUELA SANDRA MILENA 2014 1,232,000
02187366 VALERO ORJUELA SANDRA MILENA 2015 1,288,700
00941419 VALERO VALERO FANNY 2015 1,000,000
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01999736 VALERY ALEJANDRA 2012 800,000
01999736 VALERY ALEJANDRA 2013 800,000
01999736 VALERY ALEJANDRA 2014 800,000
02283324 VALLES RUIZ FIDELIGNO ALBERTO 2015 1,133,000
02227628 VALORAMOS BOGOTA S A S 2015 10,000,000
02437135 VALORAMOS BOGOTA S A S 2015 10,000,000
00664167 VANEGAS CARDENAS JOSE NELSON 2015 1,000,000
01966150 VANEGAS MORENO JOSE NELSON 2015 1,000,000
01966146 VANEGAS MORENO JUAN DIEGO 2015 1,000,000
01739323 VANEGAS PARDO MIGUEL ALFREDO 2015 700,000
01281334 VANEGAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2013 165,423,000
01281334 VANEGAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2014 165,423,000
01281334 VANEGAS RODRIGUEZ Y CIA S EN C 2015 165,423,000
02127100 VANESSA SPA S A S 2015 1,200,000
02149372 VANESSA VELASCO PELUQUERIA 2015 1,500,000
01586922 VARELA CORTES CARLOS ALBERTO 2014 3,000,000
01586922 VARELA CORTES CARLOS ALBERTO 2015 3,000,000
02201900 VARELA RUEDA DAVID FELIPE 2014 1,000,000
02201900 VARELA RUEDA DAVID FELIPE 2015 10,000,000
01603742 VARGAS AVELLANEDA ESTRELLA 2015 1,800,000
02300573 VARGAS CAMACHO RAMIRO 2015 1,200,000
01502496 VARGAS GONZALEZ GRANERO 2015 600,000
01597743 VARGAS JOSE IGNACIO 2015 15,169,000
01528719 VARGAS MARTHA 2015 1,280,000
01985308 VARGAS QUIROGA WILMAN ORLANDO 2015 6,000,000
02235070 VARGAS RAMOS YULIETH LORENA 2013 900,000
02235070 VARGAS RAMOS YULIETH LORENA 2014 900,000
02235070 VARGAS RAMOS YULIETH LORENA 2015 900,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2002 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2003 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2004 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2005 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2006 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2007 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2008 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2009 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2010 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2011 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2012 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2013 500,000
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00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2014 500,000
00816252 VARGAS RODRIGUEZ ADRIANA ROCIO 2015 500,000
01949710 VARGAS SALDAÑA SANDRA PILAR 2015 1,000,000
02471139 VARGAS SANDRA PATRICIA 2015 5,000,000
01542416 VARGAS VARELA MYRIAM ROSAURA 2015 2,000,000
02470804 VARIEDADES  M.C.M 2015 1,000,000
02404104 VARIEDADES ARIZA 2015 1,000,000
02499967 VARIEDADES MI ANGEL R.M. 2015 1,000,000
01675680 VARIEDADES SOFFY 1 2015 15,000,000
02429379 VARIEDADES Y MEDIAS HILDITA 2015 1,000,000
01957040 VARIEDADES YIMAR JR 2015 10,000,000
02387721 VASOS FIESTA Y 2015 1,600,000
02124177 VASQUEZ BARRETO LOURDES CLAUDINA 2015 1,000,000
01825058 VASQUEZ CARDENAS ANA SOHAD 2015 7,700,000
02353748 VASQUEZ GARCIA ANDREA CAROLINA 2014 680,000
02353748 VASQUEZ GARCIA ANDREA CAROLINA 2015 680,000
00985922 VASQUEZ SEGURA LUZ MERY 2012 1,000,000
00985922 VASQUEZ SEGURA LUZ MERY 2013 1,000,000
00985922 VASQUEZ SEGURA LUZ MERY 2014 1,000,000
00985922 VASQUEZ SEGURA LUZ MERY 2015 1,000,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2010 1,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2011 1,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2012 1,000,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2013 1,000,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2014 1,000,000
01705277 VASQUEZ SOLANO MOISES ALBERTO 2015 100,000
02455821 VEGA SANDOVAL ANA RITA 2015 1,280,000
02266677 VELA RODRIGUEZ JONNATHAN ANDRES 2015 500,000
02374218 VELANDIA RODRIGUEZ JOSE REINALDO 2015 4,500,000
02488044 VELANDIA SEPULVEDA ROBERTO 2015 1,200,000
02178383 VELASCO GUERRERO LUZ AIDA 2015 1,900,000
01475576 VELASCO HERNANDEZ PEDRO JOSE 2015 1,000,000
02149370 VELASCO OMAIRA VANESSA 2015 1,500,000
02019908 VELASCO SUAREZ ATANASIO 2015 30,000,000
01698241 VELASQUEZ OLEA CONSUELO 2014 1,000,000
01698241 VELASQUEZ OLEA CONSUELO 2015 1,200,000
02498823 VELASQUEZ POLOCHE JUAN CARLOS 2015 1,600,000
02508894 VELOZA RINCON LUZ MERY 2015 1,230,000
00459596 VESTIDOS GERMAN S 2015 1,300,000
02405550 VET SUR 2015 10,000,000
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01871611 VIACOSTEL.COM 2015 2,000,000
01604934 VIAJANDO REPRESENTACIONES TURISTICAS 2013 2,300,000
01604934 VIAJANDO REPRESENTACIONES TURISTICAS 2014 2,300,000
01785413 VIAJEMOS POR TIERRA VIP 2015 6,000,000
00175246 VIBRAN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA O VIBRAN SAS
2015 2,442,423,958
01861766 VIDE BAR LA MONA 2015 1,200,000
02401131 VIDEO BAR BABALO 2015 1,280,000
01731101 VIDEO BAR DONDE CHARLY MAX 2015 1,200,000
02118985 VIDEO BAR MARINO 2014 1,200,000
02118985 VIDEO BAR MARINO 2015 1,300,000
02342997 VIDEO BAR SCORPION 2015 1,200,000
02321473 VIDEO BAR THE BROTHER 2015 2,000,000
01377486 VIDEO SALA MULTIPLE 2015 1,800,000
00839360 VIDRIOS EL PROGRESO 2015 1,280,000
01730869 VILLAMIL JOHN CARLOS 2014 13,000,000
01730869 VILLAMIL JOHN CARLOS 2015 14,000,000
01594399 VILLAMIL RAMOS MARITTSSA 2015 1,000,000
00475829 VILLARREAL OSORIO MARCO HELI 2015 1,000,000
01769223 VISION MEDICS 2015 1,500,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2009 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2010 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2011 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2012 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2013 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2014 900,000
01662389 VITRINA URBANA LTDA 2015 900,000
02467069 VIVERES Y COMESTIBLES DE COLOMBIA
S.A.S SIGLA VIVECOL S.A.S
2015 44,872,008
02328371 VIVERO VILLA ADRIANA MARCELA 2015 2,000,000
01966152 VM INGENIERIA AUTOMOTRIZ 2015 1,000,000
02078586 W M PAN RICO EXPRESS 2015 1,700,000
02295659 WE TRANSFER 2014 1,000,000
02301936 WHITEDAY STUDIOS 2015 1,000,000
02067655 WILCHES PAULINO 2015 1,200,000
01352526 WRAPS Y SODA CAFE- BAR- RESTAURANTE 2015 1,500,000
01626355 WW CYBERNAUTA COM 2015 1,000,000
00997673 YARURO NAVARRO MIGUEL ANTONIO 2015 1,200,000
01783973 YAYA HASTAMORIR JOSE ORLANDO 2015 1,575,031,718
02178057 YOBIPLEX CORPORATION S A S 2015 1,153,685,725
00997692 ZAFIR STAR JOYAS Y RELOJES 2011 1,000,000
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00997692 ZAFIR STAR JOYAS Y RELOJES 2012 1,000,000
00997692 ZAFIR STAR JOYAS Y RELOJES 2013 1,000,000
00997692 ZAFIR STAR JOYAS Y RELOJES 2014 1,232,000
00997692 ZAFIR STAR JOYAS Y RELOJES 2015 1,288,700
00927989 ZAL PLAZA RESTAURANTE 2015 42,000,000
02193208 ZAMBRANO RAMIREZ LUIS MARIO 2013 500,000
02193208 ZAMBRANO RAMIREZ LUIS MARIO 2014 800,000
02193208 ZAMBRANO RAMIREZ LUIS MARIO 2015 1,200,000
01070111 ZAMORA BOHORQUEZ HENRY GONZALO 2015 1,288,700
02378476 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2014 10,000,000
02378476 ZAPATA PELAEZ LUZ JAEL 2015 10,000,000
02405927 ZAQUE DIAZ JOSE NORBERTO 2015 1,000,000
01707537 ZEA SALAMANCA LUIS FERNANDO 2015 700,000
00821866 ZORRO SILVA RAFAEL ESTEBAN 2013 1,280,000
00821866 ZORRO SILVA RAFAEL ESTEBAN 2014 1,280,000
00821866 ZORRO SILVA RAFAEL ESTEBAN 2015 1,280,000
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4.2. RENOVACIONES DIAS ANTERIORES (TIENDA VIRTUAL)
 
Matricula Razon Social Año Valor Fecha
01624247 ACTIVIDADES Y SERVICIOS DE
CONSTRUCCION LTDA
2015 357,619,049 17/02/2015
01471126 ARTUNDUAGA PUENTES DANIEL 2015 32,489,000 17/02/2015
01573900 ARTUNDUAGA PUENTES DANIEL 2015 1,655,000 17/02/2015
00624062 CONTADORES ESPECIALIZADOS Y
SISTEMAS LTDA
2015 1,059,229 17/02/2015
02347605 CYNTHIA POSNER SMOLIN S A S 2015 342,900,000 17/02/2015
02348174 DAVID IACKOMAN WAGNER S A S 2015 73,607,000 17/02/2015
01759191 DELGADO SOSA ROCIO 2015 850,000 17/02/2015
01759192 DELGADO SOSA ROCIO 2015 850,000 17/02/2015
02046404 DI PRODUCCIONES S A S 2014 5,000,000 17/02/2015
02046404 DI PRODUCCIONES S A S 2015 5,000,000 17/02/2015
S0039089 FUNDACION UN PAIS MEJOR
SIGLA FUNDACION UPM
2014 500,000 17/02/2015
S0039089 FUNDACION UN PAIS MEJOR
SIGLA FUNDACION UPM
2015 400,000 17/02/2015
02150330 GUNVOR COLOMBIA C I S.A.S. 2015 98,447,024,90
5
17/02/2015
02248554 INVERSIONES LA FAVORITA
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 50,000,000 17/02/2015
02522105 INVERSIONES LA FAVORITA
EMPRESA UNIPERSONAL
2015 40,000,000 17/02/2015
02027230 MONTOYA RAMIREZ ORFA LUCIA 2015 21,250,000 17/02/2015





02348486 ORJUELA BERMUDEZ DIEGO
RICARDO
2015 10,300,000 17/02/2015
02348490 ORJUELA BERMUDEZ DIEGO
RICARDO
2015 1,900,000 17/02/2015
00807968 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 450,000,000 17/02/2015
00807968 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 450,000,000 17/02/2015
01927243 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
01927249 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
02105543 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
00808338 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
01927237 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
01927239 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2014 15,000,000 17/02/2015
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01927243 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
01927249 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
02105543 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
00808338 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
01927237 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
01927239 PARRADO VELASQUEZ LUZ ELBA 2015 15,000,000 17/02/2015
00994725 POSNER SMOLIN ASESORES DE
SEGUROS LTDA
2015 71,663,000 17/02/2015
02110703 RODRIGUEZ TORRES JUAN DAVID 2015 1,000,000 17/02/2015
02110709 RODRIGUEZ TORRES JUAN DAVID 2015 1,000,000 17/02/2015
01633273 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2014 1,200,000 17/02/2015
01633273 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2015 1,200,000 17/02/2015
01633279 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2014 1,200,000 17/02/2015
01633279 ROJAS GAMBOA DESIDERIA 2015 1,200,000 17/02/2015
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2014 1,000,000 17/02/2015
01681016 SANCHEZ HECTOR GUSTAVO 2015 1,000,000 17/02/2015
01667263 SANTANA ROMERO LILIA 2015 2,577,000 17/02/2015
00746173 SANTANA ROMERO LILIA 2015 1,930,000 17/02/2015
01057775 SOSSA FAJARDO LUIS GERMAN 2015 1,000,000 17/02/2015
01057778 SOSSA FAJARDO LUIS GERMAN 2015 1,000,000 17/02/2015
01564348 TAVERA SANABRIA BLANCA
MARCELA
2015 1,200,000 17/02/2015
01564351 TAVERA SANABRIA BLANCA
MARCELA
2015 1,200,000 17/02/2015
02168235 VILLADA MONTES YOLANDA 2015 1,000,000 17/02/2015
02168242 VILLADA MONTES YOLANDA 2015 1,000,000 17/02/2015


























5.5. LIBRO V [DE LA ADMINISTRACION DE LOS BIENES DEL COMERCIANTE]
 
ALMANZA ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00030336 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE ANDRES ALMANZA ALARCON .
 
ALMANZA ABOGADOS S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00030337 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A JORGE FERNANDO ALMANZA OCAMPO.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030338 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A NESTOR CARLOS ABATIDAGA.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030339 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A ADRIAN JOSE MAGGIO.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030340 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A LUCIANO HERNAN MO.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030341 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A CARLOS EDUARDO TORRES.
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SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030342 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DANIEL EDUARDO CHACON.
 
SANCOR SEGUROS COLOMBIA SERVICIOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 27/01/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00030343 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A PAULA MARETTO.
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 273     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00030344 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A JUAN CARLOS HERRERA LANDINES .
 
DISTRIBUIDORA NISSAN S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 274     DEL 11/02/2015,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00030345 DEL
LIBRO 05. OTORGA PODER  A LEONARDO DAVID RINCON CORREAL .
 
MUNDIPHARMA (COLOMBIA) S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00030346 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  ESPECIAL A DULEIMA PERNIA.
 
AVEVA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0136    DEL 06/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00030347 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A ALEJANDRO ANGARITA CONTRERAS.
 
AVEVA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0136    DEL 06/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00030348 DEL LIBRO 05.
OTORGA PODER A CARLOS ALFONSO MEDINA SUTA.
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AVEVA COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0137    DEL 06/02/2015,  NOTARIA
10 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00030349 DEL LIBRO 05.
REVOCA PODER OTORGADO A REINA VIRGINIA PARDO (REGISTRO 00020726).
 
CREDIVALORES - CREDISERVICIOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 00030350 DEL LIBRO 05. OTORGA PODER  A DEYANIRA RAMIREZ.
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5.6. LIBRO VI [DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE COMERCIO]
 
DISTRICARNES PRADOS AND CASTILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242479 DEL LIBRO 06. TOVAR RAMOS EDILBERTO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE EDUARDO MOLINA GUACANEME.
 
SEA & SUN TRAVEL AGENCY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242480 DEL
LIBRO 06. DAVID FRANCISCO RUBIO ROJAS MODIFICA EL (50%) DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE LUIS JEFERSON BELTRAN MARTINEZ. .
 
BANCO PICHINCHA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0206    DEL 28/01/2015,  NOTARIA 48
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242481 DEL LIBRO 06.
MODIFICA PODER OTORGADO A MARIA JANETH MARTINEZ (REG. 00237582).
 
DURESPO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242482 DEL
LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE CHIA.
 
DURESPO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242483 DEL
LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR..
 
EL CASTILLO DEL DUENDE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242484 DEL
LIBRO 06. SOLANILLA CASTILLO JAIME ALEXANDER MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
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ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JHON ANDERSON JIMENEZ MARTINEZ
.
 
INCOLMOTOS YAMAHA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 05/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 00242485 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO ADMINISTRADOR:.
 
HOTEL PUERTO MADERO BOUTIQUE DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 00242486 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A LA SOCIEDAD SERVINTEGRADOS NEW FORT SAS - MATRICULA 02543714.
 
RETRO STILO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242487 DEL LIBRO 06. TORRES
OSORIO ROCIO  CEDE A TITULO GRATUITO EL 50% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA A FAVOR DE WILLIAM GARZON SARMIENTO. .
 
INGENIESA S A ACTA  No. 920     DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242488 DEL LIBRO 06. DECRETA EL
CIERRE DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA.
 
INFINITY OIL LIMITED DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242489 DEL LIBRO




HOLCIM (COLOMBIA) S.A. ACTA  No. 920     DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242490 DEL LIBRO 06. DECRETA
EL CIERRE DE LA AGENCIA EN LA VEREDA TIMASITA UNE CUNDINAMARCA .
 
D MARK DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242491 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE GLORIA ESPERANZAS
YEPES GUZMAN.
 
SK INNOVATION CO LTD DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242492 DEL LIBRO 06. EL SEÑOR BAIK SONGHYUN   RENUNCIA COMO PRIMER APODERADO
GENERAL SUPLENTE Y REPRESENTANTE LEGAL DE LA SUCUIRSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA
DE LA REFERENCIA..
 
INVERSORA AZUR SUCURSAL DORADO PLAZA ACTA  No. 1       DEL 05/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242493 DEL LIBRO 06. Y ACTA ACLARATORIA. (VER IMAGEN DEL ACTA PRINCIAPL EN
EL REGISTRO 00241234 LIBRO VI). NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL DE LA
SUCURSAL..
 
TNC TERRITORIOS NACIONALES COURRIER LTDA ACTA  No. 13      DEL 16/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242494
DEL LIBRO 06. DECRETA APERTURA DE AGENCIA EN LA CIUDAD DE  BOGOTÁ D.C..
 
BOCHICA OIL & GAS INC SUCURSAL COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
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EL No. 00242495 DEL LIBRO 06. REMOCION REVISORES FISCALES PERSONAS NATURALES..
 
LA FERIA DEL BUSO SIATEJ ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 05/08/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242496 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL  SE ADJUDICO EL
48.28% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ANTONIO
MARIA SIERRA BUITRAGO..
 
LA FERIA DEL BUSO SIATEJ ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 05/08/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242497 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO EL
2.84% DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: RUTH
ESPERANZA SIERRA RAMIREZ..
 
LA FERIA DEL BUSO SIATEJ ESCRITURA PUBLICA  No. 2025    DEL 05/08/2014,
NOTARIA 61 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242498 DEL
LIBRO 06. EN LA SUCESIÓN Y LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD CONYUGAL SE ADJUDICO EL
48.88% ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: ROCIO SIERRA
RAMIREZ. .
 
CARBON WAR ROOM CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 134
DEL 03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242499 DEL LIBRO 06. PROTOCOLIZA DOCUMENTOS MEDIANTE LOS CUALES SE DECRETO
APERTURA DE UNA SUCURSAL DE SOCIEDAD EXTRANJERA Y LOS ESTATUTOS DE LA CASA




JR 3 DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242500 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ
SALAZAR ANIBAL CEDE A TITULO GRATUITO EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA A FAVOR DE MERY MARIN ROMERO.
 
BILLARES KINNY DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242501 DEL
LIBRO 06. CARLOS ARTURO TAUTIVA NIETO MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: EFRAIN DE JESUS MENDEZ GARCIA..
 
ASADERO DE POLLOS EN SU PUNTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242502 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE MOISES TORRES AGUDELO..
 
BRASAS LLAMA ROJA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242503 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE CLAUDIA
MARCELA RODRIGUEZ VIDAL.
 
LUBRICANTES LA 27 DE GLORIA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242504 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE: MONICA ADRIANA BELLO GARZON.
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SOLUFARMA 138 DOCUMENTO PRIVADO  No. Sin Num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242505 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: LA
SOCIEDAD MAXINEGOCIOS 2013 SAS  (MATRICULA 02323216).
 
COMIRAPIDAS PUNTO PIZZA DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242506 DEL
LIBRO 06. LUZ MARINA ROMERO GARZON MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: CAROL LISETH CARREON SALINAS .
 
CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242507 DEL LIBRO 06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
A LA SOCIEDAD CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO SAS..
 
ODONTOLOGIA ACQUA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242508 DEL LIBRO 06.
LAURA VIVIANA VIVAS BOHORQUEZ MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA
REFERENCIA A  FAVOR DE: MIRIAN GIRALDO GARCIA. .
 
RESTAURANTE ASTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242509 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE FREDY
GIOVANNY ARMERO BOTINA.
 
EVENTOS Y BANQUETES JASER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242510 DEL
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LIBRO 06. VIDAL GUTIERREZ MYRIAM LILIA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE SERGIO ANDRES SANTAMARIA VIDAL.
 
LAB SERVICE CENTER DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242511 DEL LIBRO
06. APORTA EL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA A:  LAB SERVICE
CENTER SAS.
 
KYMEDIC DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242512 DEL LIBRO 06. MODIFICA LA
PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE MARIBEL FARFAN.
 
CALZADO AXELSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242513 DEL LIBRO 06.
MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: JOSE
IGNACIO VARGAS..
 
SERVICIO DE INGENIERIA RODRIGUEZ HERMANOS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242514 DEL LIBRO 06. RODRIGUEZ MONDRAGON LUIS FERNANDO TRANSFIERE EL 50% DE
LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: RODRIGUEZ
MONDRAGON SANTIAGO ANDRES..
 
SASTRERIA Y ARREGLOS M Y M DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242515 DEL
LIBRO 06. RUIZ CUERVO MARIA HIMELDA MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO
DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE: MARIO VEGA BURITICA.
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CENTRAL RESTAURANTE MIL DELICIAS DE SOPO DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  PROPIETARIO DE SOPO (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 00242516 DEL LIBRO 06. GONZALEZ GOMEZ JOSE LUIS MODIFICA LA PROPIEDAD
DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR DE JOSE ORLANDO GAMBOA.
 
SATELLITE COMMUNICATION SERVICES S A ESCRITURA PUBLICA  No. 162     DEL
10/02/2010,  NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242517 DEL LIBRO 06. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
SUPER DISEÑO MOBILIARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242518 DEL
LIBRO 06. MODIFICA LA PROPIEDAD DEL ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A  FAVOR
DE ACUÑA BOHORQUEZ DIANA LILIANA.
 
C E A ACADEMIA ACAR DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00242519 DEL
LIBRO 06. CIFUENTES SANABRIA LUIS EDUARDO MODIFICA EL 1% DE LA PROPIEDAD DEL
ESTABLECIMIENTO DE LA REFERENCIA A FAVOR DE: LEODAN AGAPITO CALDERON SALAZAR..
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242520 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A VALNEI SOUZA NUNES MEDIANTE
REGISTRO 00189105.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
04/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
 156
00242521 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A VALNEI SOUZA NUNES MEDIANTE
REGISTRO 00192625.
 
CONSTRUTORA OAS S A  SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 00137   DEL
04/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00242522 DEL LIBRO 06. REVOCA PODER OTORGADO A MARCOS DE CARVALHO ORDONHO
MEDIANTE REGISTRO 00192512.
 
OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0106
 DEL 22/01/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 00242523 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A NUBIA JEANNETTE RAMIREZ RODRIGUEZ.
 
OPPLUS OPERACIONES Y SERVICIOS SUCURSAL COLOMBIA ESCRITURA PUBLICA  No. 0106
 DEL 22/01/2015,  NOTARIA 72 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 00242524 DEL LIBRO 06. OTORGA PODER A DORA ANGELICA CORTES QUINTERO.
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5.7. LIBRO VII [DE LOS LIBROS]
 
INSCRIPCION: 01642074 DIA: 18 MATRICULA: 02163993 RAZON SOCIAL: VIGILANCIA Y
SEGURIDAD ELECTRONICA CAXAR LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD
HOJAS: 30  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642075 DIA: 18 MATRICULA: 00213142 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
HOJAS: 500  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642076 DIA: 18 MATRICULA: 00213142 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
LUNA OSORNO Y CIA LTDA INVERSIONES LUOSO LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS
 CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642077 DIA: 18 MATRICULA: 00583158 RAZON SOCIAL: ARQUITECTOS E
INGENIEROS CIVILES - ARQCIVILES S.A.S. DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642078 DIA: 18 MATRICULA: 02527861 RAZON SOCIAL:
IMPERMEABILIZACIONES E INGENIERIA JAMAN S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS
CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642079 DIA: 18 MATRICULA: 02527861 RAZON SOCIAL:
IMPERMEABILIZACIONES E INGENIERIA JAMAN S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
 CANTIDAD HOJAS: 7  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642080 DIA: 18 MATRICULA: 02518132 RAZON SOCIAL: COMPAÑÌA
VIVERISTA DE LA SABANA S.A.S. DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642081 DIA: 18 MATRICULA: 02518132 RAZON SOCIAL: COMPAÑÌA
VIVERISTA DE LA SABANA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642082 DIA: 18 MATRICULA: 02500519 RAZON SOCIAL: CENTRO DE
EXPERTOS PARA LA ATENCION INTEGRAL IPS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 49  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642083 DIA: 18 MATRICULA: 01428663 RAZON SOCIAL: ALQUILERES &
EVENTOS MOLDO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642084 DIA: 18 MATRICULA: 02529510 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS EN COMUNICACION SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
 OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642085 DIA: 18 MATRICULA: 02529510 RAZON SOCIAL: SOLUCIONES
ESTRATEGICAS EN COMUNICACION SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642086 DIA: 18 MATRICULA: 02168241 RAZON SOCIAL: PLASTICOS




INSCRIPCION: 01642087 DIA: 18 MATRICULA: 02168241 RAZON SOCIAL: PLASTICOS
ARCOFLEX SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642088 DIA: 18 MATRICULA: 02444209 RAZON SOCIAL: FLEXIGRAFIC DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642089 DIA: 18 MATRICULA: 02444209 RAZON SOCIAL: FLEXIGRAFIC DE
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642090 DIA: 18 MATRICULA: 02533777 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
SEDICLA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642091 DIA: 18 MATRICULA: 02533777 RAZON SOCIAL: PROMOTORA
SEDICLA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642092 DIA: 18 MATRICULA: 00948063 RAZON SOCIAL: TALLERES L G R
LIMITADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642093 DIA: 18 MATRICULA: 00948063 RAZON SOCIAL: TALLERES L G R




INSCRIPCION: 01642094 DIA: 18 MATRICULA: 02362098 RAZON SOCIAL: HERRERA
CARDOZO ASOCIADOS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642095 DIA: 18 MATRICULA: 02201190 RAZON SOCIAL: J&J GAMING
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642096 DIA: 18 MATRICULA: 02201190 RAZON SOCIAL: J&J GAMING
SOLUTIONS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642097 DIA: 18 MATRICULA: 00295844 RAZON SOCIAL: ALCORTAP
DECORACION LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642098 DIA: 18 MATRICULA: 02518200 RAZON SOCIAL: NORDES
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642099 DIA: 18 MATRICULA: 02518200 RAZON SOCIAL: NORDES
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642100 DIA: 18 MATRICULA: 02299776 RAZON SOCIAL: S & V
CONSTRUCCIONES SANTANA LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS:
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50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642101 DIA: 18 MATRICULA: 01551901 RAZON SOCIAL: MEDIKA IPS
SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642102 DIA: 18 MATRICULA: 02230354 RAZON SOCIAL: UNION DIEZ SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642103 DIA: 18 MATRICULA: 02230354 RAZON SOCIAL: UNION DIEZ SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642104 DIA: 18 MATRICULA: 02261094 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALMECANICAS RERMAR SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642105 DIA: 18 MATRICULA: 02261094 RAZON SOCIAL: INDUSTRIAS
METALMECANICAS RERMAR SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642106 DIA: 18 MATRICULA: 02530122 RAZON SOCIAL: EQUM
CONSULTORIA LEGAL Y TRIBUTARIA S.A.S. DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642107 DIA: 18 MATRICULA: 02041982 RAZON SOCIAL: PANSANT S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642108 DIA: 18 MATRICULA: 02041982 RAZON SOCIAL: PANSANT S A S
DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642109 DIA: 18 MATRICULA: 02537696 RAZON SOCIAL: Z&M ASERTIVOS
SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642110 DIA: 18 MATRICULA: 02537696 RAZON SOCIAL: Z&M ASERTIVOS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642111 DIA: 18 MATRICULA: 02536189 RAZON SOCIAL: CARBONES
GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642112 DIA: 18 MATRICULA: 02536189 RAZON SOCIAL: CARBONES
GARCIA SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD
HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642113 DIA: 18 MATRICULA: 00682715 RAZON SOCIAL: INVERSER LTDA
INVERSIONES Y SERVICIOS DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642114 DIA: 18 MATRICULA: 00850203 RAZON SOCIAL: FERRETERIA




INSCRIPCION: 01642115 DIA: 18 MATRICULA: 00850203 RAZON SOCIAL: FERRETERIA
IMPOVAL S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 60  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642116 DIA: 18 MATRICULA: 00871871 RAZON SOCIAL: MEDIACOM S A S
DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: GENERAL
DE ACCIONISTAS
 
INSCRIPCION: 01642117 DIA: 18 MATRICULA: 02300299 RAZON SOCIAL: MECATRONICA
AVANZADA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642118 DIA: 18 MATRICULA: 02300299 RAZON SOCIAL: MECATRONICA
AVANZADA COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642119 DIA: 18 MATRICULA: 01454071 RAZON SOCIAL: EMPRESA POWER
SERVICES LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: DE
ASAMBLEA
 
INSCRIPCION: 01642120 DIA: 18 MATRICULA: 01454071 RAZON SOCIAL: EMPRESA POWER
SERVICES LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642121 DIA: 18 MATRICULA: 02540623 RAZON SOCIAL: WM FILTERS SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
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INSCRIPCION: 01642122 DIA: 18 MATRICULA: 02540623 RAZON SOCIAL: WM FILTERS SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642123 DIA: 18 MATRICULA: 02318529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 3
B P Y CIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642124 DIA: 18 MATRICULA: 02318529 RAZON SOCIAL: INVERSIONES 3
B P Y CIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642125 DIA: 18 MATRICULA: 02323106 RAZON SOCIAL: COLPLAY S.A.S.
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642126 DIA: 18 MATRICULA: 02323106 RAZON SOCIAL: COLPLAY S.A.S.
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642127 DIA: 18 MATRICULA: 01621243 RAZON SOCIAL: GRUPO
EMPRESARIAL VANITY LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642128 DIA: 18 MATRICULA: 02466338 RAZON SOCIAL: CREA




INSCRIPCION: 01642129 DIA: 18 MATRICULA: 02466338 RAZON SOCIAL: CREA
INGENIEROS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 15  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642130 DIA: 18 MATRICULA: 00556539 RAZON SOCIAL: SURTILIDER  S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 48  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642131 DIA: 18 MATRICULA: 02542650 RAZON SOCIAL: GABRIEL UN
MUNDO DE SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642132 DIA: 18 MATRICULA: 02542650 RAZON SOCIAL: GABRIEL UN
MUNDO DE SERVICIOS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642133 DIA: 18 MATRICULA: 00569636 RAZON SOCIAL: ABRE
SOLUCIONES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642134 DIA: 18 MATRICULA: 01064991 RAZON SOCIAL: SAMPLAG Y CIA
LTDA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642135 DIA: 18 MATRICULA: 02499079 RAZON SOCIAL: TUSALUD Y




INSCRIPCION: 01642136 DIA: 18 MATRICULA: 02499079 RAZON SOCIAL: TUSALUD Y
BIENESTAR IPS SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 5  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642137 DIA: 18 MATRICULA: 02115620 RAZON SOCIAL: INVERSIONES
CONCERTADAS S A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642138 DIA: 18 MATRICULA: 02168397 RAZON SOCIAL: VALORA
CONSULTORES S A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642139 DIA: 18 MATRICULA: 02513026 RAZON SOCIAL: NACAHALI S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642140 DIA: 18 MATRICULA: 02513026 RAZON SOCIAL: NACAHALI S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642141 DIA: 18 MATRICULA: 02462934 RAZON SOCIAL: DAMAPPA S A S
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642142 DIA: 18 MATRICULA: 02462934 RAZON SOCIAL: DAMAPPA S A S
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642143 DIA: 18 MATRICULA: 02109114 RAZON SOCIAL: REFRIMARKET
COLOMBIA S A S DENOMINACION: ACTAS ASAMBLEA DE ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS:
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100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642144 DIA: 18 MATRICULA: 00676380 RAZON SOCIAL: LEDOQUIM LTDA
DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642145 DIA: 18 MATRICULA: ______ RAZON SOCIAL: CONJUNTO
RESIDENCIAL BOLIVIA REAL III ETAPA DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD
HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642146 DIA: 18 MATRICULA: 02539742 RAZON SOCIAL: TALLERES
VICTOR H SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642147 DIA: 18 MATRICULA: 02539742 RAZON SOCIAL: TALLERES
VICTOR H SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642148 DIA: 18 MATRICULA: 02530718 RAZON SOCIAL: OSTTRICH SAS
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642149 DIA: 18 MATRICULA: 02530718 RAZON SOCIAL: OSTTRICH SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 10  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642150 DIA: 18 MATRICULA: 01920646 RAZON SOCIAL: AJ COLOMBIA




INSCRIPCION: 01642151 DIA: 18 MATRICULA: 01364428 RAZON SOCIAL: INTEMPORA
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642152 DIA: 18 MATRICULA: 01364428 RAZON SOCIAL: INTEMPORA
ARQUITECTURA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642153 DIA: 18 MATRICULA: 01660430 RAZON SOCIAL: SEGURIDAD
TAMPA LIMITADA DENOMINACION: REGISTRO DE SOCIOS  CANTIDAD HOJAS: 10
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642154 DIA: 18 MATRICULA: 01670168 RAZON SOCIAL: PROTECT GLASS
SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642155 DIA: 18 MATRICULA: 02454006 RAZON SOCIAL: GERENCIA Y
GESTION DE PROYECTOS XXI S.A.S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642156 DIA: 18 MATRICULA: 00339025 RAZON SOCIAL: ASESORIAS
ECONOMICAS Y COMERCIO EXTERIOR LIMITADA ASECOEX LTDA DENOMINACION: ACTAS
CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642157 DIA: 18 MATRICULA: 02163776 RAZON SOCIAL: INTEGRAL




INSCRIPCION: 01642158 DIA: 18 MATRICULA: 02414353 RAZON SOCIAL: INMORTAL MMA S
A S DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642159 DIA: 18 MATRICULA: 02414353 RAZON SOCIAL: INMORTAL MMA S
A S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642160 DIA: 18 MATRICULA: 02520683 RAZON SOCIAL: ONTRACK
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642161 DIA: 18 MATRICULA: 02520683 RAZON SOCIAL: ONTRACK
COLOMBIA SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642162 DIA: 18 MATRICULA: 02526954 RAZON SOCIAL: GRUPO ACCANTO
S.A.S DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642163 DIA: 18 MATRICULA: 02526954 RAZON SOCIAL: GRUPO ACCANTO
S.A.S DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642164 DIA: 18 MATRICULA: 01244960 RAZON SOCIAL: COMPAÑIA
LECHERA DE EL MORTIÑO LIMITADA COMLEMO LTDA DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD
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HOJAS: 100  OBSERVACIONES: JUNTA DE SOCIOS
 
INSCRIPCION: 01642165 DIA: 18 MATRICULA: 02540800 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
COLOMBIANAS OHL SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642166 DIA: 18 MATRICULA: 02540800 RAZON SOCIAL: CONSTRUCCIONES
COLOMBIANAS OHL SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642167 DIA: 18 MATRICULA: 01973721 RAZON SOCIAL: REY NARANJO
EDITORES SAS DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 49  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642168 DIA: 18 MATRICULA: 01973721 RAZON SOCIAL: REY NARANJO
EDITORES SAS DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642169 DIA: 18 MATRICULA: 01975596 RAZON SOCIAL: EDUMEDIA SAS
DENOMINACION: ACCIONISTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 01642170 DIA: 18 MATRICULA: 02538485 RAZON SOCIAL: CR
INTERCONSULTORIA SAS DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 50  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 01642171 DIA: 18 MATRICULA: 02538485 RAZON SOCIAL: CR




INSCRIPCION: 01642172 DIA: 18 MATRICULA: 00633894 RAZON SOCIAL: SERVICIOS ADOM





5.8. LIBRO VIII [DE LAS MEDIDAS CAUTELARES Y DEMANDAS CIVILES]
 
FUTURA FACTORING OFICIO  No. 1647    DEL 17/09/2014,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145962 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
FINANCIERA FUTURA OFICIO  No. 1647    DEL 17/09/2014,  JUZGADO 19 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145963 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
PINANCOL OFICIO  No. 0056    DEL 04/02/2015,  JUZGADO 15 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145964 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA. .
 
MORA CRUZ JORGE ALBERTO OFICIO  No. 0231    DEL 12/02/2015,  JUZGADO 14 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145965 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A MORA CRUZ JORGE
ALBERTO.
 
ORGANIZACION HUMAN CAPITAL SAS OFICIO  No. 0315    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 4
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145966
DEL LIBRO 08. SE ORDENA INSCRIPCIÓN DE DEMANDA.
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TALLERES BUENOS AIRES OFICIO  No. 0336    DEL 04/01/2015,  JUZGADO 2 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145967 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA. .
 
EL PUNTO NETY AUTO  No. 982     DEL 11/02/2015,  COLJUEGOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145968 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL
EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
FERRETERIA ORMAR OFICIO  No. 1133    DEL 14/05/2013,  JUZGADO 2 DE FAMILIA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145969 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA
(REGISTRO 00120559).
 
ANDRES RIOS ARQUITECTOS OFICIO  No. 1843    DEL 27/06/2014,  JUZGADO 25 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145970 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL VIAS Y ESPACIO PUBLICO OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,
JUZGADO 24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00145971 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO.
 
PROCESADORA LACTO Y/O PRIETO LATORRE PABLO OFICIO  No. 246     DEL 16/02/2015,
 JUZGADO 8 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145972 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
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DE LA REFERENCIA. .
 
UNION TEMPORAL DIPON OSSA LOPEZ OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO
24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145973 DEL LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA .
 
UNION TEMPORAL ARAUCA OSSA LOPEZ OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO
24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145974 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
MACIAS PAVA GIMENA PATRICIA OFICIO  No. 14-0237 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145975
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SEGUIENTES..
 
UNION TEMPORAL VIAS MILENIO 2001 OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO
24 CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145976 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL CRAI OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145977




UNION TEMPORAL OSSA LOPEZ OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145978 DEL LIBRO 08. DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE
LA REFERENCIA.
 
UNION TEMPORAL C L OFICIO  No. 305     DEL 04/02/2015,  JUZGADO 24 CIVIL
MUNICIPAL DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145979
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
GIMNASIO ESPARTANO OFICIO  No. 2445    DEL 16/09/2014,  JUZGADO 26 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145980 DEL
LIBRO 08. SE DECRETA EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA..
 
ESPUMITEX SAS OFICIO  No. 00125   DEL 28/01/2015,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145981 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESPUMITEX SAS OFICIO  No. 00125   DEL 28/01/2015,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145982 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
ESPUMITEX SAS OFICIO  No. 00125   DEL 28/01/2015,  JUZGADO 47 CIVIL MUNICIPAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145983 DEL LIBRO 08.
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
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PLANTA ZIPAQUIRA OFICIO  No. 425     DEL 13/02/2015,  JUZGADO 18 CIVIL DEL
CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145984 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LA AGENCIA DE LA REFERENCIA. .
 
FRUVERMACK OFICIO  No. 0135    DEL 19/01/2015,  JUZGADO 59 CIVIL MUNICIPAL DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145985 DEL LIBRO 08. SE
DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
LARA DIAZ ALEJANDRO PORFILIO OFICIO  No. 198     DEL 12/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145986
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO POR EL TÉRMINO DE 6 MESES.
 
GORDILLO MOLANO WILFREDO OFICIO  No. 204     DEL 12/02/2015,  JUZGADO 64 PENAL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145987 DEL
LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO..
 
ENTIBADOS E INVERSIONES SAS OFICIO  No. 0250    DEL 16/02/2015,  JUZGADO 19
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145988
DEL LIBRO 08. SE DECRETO LA INSCRIPCION DE LA DEMANDA CIVIL SOBRE LA SOCIEDAD
DE LA REFERENCIA.
 
TALLERES RIOS Y SANABRIA Y CIA LTDA OFICIO  No. 2277    DEL 30/09/2014,
JUZGADO 46 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145989 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE LAS CUOTAS DE INTERÉS SOCIAL
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QUE POSEE EL SEÑOR ALVARO MACHADO ZARRATE EN LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RIVEROS TORRES ALEXANDER OFICIO  No. 329     DEL 12/02/2015,  CENTRO DE
SERVICIOS JUDICIALES  DE CAQUEZA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 00145990 DEL LIBRO 08. SE ORDENA EL LEVANTAMIENTO DE LA MEDIDA CAUTELAR
DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A REGISTRO RIVEROS TORRES ALEXANDER.
INSCRITO BAJO EL REGISTRO 00144827 DEL LIBRO 08..
 
RODRIGUEZ LOPEZ JORGE IVAN OFICIO  No. 14-0245 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145991
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO RODRIGUEZ LOPEZ JORGE IVAN.
 
ELIANJOHNS OFICIO  No. 1187    DEL 12/12/2014,  JUZGADO 4 CIVIL MUNICIPAL DE
SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145992 DEL LIBRO
08. SE DECRETO EL EMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA.
 
D CARLOS CONTRERAS SALA DE BELLEZA OFICIO  No. 379     DEL 11/02/2015,
JUZGADO 64 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




GESATA SOLUCIONES AUTOMOTRICES OFICIO  No. 0191    DEL 05/02/2015,  JUZGADO 24
CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145994




CARNES NARANJO PANDI OFICIO  No. 0065    DEL 13/02/2015,  JUZGADO PROMISCUO
MUNICIPAL DE PANDI (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145995
DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
DILIGENTES P & M LTDA - EN LIQUIDACION OFICIO  No. 0336    DEL 27/01/2015,
JUZGADO 53 CIVIL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00145996 DEL LIBRO 08. SE DECRETO EL DESEMBARGO DE LA RAZÓN SOCIAL.
 
ALMACEN LA COSTEÑA DEINIS OFICIO  No. 14-1848 DEL 23/07/2014,  JUZGADO 5 CIVIL
MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145997 DEL
LIBRO 08. SE DECRETO EL EMBARGO DE ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA.
 
CARDOZO BERMEO ALVARO JAVIER OFICIO  No. 14-0242 DEL 13/02/2015,  JUZGADO 14
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145998
DEL LIBRO 08. SE ORDENA LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES
SUJETOS A REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A CARDOZO BERMEO ALVARO
JAVIER.
 
GUTIERREZ BAQUERO JOSE MANUEL OFICIO  No. 180     DEL 11/02/2015,  JUZGADO 64
PENAL MUNICIPAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00145999
DEL LIBRO 08. LA MEDIDA CAUTELAR DE PROHIBICIÓN DE ENAJENAR BIENES SUJETOS A
REGISTRO DENTRO DE LOS SEIS MESES SIGUIENTES A GUTIERREZ BAQUERO JOSE MANUEL.
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5.9. LIBRO IX [DE LAS SOCIEDADES COMERCIALES E INSTITUCIONES FINANCIERAS]
 
AVC TECNOCONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912406
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. .
 
COMERCIALIZADORA DE PLASTICOS FENIX EU DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL
17/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912407 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA.
 
INVERSIONES JBM SAS ACTA  No. 11      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912408 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL .
 
AUTOPARTES ERCAR S A S ACTA  No. 21      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912409 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO.
 
INVERSIONES COLOMBIANAS 123 S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
18/01/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912410 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
IT COMMERCE SAS ACTA  No. 005     DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912411 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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INVERSIONES TOMAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912412 DEL LIBRO 09. RENUNCIA DEL  SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL.
 
IT COMMERCE SAS ACTA  No. 005     DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912413 DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
IMAGINATIO DIGITAL AGENCY SAS ACTA  No. 4       DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912414 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00163   DEL
09/02/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912415 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD
DE LA LEY 1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA .
 
RGM ASOCIADOS S A S ACTA  No. sin num DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912416 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
PROVIDENCIA COLOMBIA SAS ACTA  No. 09      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912417 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00163   DEL
09/02/2015,  NOTARIA 35 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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01912418 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES (INGRESO NUEVO SOCIO). .
 
PROMOTORA DE PROYECTOS 2 000 LTDA ACTA  No. 001     DEL 04/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912419 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DEL GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. .
 
BIOILS COLOMBIA SAS ACTA  No. 02      DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912420 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE DEL CARGO DE REPRESENTANTE LEGAL TIPO C A LAURA VIVIANA MOGOLLON:.
 
COLEGIO NUEVO REINO DE GRANADA S A S ACTA  No. 18      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912421 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
MECO - MUEBLES ESPECIALES Y CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912422 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
CHECK IN FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912423 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER
SUPLENTE DEL GERENTE Y SEGUNDO SUPLENTE DEL GERENTE.
 
FRANCISCO AMARIS MENDOZA CONSTRUCCIONES LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01
DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912424 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO LIQUIDADOR.
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EL MALVAL S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912425 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
CANTALEJO S A S ACTA  No. 8       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912426 DEL LIBRO 09.
MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL  Y SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA
SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 15 (JUNTA DIRECTIVA). .
 
CANTALEJO S A S ACTA  No. 8       DEL 28/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




EXLSERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912428
DEL LIBRO 09. REVOCATORIA DEL REGISTRO 01911815 DEL LIBRO 09. SE REVOCA EL
REGISTRO 01911815 DEL LIBRO 09, TENIENDO EN CUENTA QUE LA OPERACIÓN ARITMÉTICA
EN EL CAPITAL PAGADO NO CORRESPONDE..
 
GLOBAL MEAT SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912429 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO Y RAZON SOCIAL,FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO.  LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA
CIUDAD DE BOGOTÁ D.C..
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COMERCIALIZADORA LA GRAN MANZANA S A S ACTA  No. 001     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912430 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL REVISOR FISCAL. .
 
SARALINK INVESTIGACION DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/10/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912431 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
GRUPO G B S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sinnum  DEL 12/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912432 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. .
 
CIMIG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912433 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
BOREA S A S ACTA  No. 011     DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912434 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ & CABALLERO ASESORES JURIDICOS E INMOBILIARIOS SAS ACTA  No. 001
DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL




PIPE PRODUCTS & SERVICES LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 00114   DEL 23/01/2015,
NOTARIA 14 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912436 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
ODIN EASTMAN ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912437 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
PIPE PRODUCTS & SERVICES LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/09/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912438 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE).
 
GLOBAL MEAT SAS ACTA  No. 002     DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912439 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912440
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
GLOBAL MEAT SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912441 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO..
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DESTREZA LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912442 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE. .
 
DBD BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912443 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
BMLAB LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912444 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL .
 
MS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912445 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CARNES FINAS DANI & HNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912446 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
PROMOTORA APARTAMENTOS DANN S.A.S ACTA  No. sin num DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912447 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
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DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. COMPILA ESTATUTOS..
 
INMOBILIARIA BOGOTA S A S ACTA  No. 058     DEL 22/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912448 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE .
 
ESTILO & DISEÑOS J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912449
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
ESPA IMPORT & SALES S.A.S. ACTA  No. 23      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912450 DEL
LIBRO 09. SE REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL POR NO TENER OBLIGACION LEGAL
DE TENERLO..
 
PDA PUBLICIDAD Y DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912451 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
ACADEMY FITNESS GOLF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




RANCAGUA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 160     DEL
10/02/2015,  NOTARIA 75 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912453 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ELECTRONICA Y COMUNICACIONES RIROC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912454 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL (ADICIONAR).
 
NEW COUNTRY ENGLISH INSTITUTE LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 2545    DEL
01/10/2009,  NOTARIA 19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912455 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
INVERSIONES LINARES PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912456 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
INVERSIONES ECOASEO S.A.S ACTA  No. 8       DEL 26/12/2014,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912457 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO RAZÓN
SOCIAL, OBJETO, VIGENCIA, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
RANCAGUA Y CIA S. EN C. EN LIQUIDACION ACTA  No. 34      DEL 12/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912458
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
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IMEXFRANCE S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 30/12/2014,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912459 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
LITIGIOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912460 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION..
 
RCG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912461
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
MSA S A S ACTA  No. 5       DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912462 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL..
 
PROVISIONES DEL BUEN COMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912463 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DEL REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
KANAGUA COLOMBIA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 284     DEL 09/02/2015,  NOTARIA
19 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912464 DEL LIBRO 09.
MODIFICA VIGENCIA, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS ELECTRICOS S A S - INGEDELEC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912465 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION
DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE.
 
ASSINT ASESORES INTEGRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912466 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE  GENERAL..
 
LM CONTRATISTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912467
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL.
 
PRODUCCION MUEBLES Y MONTAJES CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912468 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE GERENTE Y SUPLENTE (SUBGERENTE).
 
COMERCIALIZADORA  ELECTROCON SAS ACTA  No. 008     DEL 02/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912469 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO Y
VIGENCIA. REFORMO RAZÓN SOCIAL, OBJETO CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO,
SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
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ATKA SISTEMAS DE SEGURIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912470 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DEL GERENTE Y SUBGERENTE. .
 
EMPRESA DE TRANSPORTE EN RUTA S.A.S. ACTA  No. 010     DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912471 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
T C TECH S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912472 DEL LIBRO
09. EL SR. ALVIRA UPEGUI SERGIO RENUNCIA AL CARGO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. .
 
LA CAVA EXCLUSIVE COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912473 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UBUNTU FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912474 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
WALKER MARKETING CULTURAL S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 004     DEL
14/11/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912475 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR. .
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ZONA PROMOCIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912476
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUPLENTE..
 
PLZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912477
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
PETROASESORIAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 19      DEL 14/01/2000,  NOTARIA  2
DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912478 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTOS ADMINISTRADOR (DOCUMENTO INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE SEVILLA ).
 
SERVINTEGRADOS NEW FORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912479 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
NIKOLL´S COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912480 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE..
 
M&D INTERNATIONAL BUSSINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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01912481 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
TAVIM S.A.S ACTA  No. 15      DEL 15/04/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912482 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE..
 
COLEGIO MILITAR ANTONIO NARIÑO LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 3353    DEL
30/12/2014,  NOTARIA 77 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912483 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES. INGRESO DE NUEVOS SOCIOS..
 
PETROASESORIAS SAS ACTA  No. 01      DEL 20/09/2013,  EMPRESARIO DE SEVILLA
(VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912484 DEL LIBRO 09.
LA  EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA SE  CONVIRTIO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO, CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y
PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE COMERCIO DE SEVILLA)
.
 
RIESGOS SEGUROS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL




PETROASESORIAS SAS ACTA  No. 02      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912486 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE  SEVILLA (VALLE DEL CAUCA)
A LA CIUDAD DE BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CÁMARA DE
COMERCIO DE SEVILLA)..
 
CONCRETO PREFABRICADO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912487 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INVERSIONES GREEN LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912488 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SU
SUPLENTE. .
 
INMOBILIARIA PIEDRA ANGULAR SAS ACTA  No. 002     DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912489 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGAL SUPLENTE .
 
ESCUDERO Y GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912490 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
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ECOQUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912491 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
INC. LUTECIA S A S ACTA  No. 3       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912492 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
HUERFANO MEJIA TECNOLOGIAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912493 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA HASBLEIDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912494
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
PRISA MUSICA AMERICA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912495 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. NOMBRAMIENTO DE PRIMER REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE.  NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
MSIMPLANTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912497 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
GRUPO LOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912498 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE.
 
REICAD INGENIERIA LTDA ACTA  No. 008     DEL 09/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
TOCANCIPA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912499 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CARLOS ANDRES GRANOBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912500
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
.
 
SALUD Y VIDA NATURAL 100% S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912501
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL..
 
GEMMOUNTAIN CAPITAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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01912502 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS
ISAM EMERALD S.L E ISAM EUROPA S.L COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACION DE CONTROL
Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
OTRAS (SUBORDINADAS) Y DE MANERA DIRECTA A TRAVES DE LA SOCIEDAD ISAM COLOMBIA
SAS (MATRIZ)..
 
BULK CARGO S A S ACTA  No. 3       DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912503 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE NEIVA (HUI.) A CHIA (CUND.)




GES ASESORES S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 05      DEL 26/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912504 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
STAR TRADING SAS ACTA  No. 1       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912505 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
LUNA TALLER Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912506 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE .
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DESTREZA LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912507 DEL
LIBRO 09. SE ACLARA EL ROTULO DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN EL SENTIDO DE
INDICAR QUE EL NOMBRE ES: DESTREZA LABORAL SAS Y NO COMO SE INDICO..
 
CO-CREAMOS CONSULTORIA EN DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912508 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE .
 
CONSTRUCTORA COMERCIAL LOS ALAMOS S A ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912509 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y
SUPLENTE.
 
A.ROD EXPORT'S IMPORT'S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912510 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
SRF CONSULTORES S A S ACTA  No. 5       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912511 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES ASOCIADOS S A S ACTA  No. 5       DEL 12/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912512 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y
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AUMENTA  CAPITAL PAGADO.
 
GREEN RIVER STONE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/12/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912513 DEL LIBRO 09. Y DOCUMENTO ACLARATORIO. LAS SOCIEDADES EXTRANJERAS
ISAM EMERALD S.L E ISAM EUROPA S.L COMUNICAN QUE EJERCEN SITUACION DE CONTROL
Y GRUPO EMPRESARIAL DE MANERA INDIRECTA SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA Y
OTRAS (SUBORDINADAS) Y DE MANERA DIRECTA A TRAVES DE LA SOCIEDAD ISAM COLOMBIA
SAS (MATRIZ)..
 
NUTRICION DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912514 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
AFG LEGAL SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912515 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
AERO INVERSION AGROPECUARIA AEROINAGRO LTDA ACTA  No. 17      DEL 20/05/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912516
DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO
DOMICILIO Y VIGENCIA. REFORMO RAZÓN SOCIAL, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN
LEGAL, FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y
PAGADO. COMPILA. NOMBRAMIENTO DE GERENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SUPLENTE.
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INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
2585    DEL 12/10/2000,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912517 DEL LIBRO 09. CONSTITITUCIÓN DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
GERENTE Y SUPLENTE DEL GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA).
 
MANUFACTURA TEXTIL COLOMBIANA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 482     DEL
14/02/2015,  NOTARIA 53 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912518 DEL LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
PRISA MUSICA AMERICA S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 06/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912519 DEL LIBRO
09. MODIFICA LA RAZON SOCIAL  .
 
INVERSORA ZABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912520 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, Y  NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES
LEGALES..
 
AIRE ANDINO DE COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912521 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LIDER PRODUCTOS PUBLICITARIOS S A S ACTA  No. 78      DEL 09/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




LG ALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912523
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
INVERSIONES ESCO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912524 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
CREAMOSCAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912525 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE, PRIMER,
SEGUNDO, TERCER Y CUARTO SUPLENTES DEL GERENTE..
 
INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ACTA  No. 01      DEL
19/03/2002,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912526 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
ALMODENA SAS ACTA  No. 004     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE




INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ACTA  No. 03      DEL
21/01/2003,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912528 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE. (DOCUMENTO PREVIAMENTE
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No. 152
    DEL 31/01/2003,  NOTARIA  1 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912529 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
AGILIZACIONES RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912530
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ALMODENA SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912531 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y AUMENTA CAPITAL PAGADO.
 
INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
2885    DEL 21/10/2005,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912532 DEL LIBRO 09. CESIÓN DE CUOTAS. INGRESO NUEVO SOCIO.
MODIFICA VIGENCIA. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE
NEIVA).
 
KOMPRESSOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912533 DEL LIBRO
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09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL
(GERENTE).
 
CLAUDIA CARDONA CLINICAS ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912534 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
UNIDAD DE CIRUGIA METABOLICA Y BARIATRICA (UCMB) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912535 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
IGOM SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912536 DEL LIBRO 09. MODIFICA
OBJETO SOCIAL. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL. MODIFICA SISTEMA
DE REPRESENTACION LEGAL. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 15 (DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN) ART. 28 (JUNTA DIRECTIVA) ART 29
(FACULTADES JD)..
 
ALBERT REYES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912537 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL .
 
VIVASAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912538
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DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE
GENERAL)..
 
DIVERPARK F & F LTDA ACTA  No. 13      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912539 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
TALLERES DE MECANICA INDUSTRIAL NIGAR LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 45
DEL 02/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912540 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010.
LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES
SIMPLIFICADA. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, OBJETO SOCIAL, VIGENCIA, CAPITAL
AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACIÓN LEGAL. FIJA: DOMICILIO. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL. (REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS)..
 
STAR MUNDO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912541
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE .
 
INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ACTA  No. 02      DEL
10/11/2014,  JUNTA DE SOCIOS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912542 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.
FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA. OBJETO,  SISTEMA DE
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REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. ESTABLECE CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO  NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS. (DOCUMENTO
PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE NEIVA).
 
COMERCIALIZADORA GARZON PRIETO SAS ACTA  No. 16      DEL 15/01/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912543 DEL LIBRO
09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL
2010. : LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE,
VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL
DE LAS ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTES.
COMPILA ESTATUTOS..
 
IGOM SAS ACTA  No. 02      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912544 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE GERENTE  Y SUPLENTE..
 
INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ACTA  No. 01      DEL
15/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912545 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  TRASLADO DE
DOMICILIO DE NEIVA A BOGOTA D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE NEIVA).
 
MOTUR CARGA S A S ACTA  No. 007     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912546 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL. .
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MASIVO: DISEÑO CREATIVO Y PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912547 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
GRUPO DIEZ INC SAS ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912548 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS..
 
INVERSIONES COLD STAR S A S ACTA  No. 036     DEL 15/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912549 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/04/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912550
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE. (DOCUMENTO
INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
HEON HEALTH ON LINE S.A. ESCRITURA PUBLICA  No. 00191   DEL 06/02/2015,
NOTARIA 28 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912551 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA LOS
ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: VIGÉSIMO SEXTO (JUNTA DIRECTIVA). .
 
DIAGCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912552 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
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HEON HEALTH ON LINE S.A. ACTA  No. SIN NUM DEL 17/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912553 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 002     DEL 01/09/2008,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912554 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
SEGITEC COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912555 DEL LIBRO 09. RENUNCIA REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 003     DEL 18/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912556 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS.  MODIFICA: NOMBRE,
DOMICILIO DE FLORIDABLANCA (SAN.) A BUCARAMANGA (SAN.), VIGENCIA, OBJETO
SOCIAL, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL,
ESTABLECE CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA).
 
DYNAMO PRODUCCIONES S.A ACTA  No. 20      DEL 29/04/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912557 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
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MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912558 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 03      DEL 18/10/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BUCARAMANGA (SANTANDER) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912559
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL) Y SECRETARIO
(SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL). (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA
CAMARA DE COMERCIO DE BUCARAMANGA.
 
C I HORTIFRUTS LTDA ACTA  No. 12      DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912560 DEL LIBRO 09. SE
REMUEVE EL CARGO DE REVISOR FISCAL YA QUE NO ESTÁN EN LA OBLIGACIÓN LEGAL DE
TENER DICHA FIGURA. .
 
CARNES FINAS EL VENCEDOR S A S ACTA  No. 002     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912561 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GRUPO CONSULTORES EN SOLUCIONES DE INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912562 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y DIRECTOR EJECUTIVO.
 
MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912563 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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BIEN POR LOS NIÑOS E U DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912564 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES DE VERGARA DE LA ESPRIELLA ANA MILENA A
BEATRIZ HELENA GARAVITO VERGARA..
 
BRASCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912565
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
CONCESION ALTO MAGDALENA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912566 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 39
(COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA,  42 (REUNIONES JUNTA DIRECTIVA),  43 (FUNCIONES
JUNTA DIRECTIVA), Y 46 FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL .
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 27/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912567 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADA SU DOMICILIO DE BUCARAMANGA
(SANT.) A BOGOTÁ D.C. (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO
DE BUCARAMANGA).
 
CONCESION ALTO MAGDALENA S A S ACTA  No. 005     DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912568 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
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SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE GEFROC SAS ACTA  No. 4       DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912569 DEL LIBRO 09. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE LIQUIDACION
.
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912570 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
BUFETE AVONRELE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912571 DEL
LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y RAZON SOCIAL.
 
SUMINISTROS Y ACABADOS JRDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912572 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
ID CONSULTING INTEGRAL DEVELOPMENT CONSULTING SAS ACTA  No. 011     DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912573 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
 
BUFETE AVONRELE S A S ACTA  No. 02      DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912574 DEL




GENERAL SERVICE DE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 04      DEL 04/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912575
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
ACTIVOS S A ACTA  No. 431     DEL 09/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912576 DEL LIBRO 09. SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
BANCO COMPARTIR S.A. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 13/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912577 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
 
QMC TELECOM COLOMBIA SAS ACTA  No. 05      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912578 DEL
LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL (ACTA ACLARATORIA VER
REGISTRO 01909792).
 
EXPRESO SUR ORIENTE S A EXPRESUR ESCRITURA PUBLICA  No. 254     DEL
02/02/2015,  NOTARIA 17 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912579 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS
ARTICULOS 48 (REQUISITOS JUNTA DIRECTIVA) Y 54 (REQUISITOS GERENCIA) .
 
PAMAY 5 S A S ACTA  No. 08      DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912580 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
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PAMAY 5 S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  REVISOR FISCAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912581 DEL LIBRO 09.
REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE
PERSONAS NATURALES.
 
ELDORADO BUSINESS CENTER SAS ACTA  No. 01      DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912582 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GOLDENTECH SAS ACTA  No. 002     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912583 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
TRANSPORTES PARRCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912584
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
HACE INGENIEROS S A S ACTA  No. 01      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912585 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
LEM CARGO BOGOTA LTDA ACTA  No. 003     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE




MEGA TAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912587 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
ALIANZA PARA LA ADMINISTRACION Y SERVICIOS INTEGRALES S A ACTA  No. SIN NUM
DEL 02/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912588 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE.
 
INVERSIONES EL ESTADIO SAS ACTA  No. 01      DEL 14/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912589 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912590 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE) Y SUPLENTE.
 
MAC IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912591 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL /
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LTE COLOMBIA S.A.S ACTA  No. 005     DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912592 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
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MEGA MASIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912593 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
AIRCRAFT TRAINING CENTER SAS ACTA  No. 007     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912594 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
ACCOUNTING & BUSINESS COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912595 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
ECHALOTTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912596 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
CONSTRUESPECIALES EC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




AGENCIA DE ADUANAS LIBREXPORT LTDA NIVEL 1 ESCRITURA PUBLICA  No. 087     DEL
11/02/2015,  NOTARIA 46 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912598 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA, AUMENTA CAPITAL SOCIAL..
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AGREGADOS DEL CUSIANA LTDA ACTA  No. 35      DEL 23/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912599 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
TRANSCARGA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912600
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/11/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912601 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INGEARQ CONSTRUCCIONES S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912602 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL (Y ACTA ACLARATORIA). .
 
EXPRESO DE TRANSPORTE COLECTIVO DEL ORIENTE S.A. ACTA  No. 486     DEL
18/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912603 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO SUPLENTE DE GERENTE .
 
NUR INTERNACIONAL LTDA EN LIQUIDACION ACTA  No. 3       DEL 15/11/2014,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912604 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR  .
 
MATERIAL WORKS LTDA ACTA  No. 02      DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912605 DEL LIBRO 09. LA
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SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD LIMITADA. FIJA: NOMBRE Y
DOMICILIO .MODIFICA: VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE




EFICACIA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912606 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
PEÑA INFANTE ASESORES LTDA. ESCRITURA PUBLICA  No. 60      DEL 30/01/2015,
NOTARIA 31 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912607 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SOCIAL. ESCRITURA ACLARATORIA.
 
SKYCO S A S ESP ACTA  No. 06      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912608 DEL LIBRO 09. REFORMA
ESTATUTOS. ELIMINA JUNTA DIRECTIVA. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL
(ART 16) Y FACULTADES DE REPRESENTANTE LEGAL (ART21). OTRAS REFORMAS.
COMPILA..
 
CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912609 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION,
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
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SKYCO S A S ESP ACTA  No. 06      DEL 29/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912610 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GARCIA & CASTRO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912611 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE. .
 
HAMBURG SUD COLOMBIA LTDA ACTA  No. 11      DEL 08/10/2014,  JUNTA DIRECTIVA
DE CARTAGENA (BOLIVAR) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912612 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DE LOS GERENTES.
 
TODO EQUIPOS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912613 DEL LIBRO
09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
CANADIAN QUIZ MARKETING SAS ACTA  No. 4       DEL 15/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912614 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
ORTHO BONE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912615 DEL




G4S CASH SOLUTIONS COLOMBIA LTDA ACTA  No. 63      DEL 23/12/2014,  JUNTA
DIRECTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912616 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO PRIMER SUPLENTE DEL
GERENTE GENERAL. NOMBRAMIENTO TERCER SUPLENTE DEL GERENTE GENERAL..
 
INVERSIONES LOZANO PARRA S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912617 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA..
 
ESI COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912618 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
EXPOCRISTALES S.A.S ACTA  No. 06      DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912619 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA:
MODIFICO EL NOMBRE Y EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. .
 
AIKA SOLUCIONES OUTSOURCING SAS ACTA  No. 1       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912620 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL, MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ARCO IRIS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912621
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
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SURTIGRANOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912622 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD/ DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BARRAQUILLA (ATL.).
 
HICALU S A S ACTA  No. 16/15   DEL 19/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912623 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
PALMAS DE TUMACO S A S ACTA  No. 241     DEL 12/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912624 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
KAROL IMPRESORES PUBLICIDAD E IMAGEN E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 18/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912625 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA..
 
ASESORIA DE EMPRESAS S.A.S ACTA  No. 40      DEL 03/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912626 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA:
RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO Y




HICALU S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912627 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  .
 
DISTRIBUCIONES Y REPRESENTACIONES TECNICAS ANDINAS LTDA ACTA  No. 51      DEL
13/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912628 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INVERSIONES FAYEAR Y CIA S EN C ACTA  No. 003     DEL 24/11/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912629 DEL LIBRO
09. NOMBRAMIENTO DE SOCIO GESTOR PRINCIPAL Y SOCIO GESTOR SUPLENTE..
 
IMBELPACK SAS ACTA  No. 28      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912630 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO AL
MUNICIPIO DE CHÍA CUNDINAMARCA.
 
SERVITOPO COLOMBIA SAS ACTA  No. 003     DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912631 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RH QUALITY ASSURANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912632 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
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SYNERGY SUPPORT SAS ACTA  No. 001     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912633 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO 18 (ORGANOS DE LA
SOCIEDAD) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE
REPRESENTACION LEGAL.
 
COBA COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912634 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION, NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL Y SU SUPLENTE..
 
LATINMOVILGSM GRUPO EMPRESARIAL S.A ACTA  No. 03-2014 DEL 31/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912635 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y SE REFORMA
LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: JUNTA DIRECTIVA (ELIMINA JD). .
 
LATINMOVILGSM GRUPO EMPRESARIAL S.A ACTA  No. 03-2014 DEL 31/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912636 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE). .
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL




COMPANIA AGRICOLA INDUSTRIAL SAN JOSE LTDA ACTA  No. 35      DEL 24/12/2014,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912638
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
TECHNONEERS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 002     DEL 05/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912639 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE SUBGERENTE. .
 
EN SCENA ENTRETENIMIENTO Y PRODUCCION S A S ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912640 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO:
18 (ÓRGANOS SOCIALES) MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL.  MODIFICA
FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL..
 
INTELLIWATER SAS ACTA  No. 08      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912641 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
EN SCENA ENTRETENIMIENTO Y PRODUCCION S A S ACTA  No. 004     DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912642 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SEGUNDO SUPLENTE DEL REPRESENTANTE
LEGAL..
 
IZMA S.A.S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,  CONTADOR DE




CONSTRUCCIONES HERTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912644 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTACIÓN LEGAL.
 
CLEANING AND SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912645 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SU SUPLENTE. .
 
FASHION DISTRICT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912646 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE.
 
CONPORTUARIO LTDA ACTA  No. 001     DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




LABORATORIOS ALCON DE COLOMBIA S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
28/01/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912648 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISOR FISCAL
PRINCIPAL PERSONA NATURAL.
 
OHB LTDA ACTA  No. 015     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.




MONTEBIANCO SAS ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912650 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO GERENTE, PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE
DEL GERENTE. NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA..
 
KSB COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912651 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE FUNZA -
CUNDINAMARCA.
 
SANTA COSTILLA S A S ACTA  No. 4       DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912652 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
GESTIONES ACADEMICAS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912653 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE
BUCARAMANGA.
 
CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912654 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y
SUBGERENTE.
 
HOERBIGER DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 102     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912655 DEL LIBRO 09.
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NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
LA ANTIGUA SALA DE CONCIERTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912656 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CUMBRERA INVERSIONES SAS ACTA  No. 37      DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912657 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL (VER REGISTRO 01893345).
 
PISINGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912658 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
IT-COM INGENIERIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912659 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
TRADUARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912660 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
RIGRANTEC COPEQ S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912661 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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IT-COM INGENIERIA S.A.S. EN LIQUIDACION ACTA  No. SIN NUM DEL 07/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912662 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
ARFATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912663 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y
REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE.
 
HORIZONTES Y ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912664
DEL LIBRO 09. ACLARA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
OPL SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912665 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SALES UP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912666 DEL LIBRO
09.  ESPEJO SAAVEDRA CUERVO MANUEL RENUNCIA COMO REPRESENTANTE LEGAL
SUPLENTE..
 
HORIZONTES Y ESTRATEGIAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912667
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
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CB INGENIERIA ELECTRICA ELECTRONICA LTDA. ACTA  No. 07      DEL 16/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912668
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
SALES UP S A DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 06/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912669 DEL LIBRO 09.
ESPEJO SAAVEDRA CUERVO MANUEL RENUNCIA COMO SEGUNDO RENGLÓN SUPLENTE MIEMBRO
JUNTA DIRECTIVA..
 
JEAL SYSTEMS S A S ACTA  No. 07      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912670 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
KHYMOS S A ACTA  No. 74      DEL 02/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912671 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 288     DEL 16/02/2015,
NOTARIA 20 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912672 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO VISESIMO
SEGUNDO (COMPOSICION JUNTA DIRECTIVA)..
 
GLORIA COLOMBIA S A ESCRITURA PUBLICA  No. 109     DEL 29/01/2015,  NOTARIA 16
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912673 DEL LIBRO 09. SE
ADICIONA EL REGISTRO 01908313 DEL LIBRO 09 EN EL SENTIDO DE INDICAR QUE ASÍ
MISMO SE AUMENTO EL CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE PETROLEOS SAS ESP ACTA  No. 13
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912674 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
VITAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912675 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL.
 
CONSULPET REPRESENTACIONES Y SERVICIOS DE PETROLEOS SAS ESP ACTA  No. 13
DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912676 DEL LIBRO 09. MODIFICA FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL ..
 
BIOLOGIA MOLECULAR LTDA ACTA  No. 46      DEL 29/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912677 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA..
 
INDUSTRIAS LA RAMADA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/10/2014,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912678 DEL LIBRO 09. RENUNCIA GERENTE SUPLENTE (CEBALLOS CAMPUZANO MONICA).
 
ORGANIZACION OBTENGA MAS INGRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912679 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTES LEGALES (2).
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OBRAS Y EQUIPOS DE COLOMBIA LTDA ACTA  No. 005     DEL 12/05/2014,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912680 DEL LIBRO
09. CESION DE CUOTAS SOCIALES.
 
LIVING SOLUTIONS SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num DEL 10/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912681 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA CAPITAL PAGADO..
 
INGENIERIA CANTERCOL SAS ACTA  No. 009     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912682 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
INMOBILIARIA DEL CAMPO S A ESCRITURA PUBLICA  No. 0069    DEL 15/01/2015,
NOTARIA 48 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912683 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO  Y CAPITAL PAGADO. ACTA
ACLARATORIA.
 
ARKICIVILES S A S ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912684 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
PORTOCARRERO TAMARA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 157     DEL
06/02/2015,  NOTARIA 65 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912685 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA. AUMENTA CAPITAL SOCIAL.  MODIFICA
SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL..
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FRACTAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912686 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
MCPRIETO CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912687 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
OPENLINK SISTEMAS DE REDES DE DATOS S A S ACTA  No. 14      DEL 06/02/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912688 DEL LIBRO 09. MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL , FACULTADES
DE REPRESENTACION LEGAL  SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU
ARTICULO: 26. REFORMA PARCIAL. .
 
EVOFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912689 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL Y SUBGERENTE
GENERAL.
 
FINDASENSE COLOMBIA SAS ACTA  No. 15      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912690 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DEL SEÑOR CLAUDIO SALAMANCA CUEVAS COMO REPRESENTANTE
LEGAL SUPLENTE EN REEMPLAZO DE SALAMANCA PASCA VIDAL      .
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PUNTO DE PAGO POR INTERNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912691
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DEL REPRESENTANTE
LEGAL. .
 
GLOBALEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912692 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
RAIZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912693 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
CONFECCIONES CADENA'S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2978    DEL 15/08/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912694 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CADENA CADENA GUSTAVO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INMOBILIARIA DEL CAMPO S A ACTA  No. 19      DEL 11/11/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912695 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA CONFORME AL ARTICULO 14 DE LOS
ESTATUTOS. ACTA ACLARATORIA.
 
CONFECCIONES CADENA'S LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 2978    DEL 15/08/2014,
NOTARIA 44 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912696 DEL
LIBRO 09. EN LA SUCESION DE CADENA CADENA GUSTAVO SE ADJUDICARON LAS CUOTAS
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SOCIALES QUE POSEIA EN LA SOCIEDAD/EMPRESA UNIPERSONAL DE LA REFERENCIA..
 
INDIANA PUBLISHER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0402    DEL 13/02/2015,
NOTARIA 37 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912697 DEL
LIBRO 09. CESION DE CUOTAS SOCIALES..
 
ZONE MARKETING E U ACTA  No. sin num DEL 11/02/2015,  EMPRESARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912698 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE
LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA. FIJA:
DOMICILIO, VIGENCIA .MODIFICA: NOMBRE, OBJETO SOCIAL, CAPITAL SOCIAL
AUTORIZADO, SUSCRITO, PAGADO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, NOMBRAMIENTO DE GERENTE.REFORMA TOTAL DE ESTATUTOS.
.
 
INDIANA PUBLISHER LIMITADA ACTA  No. 3       DEL 06/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912699 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE.
 
CDA REVIMOTOS S A S ACTA  No. 11      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912700 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL..
 
LLANERA DE AVIACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912701 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD MATRIZ DE LA REFERENCIA  COMUNICA QUE




STRATEGIC BUSINESS SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
11/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912702 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD LLANERA DE AVIACION SAS  (MATRIZ)
COMUNICA QUE EJERCE SITUACION DE CONTROL SOBRE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA
SUBORDINADA..
 
BERNALAUTOS BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912703 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL Y SUPLENTE.
 
LAB SERVICE CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912704
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE..
 
PROYECTOS Y SOLUCIONES TECNICAS EN INGENIERIA SAS ACTA  No. 003     DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912705 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
BARD COLOMBIA S A S ACTA  No. 7       DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912706 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: FIRMA AUDITORA.
 
BARD COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912707 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
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NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
PROYECTOS DE VANGUARDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912708
DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
EL SICILIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912709 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912710 DEL
LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
ICONVISA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0143    DEL 10/02/2015,  NOTARIA  7 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912711 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE IBAGUE -
TOLIMA.
 
CUPONIDAD S A S EN LIQUIDACION ACTA  No. 018     DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912712 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
COLABORA CONSULTING SAS ACTA  No. 001     DEL 18/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912713 DEL
LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO (MODIFICA VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES).
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AIREGASES LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 33      DEL 09/01/2013,
 NOTARIA 73 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912714 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
OXIDOS Y METALES SAS ACTA  No. 3       DEL 30/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912715 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL, OBJETO SOCIAL, LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU
DOMICILIO A SOACHA..
 
BELLA DECO S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912716 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A LA CIUDAD DE BARRANQUILLA.
 
COLABORA CONSULTING SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 18/01/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912717 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y  PAGADO.
 
AMEZUR DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912718 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL..
 
DISTRIBUCIONES P & Z LTDA ACTA  No. 15      DEL 02/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912719 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
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PROMOTORA INMOBILIARIA CEDRITOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912720 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL , PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL Y  SEGUNDO
SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA
DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA ANTIOQUIA).
 
SOLUCIONES EMPRESARIALES Y PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912721 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD.
GERENTE GENERAL.
 
ARQUIMONTAJES 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912722 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO GERENTE. NOMBRAMIENTO
SUPLENTE DEL GERENTE..
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CEDRITOS S.A.S ACTA  No. 1       DEL 20/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 01912723 DEL LIBRO 09. CAMBIO DE DOMICILIO SOCIAL DE MEDELLIN A BOGOTA
(DOCUMENTO PREVIAMENTE INSCRITO EN LA CAMARA DE COMERCIO DE MEDELLIN PARA
ANTIOQUIA).
 
EL CLUB DE LA SONRISA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912724 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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MAKIALA SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912725 DEL LIBRO 09.
MODIFICA OBJETO SOCIAL.
 
KATAN TECH COLOMBIA S A S CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912726 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO..
 
INVERSIONES HCM SA ACTA  No. 038     DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912727 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA.
 
STARK INDUSTRIES & SERVICES S.A.S ACTA  No. 003     DEL 10/11/2014,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912728 DEL
LIBRO 09. MODIFICA RAZON SOCIAL  .
 
CETIA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912729 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL / NOMBRAMIENTO
REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
BMR GROUP SAS ACTA  No. 2       DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912730 DEL LIBRO 09.




MISION SALUD INTERNACIONAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912731 DEL
LIBRO 09. LA SEÑORA  MORA MORA HERLY GRACIELA  PRESENTA RENUNCIA COMO REVISOR
FISCAL DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
STRYKER COLOMBIA SAS ACTA  No. 13      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912732 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
SOLUCIONES Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912733 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL .
 
PRODUCTORA COLOMBIANA DE TARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912734 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE Y SUBGERENTE.
 
INVERSIONES HCM SA ACTA  No. 038     DEL 04/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912735 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL..
 
COMERCIALIZADORA DISFRUVER E U ACTA  No. 11      DEL 13/02/2015,  EMPRESARIO




COMPU SISTEMAS DE COLOMBIA J.A. SAS ACTA  No. 001     DEL 01/10/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912737 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE SUPLENTE DEL GERENTE.
 
ORION EDITORES LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  JUNTA
DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912738 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA:
DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, SISTEMA DE
REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL. INDICA EL CAPITAL
AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO. Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
AUROS COPIAS S.A. ACTA  No. 129     DEL 06/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912739 DEL LIBRO 09. SE
ACEPTA LA RENUNCIA DE HERNANDO RAMIREZ PANQUEBA AL CARGO DE REPRESENTANTE
LEGAL (GERENTE).
 
MONSAN ARCANGEL SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912740 DEL LIBRO
09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO  Y PAGADO.
 
DOTACIONES EMPRESARIALES OKASSO S.A.S. ACTA  No. 05      DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912741 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL AUTORIZADO..
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LATIN GLOBAL LTDA ACTA  No. 012     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912742 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO
DE SUBGERENTE.
 
ANGOORA  SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912743 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD  DE LA REFERENCIA  .
 
DOTACIONES EMPRESARIALES OKASSO S.A.S. CERTIFICACION DE CAPITAL  No. sin num
DEL 11/02/2015,  CONTADOR DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912744 DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO. AUMENTA  CAPITAL PAGADO..
 
ANGOORA  SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912745 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
 
INVERSIONES HCM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 181     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912746 DEL LIBRO 09. SE
REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SU ARTICULO: 34 (JUNTA DIRECTIVA).
MODIFICA RAZON SOCIAL Y LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO A
LA CIUDAD DE: BARRANQUILLA. .
 
LATIN GLOBAL LTDA ACTA  No. 012     DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA




YEPES SANGUINO LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0350    DEL 10/02/2015,
NOTARIA  6 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912748 DEL
LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA ..
 
JPRADA CONSULTORIA DE GESTION Y SEGUROS LTDA ACTA  No. 001     DEL 05/02/2015,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912749
DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
 
SYSTEM DIGITAL COMPUTER LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE
SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912750 DEL LIBRO
09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA NOMBRE, DOMICILIO,
MODIFICA VIGENCIA, OBJETO SOCIAL, FIJA CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO,
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES. REFORMA TOTAL DE
ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
REY SUAREZ & ROJAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912751
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
RESTORE REMODELACIONES Y REPARACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912752 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE..
 
LUBRICANTES Y FILTROS QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
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BAJO EL No. 01912753 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
REY SUAREZ & ROJAS LIMITADA EN LIQUIDACION ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912754
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y PULPAS LA COSECHA SAS ACTA  No. 1       DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912755 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUBGERENTE .
 
ADMINISTRADORA LOS CONQUISTADORES LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0108    DEL
26/01/2015,  NOTARIA 32 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912756 DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA
REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA. .
 
ZUMARCE SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912757 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE LEGAL  .
 
GRUPO LOGISTICO JOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912758




INTERNACIONAL DE DOTACIONES S.A.S ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912759
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES LTDA ACTA  No. 001     DEL
04/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912760 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA..
 
INSTRUMENTOS Y AUTOMATIZACIONES INDUSTRIALES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 04/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912761 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
SONICCOMUNICACIONES LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912762 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
SALSAMENTARIA AVILEÑA LTDA ACTA  No. 14      DEL 28/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912763 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
MORNING VIEW S.A.S ACTA  No. 15-01   DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912764 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
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WAGEN WERKS SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912765 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO Y PAGADO.
 
A2M COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0663    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912766 DEL LIBRO 09.
CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL /INSCRIPCIÓN
PARCIAL DEL PRIMER SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL POR FALTA DE ACEPTACIÓN .
 
M SOLER LIMITADA ESCRITURA PUBLICA  No. 0154    DEL 29/01/2015,  NOTARIA 14 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912767 DEL LIBRO 09. CESION
DE CUOTAS SOCIALES..
 
DYNAGROUP SAS CERTIFICACION DE CAPITAL  No. SIN NUM DEL 07/10/2014,  CONTADOR
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912768 DEL LIBRO 09.
AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO..
 
NEW COLLECTION SPORT LTDA ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912769 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA ..
 
GLOBAL SUPPLY AND SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912770 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL(GERENTE) Y SUPLENTE.
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HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912771 DEL LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD
CREA ART 28 REVISOR FISCAL.
 
INGENIEROS ELECTRICISTAS & ASOCIADOS UNIELEC LTDA ACTA  No. 02-011  DEL
30/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912772 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL .
 
NEW COLLECTION SPORT LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912773 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. 2       DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912774 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA
JURIDICA.
 
HOTELES CALLE 93 SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912775 DEL LIBRO 09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO
REVISORES FISCALES PRINCIPAL Y SUPLENTE PERSONAS NATURALES.
 
ABAELECTRONICS INGENIERIA ELECTRONICA S A S ACTA  No. 01      DEL 02/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912776 DEL LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL..
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ESTUDIO JURIDICO GRACIA BARON SAS ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912777
DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912778 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN DE SOCIEDAD
COMERCIAL/NOMBRAMIENTO GERENTE GENERAL Y SUPLENTE.
 
RADIOLOGIA MEDICA LTDA - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 0157    DEL
16/02/2015,  NOTARIA 15 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912779 DEL LIBRO 09. MODIFICA VIGENCIA..
 
ESTUDIO JURIDICO GRACIA BARON SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912780
DEL LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
 
CARLOS LOPEZ DISEÑO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912781 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL. .
 
FUENTES BERNAL E HIJOS S EN C S - EN LIQUIDACION ESCRITURA PUBLICA  No. 251
 DEL 03/02/2015,  NOTARIA 39 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912782 DEL LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN
VIRTUD DE LA LEY 1429 DEL 2010. MODIFICA VIGENCIA.
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COMERCIALIZADORA JHELEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912783
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE GERENTE GENERAL.
 
PLANTACIONES EL GARZAL S A ACTA  No. 35      DEL 04/02/2015,  JUNTA DIRECTIVA
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912784 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL (GERENTE), PRIMER Y SEGUNDO SUPLENTE.
 
A.T.S. GESTION DOCUMENTAL SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ACTA  No. sin num
DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912785 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL
.
 
TERTULIA BEER COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912786 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL.
 
COMING COMPONENTES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 01912787 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO
DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
LIZARRALDE Y ASOCIADOS S A S ACTA  No. 16      DEL 10/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912788 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE .
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SIGMA EDITORES LTDA ACTA  No. 29      DEL 16/01/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912789 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. MODIFICA: NOMBRE, VIGENCIA,
OBJETO SOCIAL, CAPITAL AUTORIZADO, SUCRITO Y PAGADO, VALOR NOMINAL DE LAS
ACCIONES. SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL Y FACULTADES DEL REPRESENTANTE
LEGAL. FIJA DOMICILIO. NOMBRA GERENTE Y SUPLENTE. COMPILA ESTATUTOS..
 
EDUARDO MARQUEZ E HIJOS MATERIALES ELECTRICOS LTDA ACTA  No. 8       DEL
16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 01912790 DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
FORLEON SAS ACTA  No. 5       DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912791 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISORES FISCALES: PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
JAINKOA INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912792 DEL LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO GERENTE Y
SUPLENTE .
 
COMERCIALIZADORA ZARTEX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912793
DEL LIBRO 09. AUMENTA CAPITAL SUSCRITO Y CAPITAL PAGADO.
 
J E PEÑA Y CIA S EN C ESCRITURA PUBLICA  No. 0342    DEL 13/02/2015,  NOTARIA




EASY RENTING S A S ACTA  No. 006     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912795 DEL LIBRO 09. :
NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
SESOSA SERVICES SAS ACTA  No. 003     DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912796 DEL
LIBRO 09. LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA TRASLADO SU DOMICILIO DE ZIPAQUIRA A LA
CIUDAD DE BOGOTA.
 
EGESTEC LTDA ACTA  No. 013     DEL 05/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912797 DEL LIBRO 09. LA SOCIEDAD  DE LA
REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJA: DOMICILIO. MODIFICA: RAZÓN SOCIAL,
VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACIÓN LEGAL, FACULTADES DEL
REPRESENTANTE LEGAL, AUMENTA CAPITAL.  INDICA EL CAPITAL AUTORIZADO, SUSCRITO
Y PAGADO, Y VALOR NOMINAL DE LAS ACCIONES. COMPILA ESTATUTOS. NOMBRAMIENTO DE
GERENTE Y SUPLENTE..
 
COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES ENERGY SAS ACTA  No. sinnum  DEL 14/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912798 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD, NOMBRAMIENTO DE GERENTE
GENERAL Y SUPLENTE..
 
SUPERMERCADO SANVICENTE SAS EN LIQUIDACION ACTA  No. 001     DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912799 DEL LIBRO 09. DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA..
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ECOASISTHIR LTDA ACTA  No. 10      DEL 16/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912800 DEL LIBRO 09. ELIMINA CARGO
DE REVISOR FISCAL YA QUE POR LEY NO ESTÁN OBLIGADOS A  TENERLO. .
 
SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICAS Y MECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912801 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
BLASHAN REALTY INMOBILIARIA SAS ACTA  No. SIN NUM DEL 13/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912802 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE (SUPLENTE DEL GERENTE).
 
ACSENDO S.A.S ACTA  No. 20      DEL 18/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912803 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO .
 
T H R S A ESCRITURA PUBLICA  No. 153     DEL 02/02/2015,  NOTARIA 28 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912804 DEL LIBRO 09. MODIFICA
VIGENCIA..
 
GLOBALMARC DIESEL SAS ACTA  No. 001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912805 DEL
LIBRO 09. MODIFICA OBJETO SOCIAL.
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COMPAÑIA DE LOS ANGELES S A S ACTA  No. 07      DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912806 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
LA TATACOA S A ACTA  No. 45      DEL 07/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912807 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
GLOBAL CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912808
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
STACKPLUS NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912809
DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/ NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
LEGAL.
 
ICE TEAM E U - EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. 1       DEL 17/02/2015,
EMPRESARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912810 DEL
LIBRO 09. REACTIVACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA EN VIRTUD DE LA LEY
1429 DEL 2010 Y MODIFICA VIGENCIA.
 
COLVIEM SAS ACTA  No. 02      DEL 02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912811 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA .
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COLVIEM SAS ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912812 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA  .
 
TAX GLOBAL LIMITADA ACTA  No. 01      DEL 10/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912813 DEL LIBRO 09. LA
SOCIEDAD DE LA REFERENCIA SE TRANSFORMO EN SAS. FIJO DOMICILIO. REFORMO: RAZON
SOCIAL, VIGENCIA, OBJETO, SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL, FACULTADES DE
REPRESENTANTE LEGAL, CAPITAL AUTORIZADO SUSCRITO Y PAGADO (AUMENTA), COMPILA.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
ANSEK RS LTDA ACTA  No. 03      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912814 DEL LIBRO 09. CESION DE
CUOTAS SOCIALES.
 
PINTURAS VILLA LTDA - ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912815 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
KEI INNOVA SAS ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912816 DEL LIBRO 09.
MODIFICA RAZON SOCIAL  Y OBJETO SOCIAL.
 
SOLUCIONES EN PLATAFORMAS LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/02/2015, BAJO EL No. 01912817 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD
COMERCIAL / NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE
.
 
HUMAN WELLNESS LAB SAS ACTA  No. 04      DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912818 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PERSONA JURIDICA.
 
HUMAN WELLNESS LAB SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/01/2015,  REVISOR
FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912819 DEL LIBRO
09. EL REVISOR FISCAL FIRMA AUDITORA NOMBRO REVISORES FISCALES PERSONAS
NATURALES PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
NEXUS LOGISTICS S A S ACTA  No. 4       DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912820 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTES LEGALES: GERENTE Y PRIMER SUPLENTE
DEL GERENTE.
 
ASEMEDIS SAS ACTA  No. 010     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912821 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL..
 
MICROHARD S A S ACTA  No. 04      DEL 10/10/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912822 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.
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DISTRIBUIDORA MERLETTO LTDA - EN LIQUIDACION ACTA  No. 7       DEL 16/04/2014,
 JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912823
DEL LIBRO 09. Y ACTA ACLARATORIA. NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR .
 
ASEMEDIS SAS ACTA  No. 010     DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912824 DEL LIBRO 09.
MODIFICA SISTEMA DE REPRESENTACION LEGAL Y FACULTADES DE REPRESENTACION LEGAL
.
 
PROJECTEK GERENCIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912825 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD/
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL Y SUPLENTE.
 
CONSTRUCCIONES 51 SAS ACTA  No. 006     DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912826 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL Y REVISOR FISCAL SUPLENTE .
 
COLTAINER SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912827 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCIÓN SOCIEDAD COMERCIAL/REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE .
 
PEÑA AYALA ASESORES P&A S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 09/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912828 DEL
LIBRO 09. SE APRUEBA LA RENUNCIA DEL REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
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INVERSIONES & CONSTRUCCIONES LUJO S. EN C. ACTA  No. 016     DEL 11/02/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912829
DEL LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL PRINCIPAL.
 
ANDRES E. ORDOÑEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 5744    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 01912830 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL.
 
GEA + ARQUITECTURA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00217   DEL 05/02/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912831 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
L C TRANSPORTADORES   S A S ACTA  No. 015     DEL 05/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912832 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO GERENTE.
 
POWERTIME SAS ACTA  No. 004     DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912833 DEL LIBRO 09. AUMENTA
CAPITAL AUTORIZADO, CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO.  REFORMA SISTEMA DE
REPRESENTACION LEGAL  (MODIFICA REDACCION).
 
COMERCIALIZADORA MECANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




S Y S PAINT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912835 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SUPLENTE.
 
COMERCIALIZADORA DIMON S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912836 DEL
LIBRO 09. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
CASETONES GONZALEZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912837 DEL LIBRO 09. CONSTITUCION DE SOCIEDAD/NOMBRAMIENTO REPRESENTANTE
LEGAL .
 
EVENTOS EXTREMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912838 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE GERENTE Y SUPLENTE.
 
SERVICOAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912839 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD Y NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL Y
SU SUPLENTE.
 
CHACA COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912840 DEL LIBRO 09.
DISOLUCION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
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CHACA COMERCIAL SAS ACTA  No. 001     DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912841 DEL LIBRO 09.
NOMBRAMIENTO DE LIQUIDADOR.
 
CHACA COMERCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912842 DEL LIBRO 09.
LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE LA REFERENCIA.
 
NEWRONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912843 DEL
LIBRO 09. CONSTITUCION DE LA SOCIEDAD. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL. .
 
INTERGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912844 DEL
LIBRO 09. SE REFORMA LOS ESTATUTOS DE LA SOCIEDAD EN SUS ARTICULOS 38 Y 39
(REVISOR FISCAL Y FUNCIONES) 39, 40, 41 Y 42 (DISOLUCIÓN Y LIQUIDACIÓN) 43 Y
44 (PROHIBICIONES) 45 Y 46 (CLAUSULAS COMPROMISORIAS).
 
INTERGRAPH COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912845 DEL
LIBRO 09. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL.
 
INTERGRAPH COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
REVISOR FISCAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 01912846 DEL




ASESORES E INVERSIONES RHINO. AIR S A S ACTA  No. 003     DEL 28/07/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
01912847 DEL LIBRO 09. SE ACLARA EL REGISTRO 01911008 EN EL SENTIDO DE INDICAR
QUE TAMBIEN SE AUMENTO EL CAPITAL AUTORIZADO.
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5.12. LIBRO XII [DE LA AGENCIA COMERCIAL]
 
GLOBAL DE INVERSIONES Y SEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 00020766 DEL LIBRO 12. SE CELEBRO CONTRATO DE AGENCIA COMERCIAL
OTORGADO POR: AMOR INTERNATIONAL DE COLOMBIA LTDA..
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5.15. LIBRO XV [DE LOS MATRICULADOS]
 
AVC TECNOCONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566251
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IT COMMERCE SAS ACTA  No. 005     DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566252 DEL LIBRO 15. CANCELACION
MATRICULA..
 
PLASTICOS Y MADERAS RECICLABLES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566253 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CIM ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566254 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIM ASESORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566255 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GALINDO MEDINA GONZALO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566256 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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ROMERO HUERTAS LUDOVINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566257 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MECO - MUEBLES ESPECIALES Y CORPORATIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum
DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566258 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHECK IN FOODS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566259 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ ARIZA JOHN FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566260 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CRUZ NURY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566261 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DURESPO S.A DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 20/01/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE ITAGUI (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566262 DEL
LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
DE ANDRES MENDOZA ROSALBA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




EXLSERVICE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566264
DEL LIBRO 15. REVOCATORIA DEL REGISTRO 03565113 DEL LIBRO 15. SE REVOCA EL
REGISTRO 01911815 DEL LIBRO 09, TENIENDO EN CUENTA QUE LA OPERACIÓN ARITMÉTICA
EN EL CAPITAL PAGADO NO CORRESPONDE..
 
RESTAURANTE LA ESQUINA DE LA 23 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566265 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RICO RAMIREZ CINDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566266 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OROZCO ARCILA JUAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566267 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MARINILLA (ANTIOQUIA).
 
GALERIA MARQUETERIA ARTE COLOMBIANO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566268 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA LUBRI-CAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566269 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SARALINK INVESTIGACION DE MERCADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
27/10/2014,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566270 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIMIG S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 22/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566271 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BENITEZ MARTINEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566272 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BENITEZ MARTINEZ BERNARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566273 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ODIN EASTMAN ASOCIADOS S A S ACTA  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566274 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DROGUERIA QUINTAS DE SANTA RITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566275 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
COLORADO LOPEZ DERLI JHOANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




TEXTILES DERLI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566277 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BOHORQUEZ GAMEZ DIANA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566278 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALLNIGHT DELIVERY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566279
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARTI & SENSI TIENDA DE DISEÑO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566280 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUCIONES BOHORQUEZ G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566281 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALARCON PULIDO MARTIN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




FRANCO RAMIREZ NOLBERDEY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566283 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DESTREZA LABORAL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566284 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DBD BUSINESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566285 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BMLAB LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566286 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TECNIMOLDURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566287 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MS SOLUCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566288 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RAMIREZ ROMERO CESAR GIOVANY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CARNES FINAS DANI & HNOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566290 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA BAR EL CLUB DE LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566291 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
AUTO GIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566292 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
INTERNACIONAL DE CELULARES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566293 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNACIONAL DE CELULARES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566294 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESTILO & DISEÑOS J S SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/01/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566295
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PERALTA LOPEZ HECTOR JULIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566296 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GOMEZ RUBIANO MIGUEL ANGEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566297 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PDA PUBLICIDAD Y DISEÑO ARQUITECTONICO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566298 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INTERNET JAGUY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566299 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA RODRIGUEZ JAIRO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566300 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MUNDO MAQUETAS M G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566301 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ACADEMY FITNESS GOLF SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566302 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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RONCANCIO QUINTERO YUDY ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566303 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRIGOCARNICOS MONSERRATE LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566304 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
BARRIOS MORENO MARIA RUTH DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566305 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
GIRARDOT (CUNDINAMARCA).
 
DONDE FABIO Y LOS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566306 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPACT DEPOT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566307 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA NAIROBI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566308 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INVERSIONES LINARES PARRA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566309 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MARTINEZ PRIETO CAROLINA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566310 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BARON ORJUELA ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566311 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
BAR LA ESQUINA DE LA GORDITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566312 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SOLER PARRA EMMA LUCINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566313 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FUJITSU COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566314 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ARIZA AGUILERA FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566315 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
PUENTE NACIONAL (SANTANDER).
 
FERRELECTRICOS MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566316 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LITIGIOS ESPECIALIZADOS S A S ACTA  No. 03      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566317 DEL
LIBRO 15. CANCELACION DE MATRICULA.
 
RCG CONSTRUCCIONES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566318
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
ASSOCIATED GROCERS OF COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566319 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AT & C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566320 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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AT & C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566321 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
AT & C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566322 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AT & C CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566323 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PROVISIONES DEL BUEN COMER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566324 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SEGITEC COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566325 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SEGITEC COLOMBIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566326 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PEREZ QUIROGA NANCY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




ARANGO RUA RAUL ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566328 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BOMBONERA VIP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566329 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BELLO GARZON MONICA ADRIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566330 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUEBLES DE MADERA TUBO Y CAMILLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566331 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
BAUTISTA ROMERO ANGEL IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566332 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FERRETERIA Y CACHARRERIA LA PALOMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566333 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CHORI - SOPAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566334 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIERIA ESPECIALIZADA Y DISEÑOS ELECTRICOS S A S - INGEDELEC S A S
DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566335 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ MARCOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566336 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERRERA LOPEZ PRAXEDIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566337 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASSINT ASESORES INTEGRALES S A S ACTA  No. sin num DEL 24/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566338 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LM CONTRATISTAS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566339
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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MOTEL LOVE 62 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566340 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BANQUETES Y RECEPCIONES J A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566341 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CAFETERIA SAN MARTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566342 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
OROZCO ORJUELA JAIME DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 11/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566343 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
TUNJA (BOYACA).
 
CARDOZO RAMIREZ NORBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566344 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566345 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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FLOTA RIONEGRO CUNDINAMARCA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566346 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566347 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
EXPRESO GOMEZ VILLA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566348 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PRODUCCION MUEBLES Y MONTAJES CRUZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566349 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ATKA SISTEMAS DE SEGURIDADES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566350 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
VERANO VERANO & CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566351 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VERANO VERANO & CIA S EN C S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566352 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ESCOBAR FRANCO OLGA LUCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566353 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CENTRO DE ENTRENAMIENTO DEPORTIVO UBUNTU FITNESS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566354 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RICO HERNANDEZ SANDRA YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566355 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CRONALDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566356 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
ZONA PROMOCIONAL S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566357
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PLZ CONSULTORES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566358
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CX SPEAK EASY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566359 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PETROASESORIAS SAS ESCRITURA PUBLICA  No. 19      DEL 14/01/2000,  NOTARIA  2
DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566360 DEL
LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE SEVILLA (VALLE DEL CAUCA) A
BOGOTÁ D.C..
 
HERNANDEZ CALVO JEFFERSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566361 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERVINTEGRADOS NEW FORT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566362 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ OQUENDO ERMILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566363 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIKOLL´S COMPUTER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566364 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
M&D INTERNATIONAL BUSSINES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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03566365 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISA UNIFORMES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566366 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BOHORQUEZ CRUZ EDWIN RODRIGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566367 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEJOR OFERTA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566368 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CALDERON OVALLE JOSE LUIS DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566369 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566370 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSTRUCCIONES Y DESARROLLOS ELITE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566371 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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BINGO CASINO VERANO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566372 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PAPELERIA Y VARIEDADES TATI'S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566373 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CERTUCHE PENAGOS BLANCA LILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566374 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTEGA ROMERO EDGAR DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 13/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566375 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA PUNTO EXPRESS 134 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566376 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
GOZIPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566377 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GOZIPPER SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566378 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARANGUREN LEON CARMEN GLORIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566379 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RIESGOS SEGUROS CONSULTORES LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566380 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTOYA VARELA JULIAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566381 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA EL PATRON DEL PAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566382 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CONCRETO PREFABRICADO DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
14/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566383 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INVERSIONES GREEN LINE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/08/2014,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566384 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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IMPERESTRUCTURAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566385 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
RUIZ CELIS YOLANDA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566386 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SUPERMERCADOS FRESCAMAX EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566387 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPILLI STILOS - SALA DE BELLEZA . FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566388 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAFE BAR LA PEÑA DEL BARCA # 2 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566389 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESCUDERO Y GUZMAN SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566390 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ CHAVES EDGAR ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




ECOQUALITY S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566392 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
CASTILLO LORA EDILBERTO JOSE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566393 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DOTACIONES MARTINEZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566394 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MARTINEZ RUBIANO LUZ NELLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566395 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ETERNITY COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566396 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ETERNITY COLOMBIA S A S EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566397 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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HERNANDEZ CASTILLO DARWIN YOVANNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566398 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SEBOS Y HUESOS TONY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566399 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROTEGEMOS ODONTOLOGIA - TOCANCIPA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566400 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PROTEGEMOS ODONTOLOGIA - GUASCA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566401 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DARHER ELECTRIC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566402 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HUERFANO MEJIA TECNOLOGIAS SOSTENIBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566403 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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COMERCIALIZADORA HASBLEIDY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566404
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MADEMETAL REPARACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566405 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VELASQUEZ RODRIGUEZ EDGAR TEODOLINDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566406 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MSIMPLANTS COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566407 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
FORERO RODRIGUEZ GILMA JANNETHE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566408 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPERMERCADO EL RUBY M.A.D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566409 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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LARA PINILLA ANDEMAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566410 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA BARRA AZUL J D FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566411 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASTAÑEDA CONSTRUCCIONES Y ACABADOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566412 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MORENO MARTINEZ WILLIAM ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566413 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CAFETERIA DONDE DORITA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566414 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GRUPO LOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 23/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566415 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MENDEZ GUEVARA GIOVANNI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




FRANCY COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566417 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PARRADO CORTES LUZ FRANCY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566418 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARLOS ANDRES GRANOBLES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566419
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SALUD Y VIDA NATURAL 100% S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,
 ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566420
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
GAMBOA CUAMA NOEMMY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566421 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BULK CARGO S A S ACTA  No. 3       DEL 14/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566422 DEL LIBRO 15.
MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE NEIVA (HUILA) ACHIA (CUND.).
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LUNA TALLER Y ESTUDIO DE ARQUITECTURA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566423 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SISTEMA SUPER LAVEX LAVASECO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566424 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PANADERIA Y CAFETERIA EL DORADO 1 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566425 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
LAVADERO LA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566426 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
TIENDA VILLA PATO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566427 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
REY DE ALAYON MARIA DEL CARMEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566428 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CRUZ PEREZ EDILBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566429 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TOSCANA, PIZZA, PARRILLA, CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566430 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CO-CREAMOS CONSULTORIA EN DESARROLLO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 001     DEL
13/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566431 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVIEXOSTOS -PINTURA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566432 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROJAS MARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566433 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ROJAS LOZADA ELSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICEO SAN AGUSTIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566435 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASTAÑEDA HERNANDEZ LUZ MYRIAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566436 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
A.ROD EXPORT'S IMPORT'S S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566437 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZARATE CASTELLANOS JOSE TEODOLINDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566438 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARIZA SALAMANCA CLAUDIA PATRICIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566439 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA MONICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566440 DEL LIBRO 15.




RODRIGUEZ DE CASTRO JOSEFA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566441 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZARATE CASTELLANOS JOSE ROBINSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566442 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
INGENIESA S A ACTA  No. 920     DEL 05/12/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566443 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DE LA AGENCIA.
 
RESTAURANTE TIPICO SANTANDERIANO GALLINERAL DE BRITALIA DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566444 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO
DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREIRA FONSECA JUAN CARLOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566445 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA ESOTERICA Y FLORISTERIA DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566446 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAGNOSTICOS IMAGENOLOGICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
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BAJO EL No. 03566447 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
DIAGNOSTICOS IMAGENOLOGICOS ESPECIALIZADOS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO
No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566448 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
PAPELERIA EL KANGURO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566449 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROZO BARACALDO CLAUDIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566450 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIGARRERIA LA .86 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566451 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTAURANTE DIANA LA COSTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566452 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
J & R ACABADOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566453 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLANO TERAN ARGENIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566454 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CARREÑO HERNANDEZ LUZ DARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566455 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUTRICION DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566456 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AFG LEGAL SUPPORT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 02/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566457 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DAZA HINCAPIE RUTH STELLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566458 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIERRA BUENA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566459 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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INGENIERIA DE SERVICIOS AMBIENTALES Y CIVILES S.A.S ESCRITURA PUBLICA  No.
2585    DEL 12/10/2000,  NOTARIA  3 DE NEIVA (HUILA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566460 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
NEIVA (HUILA)  A BOGOTÁ D.C..
 
CIGARRERIA JCU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566461 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INGENIEROS C Y E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566462 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INGENIEROS C Y E SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566463 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
FERRETERIA TRIPLE @@@ DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566464 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSORA ZABOR SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566465 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
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TIENDA  LEDYTC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566466 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ PARDO HERNANDO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566467 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL CEBOLLAL DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 16/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566468 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LA ESQUINA SUSENCE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566469 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SANTANA ESTER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566470 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES BOLIVAR CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566471 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA GALAN DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566472 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GUARIN SANCHEZ ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566473 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LG ALL SERVICE S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566474
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ACOSTA RODRIGUEZ ERICK JHOAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566475 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROKOLA BAR CECI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566476 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERRETERIA EL DIAMANTE SANTA HELENITA DOCUMENTO PRIVADO  No. 0000    DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566477 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
SANCHEZ PEDRAZA INGRID LIZETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




INVERSIONES ESCO SAS ACTA  No. sin num DEL 10/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566479 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PAPELERIA MARIA P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566480 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUPERMERCADO A.G FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566481 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CREAMOSCAMPO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 03/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566482 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR NICOL MARTINEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566483 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARDENAS RUIZ BLANCA MERY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566484 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALBA VELANDIA ANA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566485 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGILIZACIONES RAMIREZ S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566486
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MASSCUEROSBYE.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566487 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARCILLAS Y REFRACTARIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566488 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
KOMPRESSOR S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566489 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA  JURIDICA.
 
CLAUDIA CARDONA CLINICAS ODONTOLOGICAS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566490 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIDAD DE CIRUGIA METABOLICA Y BARIATRICA (UCMB) S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
sin num DEL 07/12/2014,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566491 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ZAMUDIO CAIPA MARIA ELVIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566492 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VELASCO CASTILLO ROSA HERMINDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566493 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IOCARI EVENTOS Y LOGISTICA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566494 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
POLO BELLO CARLOS ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566495 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTAURANTE ARRIERO SANTANDEREANO 16 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566496 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
JOTAS INTERNET Y COMUNICACIONES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566497 DEL




ORTIZ ARANGO JOHN JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566498 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TORRES MEDINA HAMILTON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566499 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RESTREPO GONZALEZ GILMA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 09/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566500 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
MANIZALES (CALDAS).
 
MOYA CASTILLO YOLANDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566501 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MUTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566502 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAVO ARBOLEDA JULIETH SARAY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566503 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CASA COMERCIAL JIREH DEL SUR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566504 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DIAZ DE LOPEZ MARIA ADIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566505 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE Y CAFETERIA MI BELLO SANTANDER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566506 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
HENAO AGUDELO ELIZABETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566507 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ DIAZ WILSON HERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566508 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARISTIZABAL ZULUAGA ELKIN FERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566509 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ALBERT REYES INGENIERIA Y CONSTRUCCION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
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BAJO EL No. 03566510 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSFORMADORES Y ESTABILIZADORES ARIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566511 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ARIAS TERESA DE JESUS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566512 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HENAO OCAMPO DIEGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566513 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EL REFUGIO DE LOS MOYA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566514 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIVASAN COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 13/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566515
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA Y DISTRIBUIDORA COSMOS J I P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL




GARCIA ORTEGA CESAR DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566517 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
EDUMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566518 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EDUMEDIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566519 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AVELLA ACOSTA MARTHA IRENE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566520 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
STAR MUNDO COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 10/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566521
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ORTEGA DE GARCIA MARIA FANNY DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566522 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAKO MER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO




DISTRIBUIDORA PATY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566524 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ESCARRAGA SALDAÑA MARTHA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566525 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCITEL COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566526 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ELECTRICOS B.D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566527 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRAVO PRIETO WALMER ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566528 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PAPELERIA SAN MARTIN IM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566529 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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MASIVO: DISEÑO CREATIVO Y PUBLICIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566530 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566531 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566532 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566533 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MONTAJES Y MANTENIMIENTOS TECNICOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566534 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CASTAÑO GRISALES HECTOR FABIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566535 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NUÑEZ ANAYA ANDREA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 10/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566536 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
RODRIGUEZ MOLINA MIGUEL ALFONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566537 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BURBANO RUIZ LUZ ERIKA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566538 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D'LERIK JEANS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566539 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURYTECNIA DE COLOMBIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 18/04/2008,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566540
DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE BUCARAMANGA A BOGOTÁ
D.C..
 
RESTAURANTE SAZON TOCAIMUNO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566541 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAGCOL SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 27/01/2015,  ACCIONISTA UNICO




FUSIBLES JAVISAR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566543 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
DISTRIBUIDORA J E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566544 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
LEON PESCADOR ELKIN ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566545 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LAVANDERIA JHONSON JJ COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566546 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ CLAVIJO YAZMIN COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566547 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
TIENDA EL PORVENIR J L DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




LADINO SARMIENTO ROSA OMAIRA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566549 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON SILVA JAVIER ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566550 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO CUBIDES DIANA MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566551 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CHAPARRO CARRILLO NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566552 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZICOLPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566553 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DELGADILLO CESPEDES DIEGO MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566554 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
AGUDELO VELASQUEZ LUZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




GARCIA MENDOZA JULIETH JASBLEIDY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566556 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ENTREREDES E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566557 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PAGO INTERACTIVO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566558 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RECTIFICADORA OCCIDENTAL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566559 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TORRES AGUDELO MOISES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566560 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANCHEZ SUSUNAGA ASTRID DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566561 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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GRUPO CONSULTORES EN SOLUCIONES DE INFORMACION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No.
001     DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566562 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARIN ROMERO ANDREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566563 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MONTAÑO GARAVITO & ASOCIADOS S A S ACTA  No. 1       DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566564 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA
.
 
CIGARRERIA  Y SUPERMERCADO LOS JUANCHOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566565 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
CRUZ ARIAS LINA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566566 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BRASCOL COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566567
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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DEPOSITO DE MATERIALES PARA CONSTRUCCION JGM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566568 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PALOMINO BUSTAMANTE KARINA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566569 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DUEÑAS TERREROS JULIANA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566570 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NAVAS RINCON CARLOS HUMBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566571 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CALZADA VALLECILLA JOSE EDINSON COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566572 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INTERNACIONAL DE LOGISTICA E INGENIERIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM
DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566573 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SERVICIOS INTEGRALES DE TRANSPORTE GEFROC SAS ACTA  No. 4       DEL
11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566574 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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GOMEZ DE CAYCEDO MERCEDES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566575 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DJL STORE S FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566576 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MGC POLICARPA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566577 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA GUARO POLA Y ALGO MAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566578 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SUMINISTROS Y ACABADOS JRDC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566579 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SYSTEMS INTEGRATED SOLUTIONS LIMITADA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566580 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
SASTOQUE BERMUDEZ JONATHAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566581 DEL
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LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ESTETICA LADY MODA Y STYLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566582 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ORJUELA BERNAL LEIDI YOHANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566583 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DROGUERIA FARMASALUD BP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566584 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SALCEDO OVALLE ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566585 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
QUINA  NEYITD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566586 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
ROZO BERNAL JUAN GABRIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




GUZMAN HERNANDEZ RUBEN DARIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566588 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA LOS ANGELES 4 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566589 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LE BOUTIQUE FB DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566590 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GOMEZ SANDOVAL DANIEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566591 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOGGY SHOCK SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566592 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ARTECASTLL PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566593 DEL




CASTILLA PAJARO SANDRA ISABEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566594 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLUB DE BILLARES EL RECREO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566595 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VILLADA LOPEZ LILIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566596 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
OLEJUA ORTIZ NILSON ANDRES COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566597 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ASADERO Y RESTAURANTE SUPER ASADO 3P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566598 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OVIEDO PEREZ GIOVANNY ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566599 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CLUB DE BILLARES EL OLIMPO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566600 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ GUERRERO GUILLERMO JR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566601 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA DE BELLEZA VANITY COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566602 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TIENDA DE BELLEZA VANITY COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566603 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ABRIR SERVISEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566604 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ABRIR SERVISEGURIDAD S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566605 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
APONTE FORERO MAIRA CONSUELO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PIRAQUIVE CANASTO LEYDI ESMITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566607 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SUPER TIENDA EXPRESS 11:11 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566608 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAPELERIA VARIEDADES GUILLERMO ALVAREZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566609 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TNC TERRITORIOS NACIONALES COURRIER LTDA ACTA  No. 13      DEL 16/01/2015,
JUNTA DE SOCIOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566610
DEL LIBRO 15. MATRICULA AGENCIA..
 
ORTIZ DE OLEJUA GLORIA OMAIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566611 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DIAZ PARRA ROSELIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566612 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFEPAN II FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566613 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PANADERIA DELIPAN CEDRITOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566614 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
FIGUEROA DE AVILA HELDA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566615 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566616 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566617 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
GRUPO F H I DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566618 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
CARNES FINAS EMANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566619 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PALACIO OSPINA DIANA SOCORRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566620 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE LA DORADA (CALDAS) A BOGOTA D.C..
 
RIVERA BERMUDEZ JOSE IGNACIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566621 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA BABILONIA 1RA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566622 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RO JO RESTAURANTE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566623 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MAC LELLAN BRUZUAL JOSE GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566624 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MARTINEZ HERNANDEZ ROBINSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566625 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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SALA DE BELLEZA DIANA CRIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566626 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARTEAGA RODRIGUEZ OSCAR JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566627 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GALVIS DE SUAREZ MARIA DEIDANILA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566628 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SERNA CONTRERAS CARLOS MARIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566629 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LA KSAK SPORT BAR CAFE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566630 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL BARATILLO DE SIBATE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566631 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566632 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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PRAGMA INGENIERIA Y CONSTRUCCION S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566633 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
FUNEME VARGAS REINALDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566634 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HORTALIZAS COLOMBIA VERDE COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566635 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ ROJAS ANA MARIA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566636 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CRISTALERIA EL ZARPAZO DE SUBA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566637 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
JUEGOS ELECTRONICOS LA GRAN FORTUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




MALDONADO POVEDA JUDY MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566639 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CENTRO DE BELLEZA MIMATE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566640 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GARCIA LOPEZ GERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566641 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CUBILLOS ARAGON LIZETH PAOLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566642 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES G6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566643 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INVERSIONES G6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566644 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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INVERSIONES G6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566645 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES G6 SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566646 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
PAIS PARRILLA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566647 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ CHILATRA LUZ HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566648 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BOHORQUEZ DIAZ CAROLINA CAMILA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566649 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
MEDINA CRUZ ELSA IRENE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566650 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
URIBE CAPERA ANGELA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CULTURE BARBERS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566652 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA MENDEZ CHILATRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566653 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PINEDA AVELLANEDA CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566654 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LANCHEROS LARA EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566655 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOLPASSION COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566656 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CHICA HIDALGO MONICA JISLENA COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566657 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VANEGAS ALFONSO NEYLA CECILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




MONCANUT GAVIRIA CRISTIAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566659 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MOTOSOZZZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566660 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
NY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566661 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
NY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566662 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
NY FASHION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566663 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MONTALLANTAS CL19 PALOQUEMAO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566664 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CAICEDO DIAZ LUCY MARIELA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566665 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
VIDEO JUEGOS  LA 56 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566666 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RIOS BERNAL ALVARO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566667 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RINCON GELVES CARLOS JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566668 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOZANO ORTIZ ROBINSON DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566669 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA EL EDEN 4 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566670 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
AMAYA BUSTOS JULIETH XIOMARA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566671 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DOMINGUEZ DE HUERTAS MARIA ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566672 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TAPIA YATE ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566673 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BLUOGO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566674 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
PINILLA CASTELLANOS ANA MARLEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566675 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RICO CAPACHO OSVALDO ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566676 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE
DOMICILIO DE CUCUTA (NORTE DE SANTANDER) A BOGOTA D.C..
 
CAFFE & FRUIT CIGARRERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566677 DEL




GORDILLO LOPEZ HERMELINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566678 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL CHIKUNGUÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566679 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONFECCIONES ECOX FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566680 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TRANSPORTES PARRCAST SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566681
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PARRA SUAREZ HUGO MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566682 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ MENDOZA ARMANDO FRANCISCO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566683 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PEÑALOSA RODRIGUEZ WILMER GUILLERMO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




LOGIN SERVICE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566685 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREA PENAGOS MARIO FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566686 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MEGA TAXIS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566687 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CROMA STUDIO FOTOGRAFIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566688 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
MOLANO VIVAS LAURA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566689 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BELLO BRAHAM DIANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




PESCADERIA VIANDA MARE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566691 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PANADERIA LA GRAN BENDICION SIMIJACA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566692 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SALSAMENTARIA EL NEVADO RB FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566693 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VIDRIOS MAC HARRY PEREA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566694 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
INDIA ICREIBLE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566695 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MISCELANEA Y PAPELERIA J & G DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566696 DEL




GOMEZ RODRIGUEZ GLADYS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566697 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
SABOGAL JOSE ALVARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566698 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONFORSLEEP FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566699 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CASA HOTEL LA ESTACION FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566700 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MANUFACTURAS VOLARE SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566701 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MANUFACTURAS VOLARE SA EN EJECUCION DEL ACUERDO DE REESTRUCTURACION DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566702 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MEDICINA ESPECIALIZADA EN DOLOR Y TRABAJO MEDT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN
NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
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18/02/2015, BAJO EL No. 03566703 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RINCON SIERRA NELSON FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566704 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAC IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566705 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RIVERA CLAVIJO EMILIA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566706 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARTINEZ PULIDO FRANKLIN EUDORO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566707 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARQUEZ PEREZ ANDRES ROBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566708 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALMACEN AGROCOGUA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566709 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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PLAY GROUD GUARDERIA INFANTIL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566710 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MUEBLES Y ELECTRODOMESTICOS G RODRIGUEZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566711 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MEGA MASIVOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566712 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PANADERIA Y PASTELERIA BARANOAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566713 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
VARGAS GAMBA WILMAR MAURICIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566714 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CORTES ANGEL CARLOS MAURICIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566715 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIDORA DE AVES LA 63 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566716 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ECHALOTTE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566717 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PINEDA LOMBANA MYRIAM ROSA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566718 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAGNOLIOS EXPRESS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566719 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
NOSSA ALVAREZ LEYDI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566720 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CIGARRERIA DE LA 110 CON 78 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566721 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
AROCA POLOCHE LUCINDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566722 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUESPECIALES EC S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566723 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
OFICINA DE LOGISTICA INMOBILIARIA E INVERSIONES INVERCOL FORMULARIO MAT. Y
RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566724 DEL LIBRO
15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EL CAMPANARIO CAFE-CHIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566725 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CARPETA NIAMPIRA EDGAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566726 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ROMERO CHAVARRIO MARIELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566727 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALARCON MARCELO EDILBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




LICORES E.C FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566729 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TELECOMUNICACIONES I & D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566730 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SUAREZ GONZALEZ IVAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566731 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ZAMORA ANGEL JOSE DELFIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566732 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIOLETA MODA & ACESORIOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566733 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GUTIERREZ GRANADOS EDWIN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566734 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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CARBON WAR ROOM CORPORATION SUCURSAL COLOMBIANA ESCRITURA PUBLICA  No. 134
DEL 03/02/2015,  NOTARIA 16 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566735 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TRANSCARGA COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 01/07/2014,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566736
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TIENDA LA PROSPERIDAD MR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566737 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PAÑALERA BEBES FELICES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566738 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
SAN LUIS F DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566739 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ORTIZ FRANCO LUIS ELICERIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566740 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HELADOS EL LOBITO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566741 DEL LIBRO 15.
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CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CASALLAS TELLEZ WILLIAM FERNEY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566742 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NOE SHIPPING TRADE + SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566743 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
NOE SHIPPING TRADE + SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566744 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
EFICACIA EXPRESS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 11/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566745 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CRUZ BERNAL IRIS HELENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566746 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTILLO QUITIAN RODOLFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




CENTRO INTEGRADO DE ASISTENCIA ESPECIALIZADO PARA CONDUCTORES Y PEATONES SAS
DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566748 DEL LIBRO 15. MATRICULA
PERSONA JURIDICA.
 
MEDINA ZAMORA ALVARO DANIEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566749 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GARCIA & CASTRO ABOGADOS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566750 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPERMERCADO GRANOS DEL CAMPO LA INDEPENDENCIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION
No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566751 DEL LIBRO 15.
MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MECANICA Y SOLDADURAS EL MOCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566752 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TODO EQUIPOS JC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA
UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566753 DEL LIBRO
15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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ESPELETA DIAZ JIMENA DEL PILAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566754 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TEQUIA CORREA SONIA JANETH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566755 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TALLER STAR GROUP COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566756 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ALVAREZ BORDA JAIRO WILSON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566757 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VILLAMIZAR GARCIA LUCERO LULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566758 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ORTHO BONE S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566759 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
AUTOGROUP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566760 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
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MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA SHANA`S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566761 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
GODOY CASTAÑEDA SANDRA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566762 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GALAXIA INTERNET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566763 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CAPERA ASCENCIO CLISMAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566764 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CONSULTORIA & ASESORIA ST Y/O TOYKAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566765 DEL LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LEXUS CAFE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566766 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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FERRETERIA SOSEKI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566767 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CONSTRUCCIONES Y DISEÑOS ARCO IRIS SAS ACTA  No. 1       DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566768
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ARANDA VEGA EDSON MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566769 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SURTIGRANOS COLOMBIA SAS ACTA  No. 5       DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566770 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO
ABARRAQUILLA (ATL.).
 
DELGADO MILTON JAVIER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566771 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA Y CAFETERIA LAURITA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566772 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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TUSALUD Y BIENESTAR IPS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566773 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CUITIVA TIMINA MARLEN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566774 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LES CHATEAUX DE PASCAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566775 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ CASTAÑEDA HILDA ELVIRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566776 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MAX VIDRIOS MILAN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566777 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VALENCIA BOTERO SONIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566778 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BUITRAGO AVENDAÑO YURI PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CABEZA ACEVEDO PABLO ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566780 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SUPERMERCADO R.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566781 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
INTERNET LAS VEGAS .COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566782 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
TIENDA DONDE SU SUEGRA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566783 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GARZON FONSECA HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566784 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LOPEZ ROJAS INGRID MARCELA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566785 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BILLARES EL DORADO DE HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566786 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RH QUALITY ASSURANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sinnum  DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566787 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COBA COLOMBIA CONSULTORES DE INGENIERIA Y MEDIO AMBIENTE SAS DOCUMENTO PRIVADO
 No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566788 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFETERIA ALONSO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566789 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CIGARRERIA Y PAPELERIA EL TRIUNFO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566790 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RAMIREZ GARCIA LUIS EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566791 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA LP S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
16/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566792 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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PANASPORT INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566793 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
PANASPORT INTERNATIONAL S A EN LIQUIDACION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566794 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
INVERSIONES GARAY CALLE S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566795 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
INVERSIONES GARAY CALLE S EN C DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566796 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
CIGARRERIA MAPE DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566797 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL MORENO MARCELA VIVIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566798 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONCEPTO M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566799 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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CONCEPTO M LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566800 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEAT & SALAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566801 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DISTRILACTEOS Y CARNICOS ALCALA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566802 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PIÑEROS GORDILLO JOSE ANDERSSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566803 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CONSTRUCCIONES HERTRI SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE CHIA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566804 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CLEANING AND SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 18/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566805 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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FASHION DISTRICT COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 06/02/2015,
 ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566806 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ZAMBRANO HERNANDEZ LUCY ESPERANZA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566807 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RATIVA CUY JOHANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566808 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
OPTICA JMR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566809 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CUEROS DE SEBALLOS SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566810 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CEBALLOS MILAN LEONARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566811 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ ESCOBAR MAGNOLIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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03566812 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CAÑON ALBORNOZ LADY LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566813 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CALZADO DE MODA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566814 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VARGAS MORENO ANDREA BRIGITH DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566815 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MONTEBIANCO SAS ACTA  No. 01      DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566816 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
SARMIENTO DE CLAVIJO BLANCA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566817 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KSB COLOMBIA SAS ACTA  No. 2       DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566818 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A FUNZA.
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ANDES PAPELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566819 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BARVIDEO ROKOLA FLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566820 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
EVOLUTION SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566821 DEL LIBRO 15.
REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/18.
 
MARCA VIVAS JAERR ROLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566822 DEL
LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EL 2015/02/18.
 
FLOREZ DUQUE NELSON DE JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566823 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GESTIONES ACADEMICAS S.A.S. ACTA  No. 001     DEL 19/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566824 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A.
 
CREATIVIDAD EN MOVIMIENTO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566825 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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GUZMAN CABALLERO ANDRES ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566826 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BAR CANDILEJAS BELEN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566827 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA ANTIGUA SALA DE CONCIERTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL
11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566828 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
AMORTEGUI MONTENEGRO MONICA JULIETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566829 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566830 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566831 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
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03566832 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ALEX AMAYA LABORATORIO DE DISEÑO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566833 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MUNDIAL DE ETIQUETAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566834 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PISINGOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. 01      DEL 11/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566835 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
INGENIERIA TECNICA Y CIENTIFICA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566836 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
TRADUARTE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566837 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
ECOS COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566838 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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EL PALACIO DEL BUÑUELO D DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566839 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CARVAJAL MORENO DAVID LIBARDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566840 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ARFATEC SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566841 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
TORRES LARA NORBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566842 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DROGUERIA COOPSALUD LA 56. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566843 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
CREANDO SONRISAS DRA. MONICA AMORTEGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566844 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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OPL SOLUCIONES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566845 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RODRIGUEZ GOMEZ JULIETH AMPARO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566846 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MISCELANEA   NORBER FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566847 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMUNICACIONES W.C.C. FORMULARIO  No. ______ DEL 18/02/2015,  COLJUEGOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566848 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
VEGA RAMIREZ JOHN JAIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566849 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MURIEL SALGADO MARIA ALEJANDRA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566850 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TIENDA MALUNA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566851 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NAVARRO CASTILLO MARY LUZ DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566852 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MI RANCHITO PARRILLA J.A.M FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566853 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K-DABRA DISEÑO Y PUBLICIDAD DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566854 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PARDO VELANDIA SANDRA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566855 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FUCCIA GOLD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566856 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CESPEDES SAENZ DIANA PAOLA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




ORDOÑEZ MEDINA MARCO AURELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566858 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JS AUDIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566859 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
DOTAMOS JEANS & CAMISAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566860 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
OSTTRICH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566861 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
VITAL WORLD SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
FUNDADORES DE CAJICA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566862 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BEERSEBA BOOT´S COMUNICACION  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566863 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
DULCERIA Y CIGARRERIA LUZDAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566864 DEL




MUÑOZ GUTIERREZ LUZ MARY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566865 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MR TIENDA NATURISTA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566866 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RODRIGUEZ ROBAYO MARTHA NOHORA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566867 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GRANERO EL VECINO M.O FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566868 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ORGANIZACION OBTENGA MAS INGRESOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
02/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566869 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SANCHEZ RAMIREZ EDGAR ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566870 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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RAMOS ENRIQUEZ JULIO ARMANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566871 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUIDORA DE VIVERES Y HUEVOS X MAYOR EL PUNTO DEL AHORRO DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566872 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA CATALEYA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566873 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
ROBAYO CASTIBLANCO JAIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566874 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GARCIA ONETO MARIA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566875 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566876 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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SOCIEDAD COLOMBIANA DE ODONTOLOGIA ESTETICA LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566877 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
MERKA FRUVER LA BENDICION DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566878 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
ARKICIVILES S A S ACTA  No. 4       DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566879 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA .
 
TRIVIÑO PALACIOS ANGELA JUDITH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566880 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRACTAL COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566881 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MCPRIETO CONSULTORES SAS ACTA  No. sin num DEL 10/02/2015,  ACCIONISTA UNICO




EVOFIT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 15/02/2015,  ACCIONISTA UNICO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566883 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MARTINEZ PRIETO YURY KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566884 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASTRO CALDERON LORENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566885 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO DE PAGO POR INTERNET SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566886
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA Y& K EL MANERO CALLE 11 DOCUMENTO PRIVADO  No.
______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566887 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO ___________.
 
IDEDAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566888 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
3 ESQUINAS CAFE Y LICORES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566889 DEL
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LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
INVERSIONES NIKOMILA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566890 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
MUÑOZ TORRES ANA CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566891 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LICORES Y VIVERES EL DESPECHO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566892 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ROMERO CHAVARRO LINO ABRAHAM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566893 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
HERNANDEZ MARIA CILIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566894 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GLOBALEM SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566895 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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CASTAÑEDA AVILA ISABEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566896 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566897 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIAM PROYECTOS DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566898 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
RAIZ SERVICIOS INMOBILIARIOS Y PROPIEDAD HORIZONTAL S A S DOCUMENTO PRIVADO
No. sin num DEL 09/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566899 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
IMPERSA INVERSIONES PEREZ SANTAMARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566900 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ SANTAMARIA ANDREA PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566901 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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OCAMPO CORREA YENNY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566902 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA PERFORMANCE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566903 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CONSULTORIO ODONTOLOGICO DELIA L. CANTILLO W. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______
DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 03566904 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PANADERIA SAN MIGUEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566905 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
PELUQUERIA FASHION Y COLOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566906 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ALVAREZ SANABRIA JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




FONSECA ARANDA BENJAMIN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566908 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NIVIA URQUIJO LUIS FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566909 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CASA COMERCIAL 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566910 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
RUIZ DURAN ADRIANA MARIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566911 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EL QUESO Y SUS AMIGOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566912 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARIEDADES YEMARY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566913 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ HERMANOS AIRES COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566914 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
PEREZ FORERO FABIAN LEONARDO COMUNICACION  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566915 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LOPEZ BLANCO DIEGO ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566916 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
VIDEOJUEGOS FERCHO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566917 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DIAZ MORENO SAMUEL EDUARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566918 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ CARDENAS RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566919 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
EVENTOS SAN MIGUEL MG DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566920 DEL




DISTRIBUCIONES AL INSTANTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566921 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEIDY'S JOYERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566922 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MONSALVE MUTIS NURY JULIET FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566923 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO PH 10 PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566924 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO PH 10 PLUS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566925 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
AUTOEXPRES RM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566926 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SEGURA GAMBOA ANDREA MARIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566928 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566929 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GRUPO EMPRESARIAL ALIANZA LOGISTICA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03566930 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL
___________.
 
HERRERA AGUIRRE JESUS DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566931 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MARKETING SOLUTIONS AYR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566932 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
MARKETING SOLUTIONS AYR LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566933 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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PROTECT GLASS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566934 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ALONSO MONSALVE ELSY PATRICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566935 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BERNALAUTOS BOGOTA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 13/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566936 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL CLUB   PANADERIA Y PASTELERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566937 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566938 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
ICON GROUP HOLDINGS COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566939 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
LAB SERVICE CENTER S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566940
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DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
MORALES FLOREZ ELDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566941 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GENTE FASHION COM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566942 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
OSORIO ESPINOSA MARIBEL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566943 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
LEAL ORJUELA ENRIQUE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566944 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ELECTRICOS 8 A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566945 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
A.D.E. S.A. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE




PROYECTOS DE VANGUARDIA S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566947
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EL SICILIANO S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566948 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ICONVISA LTDA ESCRITURA PUBLICA  No. 0143    DEL 10/02/2015,  NOTARIA  7 DE
IBAGUE (TOLIMA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566949 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A IBAGUE.
 
PAPELERIA Y MISCELANEA EL BUEN DIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566950 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
ACOSTA PARDO FABIAN CAMILO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566951 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
REMONTADORA DE CALZADO FILIP DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566952 DEL




BELLA DECO S A S ACTA  No. 02      DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566953 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A BARRANQUILLA.
 
AMEZUR DISTRIBUTION SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566954 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
LOPEZ RIAÑO PEDRO ELIAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566955 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
GONZALEZ AVILA ALBERTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566956 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
LEGUIZAMON MARTINEZ DANILO ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566957 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DISTRIBUCIONES L Y H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566958 DEL




LUGO ROA OSCAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566959 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PROMOTORA INMOBILIARIA CEDRITOS S.A.S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
22/09/2014,  ACCIONISTA UNICO DE MEDELLIN (ANTIOQUIA) INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566960 DEL LIBRO 15. MATRICULA POR TRASLADO DE DOMICILIO  DE
MEDDELIN (ANT.) ABOGOTÁ D.C..
 
TRANESTUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566961 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
TRANESTUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566962 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TRANESTUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566963 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
TRANESTUR S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566964 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GUZMAN QUIROGA ALBA LUCIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566965 DEL
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LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
MOLINA TORRES IVO IGNACIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566966 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NARVAEZ CALDERON LUIS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566967 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SOFTWARE Y APLICACIONES WEB DE COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566968 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
BRIÑEZ BEATRIZ FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566969 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
AW ELECTRONICA S.A.S. PODRA USAR CONJUNTA, INDIVIDUAL O ALTERNATIVAMENTE LOS
SIGUIENTES NOMBRES Y SIGLAS COMERCIALES AW ELECTRONICA, AW ELECTRONICS, AW
INDUSTRIAL, AW INDUSTRY, AW ENGINEERING, AW EQUIPMENT, AW EQUIPMENT SUPPLIER,
AW INDUSTRIAL EQUIPMENT SUPPLIER, AW MONTAJES, AW TECHNOLOGIES, AW
COMMUNICATIONS, AW LOGISTICS Y AW INVESTMENT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566970 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SOLUCIONES EMPRESARIALES Y PERSONALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE ZIPAQUIRA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566971 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COSMEFARMA Y.A. FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566972 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ARQUIMONTAJES 1A SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 28/01/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566973 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RAMIREZ ORJUELA JOSE FERNANDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566974 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
D LOOK PELUQUERIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566975 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZOKO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566976 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION
COMERCIAL..
 
EL CLUB DE LA SONRISA S A S ACTA  No. 01      DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566977 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA .
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DUARTE HINOJOSA NAISIR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566978 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO CRUZ DEISY YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566979 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CABRERA BARRERA ARGENIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566980 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ZHENG BINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566981 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA NATURAL/JURIDICA.
 
RED MED BATALLON ASPC NO. 19 ESCUELA MILITAR DE CADETES GR JOSE MARIA CORDOBA
FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566982 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL /
AGENCIA __________.
 
REMATES Y CACHARRERIA YOGUI FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566983 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SERVIMEDIC E U DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE




BAR RESTAURANTE BENTO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566985 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
CETIA SOLUCIONES INTEGRALES SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566986 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
BAR LA GOZADERA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566987 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ESTILO PELUQUERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566988 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
IMPA ELECTRODOMESTICOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566989 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES Y ARQUITECTURA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03566990 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA .
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PRODUCTORA COLOMBIANA DE TARA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
20/01/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03566991 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAFE DE LA ESQUINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566992 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
ARIAS MURCIA JAMEL ALFONSO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566993 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
NAVA LOZANO JOSE VIDAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566994 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
DIAZ DIONISIO MYRIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03566995 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
KOKORIKO 60 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566996 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
EVOLUTION SYSTEM DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566997 DEL LIBRO 15. CANCELA
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LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
COMERCIALIZADORA DAVIDPLAST FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566998 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DEPOSITO DE CERVEZA EL TREBOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03566999 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
BAYONA CORONEL JOSE ALBERTO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567000 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RIOS FAJARDO EDER WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567001 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
HOLLAND & KNIGHT COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567002 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SCANIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567003 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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SCANIA COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567004 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLEE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567005 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
GLEE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567006 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GLEE CORP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567007 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CASTRO CAMACHO CRISTIAN CAMILO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567008 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ANGOORA  SAS ACTA  No. 01      DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567009 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SARMIENTO HERNANDEZ CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




CIGARRO DE ORO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567011 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LOPEZ CARDONA JOSE ALGUBER DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567012 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
INVERSIONES HCM SA ESCRITURA PUBLICA  No. 181     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 61
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567013 DEL LIBRO 15.
CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A:
BARRANQUILLA .
 
BIG FOOD CC FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567014 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PROVEQUIPOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567015 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
KIDY COLOMBIA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567016 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SOLUCION CREATIVA 63 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567017 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LA MOLY RESTAURANTE BAR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567018 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PULPA DE FRUTAS WILLI "R" FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567019 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ZULUAGA URIBE ROGELIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567020 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
CIRULASER ANDES S A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567021 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RODRIGUEZ AGUDELO ANDER ALEXIS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567022 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SANTANA GALERIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567023 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PUERTAS ELECTRICAS H.R FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567024 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JOHANSS  SPORT FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567025 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RESTORE REMODELACIONES Y REPARACIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567026 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA..
 
LUBRICANTES Y FILTROS QUALITY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567027 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PACHON COLMENARES WILLIAM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567028 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PUNTO RICO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567029 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
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ORTEGA VARGAS FLOR MARINA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567030 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
PARQUEADERO PARQUE ESPAÑA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567031 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
DENTIX COLOMBIA S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567032 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
RICO PEDRAZA JOSE ANTONIO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567033 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
COMERCIALIZADORA DE FRUTAS Y PULPAS LA COSECHA SAS ACTA  No. 1       DEL
16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567034 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CASTAÑO ESPITIA SANDRA LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567035 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
BORRAS ULLOA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567036 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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BORRAS ULLOA LILIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567037 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
JIMENEZ ORTEGON CECILIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 12/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567038 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
VILLAVICENCIO (META).
 
ZUMARCE SAS ACTA  No. 01      DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567039 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
DESPACHOS COMERCIALES LA AMISTAD FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567040 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VARGAS MONROY YULLI YANETH FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567041 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
GRUPO LOGISTICO JOVA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567042
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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LAVASECO CAPRINORTE EXPRESS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567043 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VINCLE LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567044 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VINCLE LATAM S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567045 DEL LIBRO 15.
CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
OBERON TECHNOLOGIES SAS ACTA  No. 03-2014 DEL 02/12/2014,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567046 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
JENCELL EU FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567047 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
LEIVA SUAREZ HERNAN DAVID FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567048 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
DONVELA INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567049 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
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DONVELA INVESTMENT S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567050 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
SONICCOMUNICACIONES LS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567051 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GUTIERREZ BOLAÑOS ANGIE KATHERINE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567052 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MORENO GAMBA LIBARDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567053 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
BONNE VEGA DIANA MILENA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567054 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTERIA MARLY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567055 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ENFORMA BODY CENTRO MAYOR FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567056 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
STILOS 21 FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567057 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
MODERN MARMOL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567058 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
MENDEZ ROZO LYDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567059 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
A2M COLOMBIA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 0663    DEL 22/01/2015,  NOTARIA 29
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567060 DEL LIBRO 15.
MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
METAL AGARES BAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567061 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ALZATE ARIAS SEBASTIAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567062 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
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LICEO PREESCOLAR MATIAS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567063 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567064 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567065 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BRASA & SAZON FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567066 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567067 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567068 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
VICTOR COMPAÑY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567069 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
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MURCIA ROJAS ORFANY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567070 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  ______.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567071 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
ROJAS HERNANDEZ ESGAR ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567072 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567073 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
BAHOS HURTADO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567074 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
BAHOS HURTADO GUILLERMO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567075 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
ARTES GRAFICAS ERIKO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567076 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
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COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SABOGAL MARTINEZ WILSON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 16/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567077 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA MATRICULA DE LA REFERENCIA POR TRASLADO DE DOMICILIO A
FUNZA (CUNDINAMARCA).
 
LULU PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567078 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
GLOBAL SUPPLY AND SOLUTIONS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
13/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567079 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567080 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
NEW COLLECTION SPORT LTDA ACTA  No. 02      DEL 17/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567081 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA..
 
VILLAFAÑE DURAN VICTOR ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TRIVIÑO AVENDAÑO CARLOS ARTURO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567083 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
TUCKY DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567084 DEL LIBRO 15. CANCELA LA
MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
LULU PARIS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567085 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
UNIMIX COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567086 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
J  AMPLILUJOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567087 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
ANTAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567088 DEL LIBRO 15. CAMBIO
DIRECCION COMERCIAL..
 
ANTAREZ SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567089 DEL LIBRO 15. CAMBIO
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DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COLOMBIAN INVESTMENT COMPANY S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL
12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567090 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CIMENTAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567091 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
 
CIMENTAR INVERSIONES S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567092 DEL
LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
CARLOS LOPEZ DISEÑO  SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SINNUM  DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE SOACHA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567093 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GALINDO VELOZA ROSALBA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567094 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
QUINTERO CHACON NIDIA LILIANA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




TAUTIVA NIETO WILSON JAIR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567096 DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
ESTUDIO JURIDICO GRACIA BARON SAS ACTA  No. 02      DEL 12/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567097
DEL LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA..
 
KOKO DESIGN FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567098 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA JHELEN S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567099
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
MEDIAEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567100 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
MEDIAEDGE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567101 DEL LIBRO
15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
TERTULIA BEER COMPANY SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567102 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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NOPE LOPEZ ANGEL ALBEIRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567103 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
NO ASIGNADO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567104 DEL LIBRO 15. REVOCADO POR ANULACION EN LA FECHA
'2015/02/18'.
 
ROMERO CARDENAS ESTEFANY CAROLINA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567105 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
ARREDONDO PRIETO JULIAN ALEJANDRO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567106 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
COMING COMPONENTES DE INGENIERIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL
17/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567107 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
SUPER GALVIS UNION NORTE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567108 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
RODRIGUEZ PALOMINO HENRY FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL




MINI MERCADO LA FORTUNA  LO TIENE TODO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No.
______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567110 DEL LIBRO 15. MATRICULA
ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
PEREZ GONZALEZ JUAN CARLOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567111 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
MANTENIMIENTOS LA ORQUIDEA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567112 DEL
LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA
REFERENCIA______________.
 
JUANCEL.COM FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567113 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
FERNANDEZ ORTIZ JUAN ANDRES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567114 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
PAINT GARAGE FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567115 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
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CASA COMERCIAL PLATINUM CALLE REAL DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567116 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
AGUILLON GOMEZ VICTOR SANTOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567117 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
CLAVIJO CIFUENTES JESUS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567118 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
SKALE JAA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567119 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
JULYAN NET DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567120 DEL LIBRO 15. CANCELA
LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO DE LA REFERENCIA______________.
 
SANDWICH CHICO DOS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567121 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
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SEPULVEDA ARIAS MARIO ANTONIO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567122 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
JAINKOA INGENIERIA S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 14/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567123 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PESCADERO RESTAURANTE EL CORAZON DEL MAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567124 DEL LIBRO 15. CANCELA LA  MATRICULA DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
DE LA REFERENCIA______________.
 
HERNANDEZ BARRETO HARRY HERNAN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567125 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA  ______.
 
RESTAURANTE MARIO BROS FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567126 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
K CHEO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 03567127 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO / SUCURSAL
/ AGENCIA __________.
 
CHICA PEREZ VALENTIN MANUEL FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO




MOTEL KANCUN C P FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567129 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMPAÑIA DE SOLUCIONES INTEGRALES ENERGY SAS ACTA  No. sinnum  DEL 14/01/2015,
 ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567130 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
RUBIANO ZAMUDIO MARIA EDILMA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO
EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567131 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA
NATURAL/JURIDICA.
 
FRUTITAS Y SABORES FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567132 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE
COMERCIO / SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
SOLUCIONES INTEGRALES ELECTRICAS Y MECANICAS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 10/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567133 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567134 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION COMERCIAL..
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COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567135 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567136 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICIAL ___________.
 
COMPAÑIA DE SEGURIDAD Y VIGILANCIA PRIVADA SIMON BOLIVAR LTDA DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567137 DEL LIBRO 15. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA
______.
 
GLOBAL CONCEPTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567138
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
STACKPLUS NETWORKS S A S DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ACCIONISTA UNICO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567139
DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLVIEM SAS ACTA  No. 03      DEL 04/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567140 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
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PINTURAS VILLA LTDA - ACTA  No. 01      DEL 11/02/2015,  JUNTA DE SOCIOS DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567141 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA  .
 
SOLUCIONES EN PLATAFORMAS LOGISTICAS DE COLOMBIA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No.
SIN NUM DEL 12/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567142 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
PROJECTEK GERENCIA Y CONSTRUCCION DE PROYECTOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin
num DEL 16/02/2015,  ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567143 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COLTAINER SERVICE SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567144 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ANDRES E. ORDOÑEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD POR ACCIONES SIMPLIFICADA ESCRITURA
PUBLICA  No. 5744    DEL 04/12/2014,  NOTARIA 47 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 03567145 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
GEA + ARQUITECTURA S A S ESCRITURA PUBLICA  No. 00217   DEL 05/02/2015,
NOTARIA  5 DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567146 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CAMARGO GUATAME WINSER ALFREDO FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______




AROMASVIDA FORMULARIO MAT. Y RENOVACION  No. ______ INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 03567148 DEL LIBRO 15. MATRICULA ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO /
SUCURSAL / AGENCIA __________.
 
COMERCIALIZADORA MECANO SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 31/01/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567149 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
S Y S PAINT GROUP SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567150 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
COMERCIALIZADORA DIMON S A S ACTA  No. 01      DEL 13/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567151 DEL
LIBRO 15. CANCELACION MATRICULA.
 
CASETONES GONZALEZ S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567152 DEL LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
EVENTOS EXTREMOS SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
DE ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567153 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
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SERVICOAT SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567154 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
CHACA COMERCIAL SAS ACTA  No. 002     DEL 12/02/2015,  ACCIONISTA UNICO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567155 DEL LIBRO 15.
CANCELACION MATRICULA.
 
NEWRONA SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 17/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567156 DEL
LIBRO 15. MATRICULA PERSONA JURIDICA.
 
ECOWASH LA 86 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 17/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567157 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
PRIETO JIMENEZ RAMIRO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567158 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
CONFECCIONES PINZON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567159 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA DUQUEZA L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567160 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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MECANIZADOS POLEAS Y CORREAS M V DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567161 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
SERVITECA MOTORSPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567162 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
BAR DONDE RAFA Y SUS AMIGOS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567163 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
BAR LA PLAYITA M.M DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567164 DEL LIBRO 15.
CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
QUE BACANERIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567165 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CIGARRERIA Y DISTRIBUIDORA LUNI DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567166 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
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SERVI DIESEL J.H DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567167 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CHIQUITAS BAR RESERVADO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567168 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
CLAUS COMIDA CRIOLLA Y CLUB DE TEJO LA 69 DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
03567169 DEL LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO
___________.
 
CALZA TWO SPORT DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567170 DEL LIBRO 15. CAMBIO
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
TIENDA DE BELLEZA VANITY COLOR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
PROPIETARIO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567171 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
COMERCIALIZADORA DE PANELA DONDE GERALDIN DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL
18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.




COMERCIALIZADORA MONTERO MONTERO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
 MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567173 DEL
LIBRO 15. CAMBIO NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO DE COMERCIO ___________.
 
GIL RODRIGUEZ BELARMINO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567174 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SEGURA BARACALDO WILMAR DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567175 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUZMAN BOLAÑOS ORLANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567176 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
SIERRA MARTINEZ PEDRO SIMON DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567177 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
YEO`S SPORT SHOES DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567178 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
R.V LYNX SAS DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567179 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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EXIPOLLO 3P DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567180 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
UNIVERSO ANIMAL L A DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567181 DEL LIBRO 15.
Mutación de Actividad Comercial.
 
GONZALEZ AVILA LUZ ADRIANA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567182 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
ORDOÑEZ VENEGAS DIEGO RODRIGO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567183 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
TRAZOS Y DISEÑOS H&D S.A.S. DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567184 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
JIMENEZ ZARATE JUAN PABLO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567185 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
LAVAL LTDA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  REPRESENTANTE LEGAL
DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567186 DEL LIBRO 15.
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Mutación de Actividad Comercial.
 
SUICA PUIN CARLOS HERNANDO DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567187 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
 
GUASCA ROMERO ANA LETICIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 03567188 DEL
LIBRO 15. Mutación de Actividad Comercial.
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5.19. LIBRO XIX [DE LAS PROVIDENCIAS JURISDICCIONALES Y DE LOS ACTOS Y DOCUMENTOS
PROFERIDOS EN DESARROLLO DE LOS PROCESOS DE REORGANIZACIÓN, ADJUDICACIÓN Y LIQUIDACIÓN
JUDICIAL.]
 
BUITRAGO TORRES FREDY OFICIO  No. 3695    DEL 14/10/2014,  JUZGADO 24 CIVIL
DEL CIRCUITO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00002396 DEL
LIBRO 19. SE ORDENA INSCRIPCION DE LA APERTURA DEL PROCESO DE REORGANIZACION
DE LA PERSONA NATURAL FREDY BUTRAGO GUTIERREZ.
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5.22. LIBRO XXII [DEL REGISTRO DE PERSONAS NATURALES Y JURIDICAS QUE EJERZAN LAS
ACTIVIDADES DE VENDEDORES DE JUEGOS DE SUERTE Y AZAR]
 
JVL GAMING COLOMBIA S A S ACTA  No. 1       DEL 18/02/2015,  ASAMBLEA DE
ACCIONISTAS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00000738 DEL




5.23. LIBRO I[DE LAS PERSONAS JURIDICAS SIN ANIMO DE LUCRO]
 
FUNDACION FUTURO INDIGENA ACTA  No. sin num DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246442 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO / NOMBRAMIENTO JUNTA
DIRECTIVA Y PRESIDENTE (REPRESENTANTE LEGAL).
 
ASOCIACION DE USUARIOS DE AGUAS DE JORDAN BAJO ACTA  No. SIN NUM DEL
29/11/2014,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE FUSAGASUGA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00246443 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN
ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE JUNTA DIRECTIVA Y REPRESENTANTES LEGALES
PRINCIPAL Y SUPLENTE (PRESIDENTE Y VICEPRESIDENTE)..
 
FUNDACION VIDA A TU VIDA DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 16/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246444 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL PRINCIPAL (DIRECTOR EJECUTIVO)..
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS ACTA  No. 001     DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246445 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
JUNTA DIRECTIVA. Y ACTA ACLARATORIA..
 
FUNDACION SOCIAL IDEAS QUE EN ADELANTE SE PODRA IDENTIFICAR POR LA SIGLA F S
IDEAS ACTA  No. 001     DEL 08/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C.
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INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246446 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL. Y ACTA ACLARATORIA..
 
ASOCIACION GRUPO ELITE ARBITRAL GEA ACTA  No. 001     DEL 13/01/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246447 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA Y PRESIDENTE..
 
SOCIEDAD COLOMBIANA DE UROLOGIA ACTA  No. 13      DEL 14/08/2014,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246448 DEL LIBRO
I. LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA MODIFICA LOS ARTÍCULOS 10 Y 59 DEL ESTATUTO.
 
FUNDACION DEPORTE Y PAZ ACTA  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE GACHETA (CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246449 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE: DIRECTOR GENERAL Y SUPLENTE DEL DIRECTOR GENERAL. Y ACTA
ADICIONAL ACLARATORIA..
 
FUNDACION TERPEL ESCRITURA PUBLICA  No. 0128    DEL 02/02/2015,  NOTARIA 16 DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246450 DEL LIBRO I. CANCELA
PODER OTORGADO A CATALINA MOJICA VELANDIA (REGISTRO 00133398).
 
ASOCIACION ESCUELA DE FORMACION DEPORTIVA ATLAS FUTBOL CLUB EN LIQUIDACION
ACTA  No. 10      DEL 24/10/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00246451 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL LIQUIDADOR..
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ASOCIACION ICOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246452 DEL LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
 
ASOCIACION ICOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246453 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
ASOCIACION ICOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246454 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ASOCIACION ICOM COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
REPRESENTANTE LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246455 DEL LIBRO I. CAMBIO DIRECCION ELECTRONICA  ______.
 
GIRASOLECTS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHALA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246456 DEL LIBRO I.
NOMBRAMIENTO DIRECTOR EJECUTIVO Y DIRECTOR ADMINISTRATIVO (ACTA ACLARATORIA
VER REGISTRO 00246321).
 
FUNDACION CUIDANDOTE DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 15/01/2015,  ASAMBLEA
CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246457 DEL
LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y NOMBRAMIENTOS DE:
PRESIDENTE Y JUNTA DIRECTIVA..
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GIRASOLECTS ACTA  No. 001     DEL 30/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE GACHALA
(CUNDINAMARCA) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246458 DEL LIBRO I.
NOIMBRAMIENTO JUNTA DIRECTIVA (ACTA ACLARATORIA VER REGISTRO 00246321).
 
FUNDACION CENTRO DE DESARROLLO TECNOLOGICO PARA LA COMPETITIVIDAD DE LA
INDUSTRIA DE LA COMUNICACION GRAFICA ACTA  No. 192     DEL 04/08/2014,
CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246459
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR EJECUTIVO (REPRESENTANTE LEGAL)..
 
CORPORACION INTEGRAL DEL MEDIO AMBIENTE CIMA ACTA  No. 010     DEL 17/02/2015,
 ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246460
DEL LIBRO I. REFORMA PARCIAL DE ESTATUTOS: LA ENTIDAD DE LA REFERENCIA
MODIFICA SU OBJETO (LO AMPLIA)  Y LAS FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL
(LITERAL F DEL ART. 32)..
 
FUNDACION NIÑOS DE SAN NICOLAS DOCUMENTO PRIVADO  No. SIN NUM DEL 09/02/2015,
ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246461 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTOS DE REPRESENTANTES LEGALES PRINCIPAL Y SUPLENTE..
 
FUNDACION UN TECHO PARA MI PAIS COLOMBIA ACTA  No. 22      DEL 22/01/2015,
JUNTA DIRECTIVA DE (FUERA DEL PAIS) INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No.
00246462 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE LEGAL SUPLENTE..
 
ASOCIACION DE PROPIETARIOS DE LA URBANIZACION BALEARES PRIMER SECTOR ACTA  No.
248     DEL 09/06/2014,  JUNTA ADMINISTRADORA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00246463 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REPRESENTANTE
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LEGAL (PRESIDENTE) Y SUPLENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL (VICEPRESIDENTE)..
 
ASOCIACION PARA LA INVESTIGACION PRODUCCION PROMOCION Y PROYECCION DE LAS
ARTES ESCENICAS UMBRAL TEATRO ACTA  No. 1       DEL 21/01/2015,  ASAMBLEA
GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246464 DEL LIBRO
I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
INSTITUTO DE AUDITORES INTERNOS DE COLOMBIA EL CUAL PODRA IDENTIFICARSE CON LA
SIGLA IIA COLOMBIA ACTA  No. 04-2014 DEL 07/04/2014,  JUNTA DIRECTIVA DE
BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246465 DEL LIBRO I. DE
CONFORMIDAD CON EL ART. 32 DE LOS ESTATUTOS, LA JUNTA DIRECTIVA SALIENTE
NOMBRA 2 MIEMBROS PRINCIPALES Y 2 MIEMBROS SUPLENTES DE JUNTA DIRECTIVA. Y
ACTA ACLARATORIA. VER REGISTRO 00239966..
 
FUNDACION INSTITUTO DE CIENCIA POLITICA - HERNAN ECHAVARRIA OLOZAGA ACTA  No.
01      DEL 17/02/2015,  CONSEJO DIRECTIVO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00246466 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DEL DIRECTOR
EJECUTIVO..
 
FUNDACION DEPORTIVA Y COMUNITARIA GRUPO SAN MARTIN GSM ACTA  No. 001     DEL
25/01/2015,  ASAMBLEA CONSTITUTIVA DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO
EL No. 00246467 DEL LIBRO I. CONSTITUCION DE ENTIDAD SIN ANIMO DE LUCRO Y
NOMBRAMIENTO DE JUNTA DIRECTIVA, REPRESENTANTE LEGAL Y SUPLENTE.
 
ONG FUNDACION FUERZA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246468 DEL
LIBRO I. CAMBIO DE DIRECCIÓN___________.
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ONG FUNDACION FUERZA COLOMBIA DOCUMENTO PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,
MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246469 DEL
LIBRO I. CAMBIO DIRECCION DE NOTIFICACION JUDICAL  ______.
 
ACADEMIA DE ARTE Y TEATRINO DON ELOY ACTA  No. 25      DEL 26/01/2015,
ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246470
DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE
ACTA  No. 1017    DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246471 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE
ACTA  No. 1017    DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246472 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REPRESENTANTE LEGAL (PRESIDENTE)..
 
FUNDACION PARA EL DESARROLLO DEL ADULTO MAYOR EL JOVEN Y LA MUJER SOACHA VIVE
ACTA  No. 1017    DEL 11/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE SOACHA (CUNDINAMARCA)
INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00246473 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE
REVISOR FISCAL..
 
FUNDACION COMUNIDAD CATOLICA CARISMATICA MARIA REINA DE LA PAZ ACTA  No. 2
  DEL 14/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015,
BAJO EL No. 00246474 DEL LIBRO I. NOMBRAMIENTO DE REVISOR FISCAL..
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ASOCIACION ETNICA DE MUJERES AFROCOLOMBIANAS ASOEMFRO SIGLA ASOEMFRO ACTA  No.
S.N.    DEL 16/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00246475 DEL LIBRO I. SE APRUEBA LA CUENTA FINAL DE




5.24. LIBRO II [DE LOS LIBROS DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
INSCRIPCION: 00095458 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: FUNDACION
VOSHERLAD GREEN TIGER  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 200
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095459 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION CLUB
PAYANDE  DENOMINACION: ACTAS DE ASAMBLEAS  CANTIDAD HOJAS: 100  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095460 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PENSEMOS EN COLOMBIA LA CUAL PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA CORPCOL
DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095461 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
PENSEMOS EN COLOMBIA LA CUAL PUEDE ACTUAR TAMBIEN BAJO LA SIGLA CORPCOL
DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 20  OBSERVACIONES:
observaciones
 
INSCRIPCION: 00095462 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: GRUPO DE
INICIATIVAS SOCIALES TAIGA  DENOMINACION: ACTAS  CANTIDAD HOJAS: 20
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095463 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION




INSCRIPCION: 00095464 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: CORPORACION
AMBIENTAL CAORDICA  DENOMINACION: REGISTRO DE ASOCIADOS  CANTIDAD HOJAS: 30
OBSERVACIONES: observaciones
 
INSCRIPCION: 00095465 DIA: 18 ENTIDAD: entidad RAZON SOCIAL: ASOCIACION DE





5.25. LIBRO III[REGISTRO DE LA ECONOMIA SOLIDARIA DE LAS ENTIDADES SIN ANIMO DE LUCRO]
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA COOSERVICES CON SIGLA COOSER ACTA  No. 004     DEL
09/02/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL
No. 00019669 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN. VER
REGISTRO 00019666.
 
COOPERATIVA DE APORTES Y CREDITO CREDIPROGRESO QUE ADOPTA LA SIGLA
CREDIPROGRESO DOCUMENTO PRIVADO  No. sin num DEL 12/02/2015,  REPRESENTANTE
LEGAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00019670 DEL LIBRO
III. SE OTORGA PODER A DEYANIRA RAMIREZ.
 
COOPERATIVA INTEGRAL DE CREDITO FACIL COOPCREDIFACIL SIGLA COOPCREDIFACIL ACTA
 No. 4       DEL 17/01/2015,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00019671 DEL LIBRO III. NOMBRAMIENTO DE REVISORA
FISCAL.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS METROCOOP SIGLA METROCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00019672 DEL LIBRO III. CAMBIO DE
DIRECCIÓN___________.
 
COOPERATIVA MULTIACTIVA DE SERVICIOS METROCOOP SIGLA METROCOOP DOCUMENTO
PRIVADO  No. ______ DEL 18/02/2015,  MATRICULADO DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL
18/02/2015, BAJO EL No. 00019673 DEL LIBRO III. CAMBIO DIRECCION DE
NOTIFICACION JUDICAL  ______.
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COOPERATIVA SERVIACTIVA ACTA  No. 017     DEL 24/02/2014,  ASAMBLEA DE
DELEGADOS DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00019674 DEL
LIBRO III. Y ACTA ACLARATORIA. REFORMA INTEGRAL DE ESTATUTOS. LA ENTIDAD  DE
LA REFERENCIA CAMBIA SU NOMBRE, MODIFICA SU OBJETO, MODIFICA LAS FACULTADES
DEL REPRESENTANTE LEGAL, ENTRE OTROS. ANEXA NUEVOS ESTATUTOS. ACTA PRINCIPAL
YA INSCRITA VER REGISTRO 00018417..
 
ASOCIACION DE AUXILIO MUTUO POLICARPA SALAVARRIETA ACTA  No. 285     DEL
30/03/2014,  ASAMBLEA GENERAL DE BOGOTA D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL








5.27. LIBRO V[REGISTRO DE LAS ENTIDADES EXTRANJERAS DE DERECHO PRIVADO SIN ANIMO DE
LUCRO]
 
WORLD UNIVERSITY SERVICE OF CANADA/ L´ENTRAIDE UNIVERSITAIRE MONDIALE DU
CANADA ESCRITURA PUBLICA  No. 283     DEL 03/02/2015,  NOTARIA 11 DE BOGOTA
D.C. INSCRITO EL 18/02/2015, BAJO EL No. 00000999 DEL LIBRO V. CANCELA PODER
OTORGADO A ERIK JHOANI YAZO INSCRITO BAJO REGISTRO 00000817.
 
 
